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Ky's Troops! Dief Under Fire
For Not Seeking 
Experts' Advice
Net Rebels
BiA KA.KG. Soi.tM VstI K im ' |3«̂ fe*£« l| .  - G«*
tCi*> — Pf«SEOif* Kfsys* C»-B^-uye8 Haa Co D»
K y 's  r e i « l , a a d  a is a  tis*
ii«*ai-«*ner». a  JD« K:»*jg K*ia>‘ scatfetjr* regaw
l J t * r  s iK «  s i * a  fasir ic m s  c - if« u i£ i« .r /  eassss.wde'T. 
to » v if  si»ai»usi U 'o im a  ^  ! i a y * *  \ 'm .  C ae . u d  t i i *  C S .
#««y|^sio4 i ,  ! m ^ jn m  c e ® s « » a e r .  L t  » Q m -
I V  Vse* Coi^*  ̂ __
v»'%*'wiiie wi» .w, wiwir »••• ̂  ■■«.. « »■ _ „ V.,_
SMps*3jr l
liTipiijd S ll ^*'iW^$SS3̂ $dE ■ ^  Isii^
  iiiksd. A ■
^   ̂  ̂ ^  i t  ■;
' | t * to ^ *  * m U ' * * *  ^  ^  *s 4 ;
*y 'tfciW i*w l fy«- m'iik *» *
* *  S *«  K > ’*  t * * * S  ,«»ii,«sS
iigv*«y a iSfsfee? Sffi»-iurd m e  .
I» m $ m f  i»  m i  ’»«■ f « t l  
I»!i« w y
a e *  w n ^  *{*« ¥iW.s. C a i^  © .vyj' 
l:saii!4 .
PAlNT-tN aiAU  CATOSS ON
i» V a * ' 'ka*-*-!*:!.** ilm  
toy IL r ie w w  »Jtw .1 l e J i t e  
>t-«j-aaKi*» M  Ida  Bw'to.M'f &
f t i f  . « * « « .  Mj'., K,'iy-'iadf3:e **>■* 
* •*  tof« « 8  j V  iw oytct 
stoe fiK -« 4  f * .» ii-is i « * i *  ■e* 
i!to* O m u  I * c * i 4fce V  M l
.sitettkte’i  #m I.‘"* 
' I V  Sto-tory-lMwi* h s * m  V f s n t  
totoe C S m w i l * .  V  w y * .
I V  BSaias»»S e i» 0 t:4 ^  |.-i6*CidtS. 
iS I r iJ a e s  tsiiiay %a »v<esii m e  a a - ; cai'tlijt'w  'e m *
p » « K *  t t * »  ttoey ts i# 3  toe a s ; ^  i fo j  P a*e ,a»
t e s a r  « l  M o r i  to V i t ^ i E e s #  : l e - V i i  w e re  m m f  as
^ e s ^ e l  H o  C la  Mssto » U r n  ■ toeaosium ers.
By |*ie  afieraooe foye«:ii»«sit 
I V  » to a « iE f © am e ia  Iw-o- 'torocs^i e s u to iis V d  a  i^tenm eier 
j ViBT outbaarsts sS'mmg' ttoe kjo te- ;■ about lw@ yartis firoa tV  
13ii*  a V  m. tV  afterwooa as Ky'a j ®£<da.
fcwees i-km4 *• m  ttore* Hu«l-'| I V  *overaaieat fwee aeeaisd 
* V ie  an mu- ! to toe ity iB f to isolate ^  re i« l 
tow iss m 4  m i V  # a s i-e *« ln S  P M t
V #  eciiVct^  __________ i t ' i  tV  e ity ._______________________
Threat 01 General Strike 
Faces U.K.'s Labor Cabinet
M lN IS m  N A M D  
RfGAHA CHIEF
i ,  }. Giee*. fifiseĵ al afrirw - 
ju re  la a a i te r  » ib  toe itMEsaawO' 
C K '« erf ttoe iS iS  l® te rii» t*a a» }  
Eefcaib i,
Ma„w R- ¥. Par*.t6»c« awi 
Regatta rfea.iruiis® M .-iJ iay  
aM»aui«ce>a taiay ttoal 
iJtr. G r e « w  V r f  awef'toesi a V  
W'itt reajfe* m m  Wsf
*;«teir s V w  A.'U4 . I t  |a  15.
M r .  O fe e a e  *#s«es«R l» ^  
ttofeiai'i# TKUi^g o l  R e e f t w  
Sm t% . l ie  w 'i l  * S »  e e # le f  w m  
ft'ust if»ii¥»>tjy erfSkemb Q'ia» 
m g  la s  voiit fey t v  O a a is a g w ,
Pariiameiit Bomb Man 
Hoped to Kill Many MPs
T O R a S iT O  tC P *  -  W n t « * » j  Pirftce w % e  V  t ts ifc a lro ., P « } .* is  J « isd  la  la s  M » |a r  irf. 
ttmam la  t iu  room  toete i « i t i l a l « i  w itli a fuse tols »t««$ l i * i i r a ! *  O ta r tJ e r
C i V I  Itos! P a u l Ctoaftoef id rr« a m i!e  l«»mto «» e in V S #  f« e « ja a »  i t f t is * 4  '*» ***^
l iw iW  erf C ts m -ltn -r f  «  tte rc to  to  ito? C’f'sif.swfes.
L t tK iX IM  IR e s M s i  T lie  
Brmsto *o\'«ra,m«*t, war®oat ©f 
ttoe p»s.R siiity  erf a f e a e r a l  
sVitoe toy aU IV  fouatry's «a* 
M®s, liwiay a cronai Am
rjsK* «© w'fertVr to aitew Itoyal 
M a t^  le le rs e n m w  ih  I V  m m ^  
etoiKl leamema »trsto«.
T V  t©vfTftis»t, w a y  ose 
 ̂ R o y a l M  •  V y  lugs lo  r 'le a r  
i jan'iBwd |.KMts at ships, uantobil- 
' ised toy tV  fi>tii'«dfcyrf«\g strike 
to fiear toei'lto* fcer jofeiga ees- 
seis.
iti^  s-yjs* K *k , fcefsl fciisdl p jfe - j .  j 
ui> *1  tooffte «jBd p a l pressiore m  'i
st« Ittig: atorc«i,
T t «  r«H!tajfli»g S .IW  stoaj:.!* ©f 
Itoe- Bratasto flierrhaiBl 'fleet w r ie  
e*}e<’te£i to «e uji at iV  I'sle 
trf »  a » « to  a t  t V y  reaclb. B u t .
uto 5"ii3r!s,
lT»e fo v e ia in e a l has ta irf tlse 
strike is aa ariiraa sgsiast tV  
stale aihi a Itoieat to its |M»<es. 
stia'itiftwsrs reslraiiJt r a J i f f .




Muî n^r Case Counsel 
Also Raps Other Tories
O'TT'AWA ■'■CP‘--CSiief cair<- Gesafe H«es. Rctmer C «*«'r»- 
s n u s m  « » 'u r,M  9 , U  O 'B r ie *  tove t ra d e  J®K.ast«ar', Baa't k ia  
lo a a y  te a v i iy  crit.s’isesi t V  a p -h M r .  iie e s '»  *sss»««tM B wAto 
i i i « *  e f  h rn vm i i w i » *  *a a i, i» te r |M r* , MwUvffigier was a  m ia -  
l i f t r f w k w  at i V  G e rd a  liru B -jta k * '
*i*s.gef m M eif. 1 ^
l i e  a lso  m t a m V  fttrH sw  ^  ^
aen-atiw Pevw;' ****
mm' €Vierv»,ti\* asavsate ^  ^  «««v
fw ic e  iWiatslCT. V o s ^ t  me Mvffuato
Isi m  f » * l  t o ' f u M  V f e t , ^ , v s «  V i w e  t V  tuB  m tr n m ,  
m *  s**p»m y
Mr. O’Vie® a-ttaiVid v  tosw  
ta PrtHie Miiasiex Ptaj-as*. fejr- 
s-'«er W x a l jusiur* » a a s w f ,
I V i r e s a  w  %» fctfssier C V s e r v a - ;Mr„ J u t iin e  f p c * r e ,
;5.« e  f u s i i v  e s d * i iV r  H . i& a i r f i« V  V * a s  I V  i&#w,Fy, Mr. 
r ie « ;a ji* .  iHarVefc* *■»* €kmm'*m\* # ••
lie satol V  «gr««f saMsler.
lik e  A Headmaster With Schoidboy'
a « *  M r.. ■&©»%*»>, k«
M r .  i i< f * i  a t i ^  ^  « « s *.
Mr'. iiariss«*.''' -1̂ .1 !.»
M r .  !3to e l« ? i^ 'l* !r  h a d  « « i» fa d  1 F e V w a r y , I t © , * *  V  M r ,
V i \ * n f W  i t ' P i  I to i ta i f t  to  « * a »  h i*  f« i%  'V v M ^ y  a V  M r ,  M « -»  te is ^ M r flAMVuOJI t i l  >~.B«toi8 * •« »  ijt»,fcto3p »-nto Mr*. M»sai*ar, *' fitsffi i v  Cst«iier%’»iu« ealiiaei
ilrsta is  r n .u _  n td  la e le r  fu s j i js j  ^  tV 'e s r a V r .  isao. ' Jtaatler,.
t l i !  a CtMisHi-oeaealth p r« R e | *f!» 1 M r.. O T i i l e *  aalrf M r .  I ' i i i i *
-------------------    . - - , , v  i*-**-''® * ' •  a ia ih t d  lesesfi-i iV » u 3si h m -* ra e te is e d  r is a e  t to
A  ra V tte !  in e e lif i*  w"fcs » r . )  i , ”  irea tosec t «rf a ’ pmifcMMs o'i.er t V  B tT rfP
ra s fe d  to  d u c a s *  W e d a e s d a y jV y  m U  th * t  h e  w as  w 'iito tfi* * ® i s c * « 4 t e y  toy a  V i ^ B i S i l e r / i  urfati-aa,. Ito V to v 'e  fsa- l id *  h l4 .
liia to rs  w&i"6 M ii by  W ills s iii H o - itd s  fig lit to k.eei.> tto a n  ft«,d *■•»« to tia y . O 'B iie t i  e«jsj}ie®!e4 . i to  i-amm t t * m  i V  j v t l t *  » » •
gmk. t « w l  *«rm *ry trf the! «S»| „ Wito m l IV  ^
®,.tototowefral»rr f ia t ia a a !  t ’ ftwift ] * 'h e «  llte  sSfake V f s t i  M t ^ s y .  ** W  la  a a y  w a y  l e v g i e f ,  j j ^  Ktsie M r  I V f - . !  I h r v e e r ,  M r ,  Fuf.i®e haft
t if Sd'Sifurii iK i f  § i&tihrfbrjil *11*111* t . #a5i j r f 4 vi'iifil *if| i i f i f f u s i l l * t f i i d l i t  i t  Uibi |* i ^  |ytr f jy i I i lh k i#  ibjp t ’Ifet# l i i  M r -.
f3.iiyirta» Itnrfp'ftS Kiiik’V kMTi , frrf-'ffJ »*€ .5ft - 4^ flf*urs.- Vtlih  i t  In  w C i  tv«h firl'#hri?iiyal jfcrf‘-!̂ «rtfc«» ^
teUHitoed to h iti a* m itty m rm -: in#tor*t.y »  »
V f *  ftf P * i V t o r n l  *1  t«3*»5We''«tws«* w 'ashitewtt, k i l t o i  h im  V j T V y  *.!*»  g ive  trf fesi de* = fsBtMi» |tmy»t K«*y? t o m ' f t i t k * . . . .i. . . k * " '™ ’ * —  s. .k  ' ^
by d fio f* |*r ,| a bom b in  t V | f w #  V  c w M  t» » i IS a re » » f  p a i ’ .to^rBtssjtiafl to  k i ’ l̂  ifn .s iy i d e s m V d  »» im A tm  r a * v e  ov V i r  £ 1 1  * * * - ^ ' ' Mr . .  V i t f i t y  *& d  M r.. H e r* '—
lS * i . t v  t * o  1'rtn r.iiw t a r b ir » ~ * P * 5^*»" * »  » * *  ^  * * * » »
House o f C w in m o o i W fd r » r ^ » y J  Ita m e B ta ila R i.
Blast May Have Been Premature i »*i.t«’d to gtvr to PaisHff.rnt. ■ 
 ̂ rarnfeUng, e fte a  #Str.<s»t tecwher-;;
O T T A W A  tCPt — A T o to o to  bcgaa.. A rm y  hon'sb e * l» e f t i .  the ruled a i t h  ije llir f mi*,;
tn ir j  «to thowchS iV  » « ‘id  «t.* RCMP i-Kl city pylict "ett* la k tit  i t d  c r fV r  |js.a.cw»-r««».. t; 
H * in » t  him died  a lc«# W e d n e t-,c » B e d  In. , , , » » i  fourd by |ic,Ufe »n«r.g hli'j
day  » h r n  a crude bom b e i . f  C o m n w *.*  S p eaker L o c lra  
irfoded In  a  w a ih ro o m  about 3 0 ,m o o re u * la te r  a titx x in ttd  « le o - ’ 
fea t fro m  a  Houae of C o m m o n *, U fk a llo o  o f i  n a n , and  w itli  
packed  w ith  M P *  and ichoo l* M r .  P en n e ll ood a p re *«  con- 
ch ild re n  fe rcn ce  a h a t  t»U ce  in  O tta w a
P a u l Joaerrfi C h a r llc r , 45, w a t 'a i id  T o ro n to  h ad  turned  up
m rm Vrt i.i r^ts.iUe tV i« « i^ - the" m»d»r if ; ws.ekly Vs.ic pay.
ivtt*'n'w.*y y«j are fuatan*, Uui.: »*vv v«.selt fi«n  S«5tsuh t»;:‘.rs» . Tt» government reg*rd» '* wcwgm «to*8 V I  Mr. Cl lMtf« taid w .. V»l*Bjr
tovsrj '■ •wishamrrfrnrv .■.■ase-rfir̂  hn tV  a. a 17.pei,ct-».t wage lncr©a*e.l*“ * «»»•• ,  cew'trmtted ‘-hlgh_
A ce»t*y irf t v  H«eet'h be. m m .tr lletotde* w hnr*. tV  MUf*.aikt.to«»me*| Hoarvrr. m %'lrw trf currrot n tW  IAW AET .;l*m a V  had loM a_ ' story *
The itMkr w.» f*t hs» »ns«to i.*'liry ret a 3's-per-ceftl Itmll. |An«l» . UlNidriian eetrforatwy^ "It i* o*»vtoM* tV i m  aftlr*;iV  f«nfmM,ik* w h ic h  waa
It lay*:
*Tc»f all of one year I have' 
planned thli. Do you p«*ofvlej 
tknow what I came to Ottawa j
Girl, I?, Bruised, Blistered 
After Ordeal Wtih Kidnapper
ta lk » . WTIkwi u  rr{«.»r'ted to fee l.:m *S }v r acm e* have t»er«r'«»ns|ik'S#-i|’ w l l h o a i  
'rm»re tun e  ih o u M  be p rm 'id ed  to taken  a t any tim .# a fte i ea jly ld asK sn ,”  
i.ec I f  I V ,1*  i,e« 'irt di.*.ry.».itoc.» 
can «ucfrr.l Vfrtie Cwnmrvn. 
w ea lth  le a d e r* di.icu.i.* fu rth e r  
m o ve*.
i  A fric a n  le a d e r*  a re  u r  g I a  *  
ith a t the  J u ly  d a te  be m e t and
to rn  a p a r t  n e a r the o fftc m  of? v f t T r m i w i t
P r im e  M in is te r  P c a rio n  and ^ O T f c W t m
T oron to  im lice found
S H A D E  G A P . Pa «AP»for. w as to drop a t»mb and
k ill as m an y  a t  piv»*lb!e fo r t h e I v r u t t e * .  Wi.i.tcrcd fee t 
a note- ro tten  w a v  v w j a re  ru n n ing  this • ' ‘ •J fa tig u e  w e re  ilg n v  o f ic hwsb 
bixik in C h a rt ie r  * r o o m i n g  e o u n tiv . B ut I  found It w a t  too **” . P e g g y  Ann lU a d n i r k *  
house w h ich  contained  th e  » c n . ' , j , | y  ' ; * e e k 4 or»i w d e a l * •  t V  c a p tiv e
tcncv: - M is h l  a *  w e ll g tvc y o u j . f h e  d ay  I  a r r iv e d  h e ic  1 « w l k i l l r r ,
nM Hulaiirtn  that a W*»t to  w ahe  vou up * , . n  in to  a ra ilro a d  m a n  H e  Ann. 17. rritwt in ho*-
‘ Mr. P en n e ll »ald  the w ritin g s  ^aiy H w ould  V  to »’ **■» *'*'’ •
E x te rn a l A f fa ir *  M in is te r M a r ­
t in  m in u te *  a fte r  le a v tn i ht« 
■eat In the south end o f the  
C o m m o n * g a lle ry .
T h e re  was  
the  e a p lo *lim  was p re m a tu r,!
^ t T ; \ n ; ; ;  v ! ; ; . ; ;  . r t  ^ -  d o ^ h ; ; ,  h ; ^ ; o ;a .d  t o . r a i i : i ! ! £ j ^
o ff the  d e v ic e  in  the c h a in lw r . i ' they  do  is ta lk  and say nothing ! 
P o lk *  fuund  * 1*  a lk k a  « f u * f L l ! l ! ! , s ’s ^ ' *  thJ* bu«4 » A -  H e  » lm  lakJ?
Ih ftl m n^l o f you i f f  v e ry  In*
.' At wrfwwww •Weawŵiw ■ Awm •£***»• s/ekw 'rfagvŷ'J>
d y n a rn lle  and tw o  h om e-m ad e  ' ® - ^  , ;  ,
bom bs in  CTinrtler's  T oron to  i so lic ito r-g enera l *a id
ro o m in g  V u s e .  S o lic ito r .  Ge n . ; * «  n w » h e a *l-
to  fa r  h ad  not ind icated  anyone 1 u • »? k
else w a .  in vo lved  in the tnci- d y n a m lte - lv i^  ‘^’*7 *’
I a fuse you w ould h ave  to  ligh t
T h e  explosion sent sawkcv
Greek Ship
ro m u lta tlc m * in  c tw iecti-on  w ith  
t l m r i  d ta g g e d  h er by  a  chain  |^ * * * '«  » v ie w * a re  re t'W te d  I j» 
a rm iid  hr-r neck a *  he f t e d j ^ ,  » • > ’ • •  ■ «*
fro m  a rn a is lve  m an hu nt In  I h e j * ” " *  urgency. 
w tK sIrd  T u ic a ro ra  h tl l i ld e * . ! H  •» 'w ie rs to o d  C a n a d a  
A n 5*B 1 agen t w as fa ta l ly  »hot 
by the k idn app er T u esd ay . T h e
k id n a jijie r , W ill ia m  D it le r  H o i- , . .
h n tno .K h . 44 , w a * k ille d  to a , ’ **” ' ’ " , ‘ f " i* *  m e e t*  w ith  the  
gun b a tt le  W H n e w la y  In  w h ich  
a dciH ity ih c i i f f  w a i w o u n d n l
J loJ le iibau flj k idnapp^J H e | i y
5 rin at gun ro in t M a y  I I  w hne  
I he and her f iv e  b ro th e r* and 
i i o t e i s  w a l k e d  hom e fro m
B .C . In te r io r  H it 
B y  L a b o r U n re s t
taiw ld  be ta illm g  to  go  a t o g i  V A N C O U V E R  
w ith  B ritish  w is h e i to  t« * trx m e  i *«
ih e  m eeting  u n til, p e rh a p *. Sefv * C ^ lu m h la  in te rio r
w a ft in g  th rou gh  the C o m m o n * H e said  th e re  w a * ev idence  the  
m a n  had  be**n ii p atien t a t a
te llig e n t 
E ls e  w h e r e  the “ w e e c h "  j
1 might as well give you a] N A l i f  I I O r A l i r t  1 T'- »»»rf
blast to wake you up. 5'or one l l V l f  I r l r f l V l l v l  iHeggy Ann »|>ent the first two
whole vear 1 have thought of ic»r three days of captivity to a
nothing but how to exterminate| ||Al.U*AX iCPl -  The Greek »»»>'*« orjshrller before die pair 
Ml Miu aa |Kis«ible. l i  freighter Aurora, abandoned byt«<'<*® to th» wwxl*.
but created no panic. ^  i„d  * '*■"'* 27-mati crew late Wcdne*.'« , *-«* oiITMinE*
a r lto u r iln m il of‘"toe^ton?m^^^^^ *’ »'* *  ' TH’ r x r t m l l o t i »' «»»*• was  r e p o r t e d i  - i  ^ « „ ie r  » l ie 's le p t  outside
arljo u rn m e ril of the ( o im m m * , | iH -nefll by th is . ' j h a lf  sito inergerl to h ea v y  «e«* lose n ig h ts ,"  l / i r e n t *
I M 5^ * T IO S 8  f*B C  P R f X m A M  ' j ”  , n * n l*  « * n y  lreiKj,«| ••g(,e spd  llo ljen b au g h  a te
! C h a r t ie r **  w r l l to g *  also m en *i . . _ i lie a n *  and co rii out
h lo n  the  C n C 's  t 'ro g ra m  T h is  ‘X m  " “ '  “J  i D r . / jo l i e r t  F rv  sa d he found
IH m ir  Ha.* Seven D a y s : A rg e n tla . N f ld ..  ia id |n o  evidence the g ir l  had been
weahh k a d r rs  
TTie Anglo .  n iu K trs lan  ta lks , 
w fh if t t  h t v «  b e # «  m t t h u t o f  f m '  
m o re  than  a  w eek, a re  designed  
to  see w hether th e re  is any  rm i- 
s lb tlity  o f u n d e rta k in g  m ln litc -
iTa t'‘'h f 'ito tf f t fe h i' 'liihk li' w a  u T  d"
b rin g  an  end to  the  c r l* l» .
A fr ic a n  le a d e r*  fe a r  the  ta lks  
m a y  end w ith  a H r lU ih  sellout 
to t h e  n ix x le s ia n  m in o rity  
w h ite * who p re c ip ita te d  t h e  
c r lx l*  by t irm ia lm in g  tode|iend  
eiice  fro m  B r ita in  las t N o v. 11
fo r  an  hour. T he  public  w asl'^^"'"'!'’' ' ' * ,  .  «
herrled  fro m  the biiild iiiK  and a t to n t ln a e d  on P ag e  11 
•e a rc h  fo r iHUKlblc o ther bom bs | Heet P A R L IA M E N T  B L A S T
Mother Of 1 Convicted 
in Torture-Killing Case
IN D IA N A P O L IS ,  Ind . ( A P I— iM a n s ln iig h te r  c a rr ies  a tw o- lo  
A n  In d la n a ix ill*  m other o f seven > 21-y e a r  sentence. Judge S au l I .
w a *  convicted  of firs t-degree  
m u rd e r  today and fou r teen­
ag ers , tw o  of them  her ch ild re n , 
w e re  found g u ilty  of l e s s e r  
charges  to the to rtu re  s lay in g  
o f S y lv ia  M a r ie  Likens.
T h e  Jury recom m ended  life  to 
p rison  fo r G e rtru d e  W rig h t H a- 
n lir c w s k i,  37 I t  convicted h er  
d a u g h te r , P a u la , 18, o f second- 
d eg re e  m u rd e r , M rs . D an lszcw -  
a k l's  *o n , John. 13, and tw o  
n e i g h b o r  boy*, R ic h a rd  D .  
I lo b b i  and  Coy H u bb ard , both  
15 , w e re  convicted of n ian -  
■ In ug h ter.
Second-degree m u rd e r Is pun- 
"l« h « b le  b y  l i f e  to ip rlson m en t,
, Btjom In Jobs 
Across Cgnada
O T T A W A  I C P  i - T h e  i-on llnu . 
Ing jo b  bourn cut C a n a d a '*  un­
em ploy m en t to 208,000 a t m id -  
A p r il ,  a  d ro p  of 43,000 fro m  
h ia rc h  aiKi w e ll below the  371 ,- 
000 who .w ere  Jobless In  A p r il  
of lusi y e a r , It w .i* re iw r lw l to- 
d a ,\,-
A jo in t re iio rt' by the Dom ln-
“B tirK H rtt i
l  i) r  
i f - f l t l t l lR «
R abb  »ct sentencing fo r Tuea  
d ay .
A ll f iv e  d e f e n d a n t s  w ere  
charged  w ith  f irs t-d eg re e  m u r­
d e r. T h e  sta te  asked the death  
p en a lty  fo r a ll, charg ing  they  
subjected M l* *  L iken s , 10, to 
n e a rly  tw o  w e e k* o f to rtu re  be­
fo re  h er d ea th  las t Oct 20 .
T e s tim o n y  Ind icated  the g ir l's  
body bore  150 w ound* and that 
she had  been b urned, beaten , 
scalded, b randed  and starved . 
S y lv ia  w as boarded  In  the Oa- 
n ls /e w s k l hom e w h ile  h e r p a r­
ents m an aged  a food concession  
at cnrn ivn ls .
B R O K E  IN T O  T E A R S
M rs . n n n lre w s k i bdr.st Into 
tears w hen Judge H abh  rend  the
tr ia l,
W ill ia m  r ,  E rb e c k e r, cnim.sel 
for M rs , n .m ls /e w s k l, .said he 
w uuld f ile  an  a in ien l w itliln  a 
few  d a y * .
M o re  than  70 w itnesses tes ll- 
fled  th a t S.vlvla w a s , to rtu re d , 
t h r o w n  dow n the basem ent 
sta irs , and fo rc e d , to sleep In 
the basem ent.
K ey  w itnes-e.* w ere  th ree  Ba- 
n U rc w s k l c h ild re n , S h ir le y , 10;
M ost o f you h.vve a good In- i 
eom e b u t do  you  e v e r th in k  of 
the  w o rk in g  m a n . N O . I ’m  not 
■tying to  b rib e  jm u people, w h a t  
7 days d id  w as  to  t ry  and w ake  
vou up. F o r b r il l ia n t  ix 'oo le  you 
a rc  v e ry  d u m b  a t som e th ings.
" N o w  a * fo r M r .  P earson  and 
M r . D Ie fe n b n k e r. th e y  souim I  
l ik e  a couple o f k ids , Jealous of 
one ano ther as to w ho Is going  
to  get the b iggest shore of 
m o n ey  t,nd senndnl. T h e  rich  
feed Ih e ir  dogs b etto r than  wc 
look n fte r o ur p c o id e ."
the 7 .195-ton vc.s»el has been d e- m o lested .
Im m ig ra tio n  d ep a rtm e n t *a ld  
th e  n u m b e r em idoyed  ro *e  by  
120,000 tb 6 :050,000 d u r in g  the  
m o n th , a pace th a t 'w a s  above  
the  seasonal g a in .
d a r e d  n d an ger to n av ig a tio n , |
T h e  ocean-going tug  F o u n d a ­
tion  V ig ila n t was rac in g  fro m  
H a lifa x  to the  A u ro ra  about 160 
m iles  east o f St. John 's , N fld .  
T h e  tug was ex|>ected to rcnch  
the ship  F r id a y .
T h e  Search  and Rescue C en ­
tre  h ere  said 14 m em tie rs  o f the  
A u ro ra 's  c re w . Including  the  
c a itta in , w e re  taken  abo ard  the  
m otor vessel S l l ld a  and the  
o th e r 13 aboard  the m o tor ves­
sel O verseas C o u rie r about 11 
p .m . W ednesday,
Missing 126 
Being Sought
M A N IL A  (A P I  -  S h ip* and  
planes scanned the V ls a y a n  Sea 
today fo r 128 p crio n a  atiU  m is t ­
ing fro m  the fre ig h te r  P ioneer  
Cebu w hich  w as o ve rtu rn e d  and  
sunk M onday  by tyid ioon Ir m a
A nother In ter-lH lnnd  s tcam o r  
l»lckcd up 130 su rv ivo rs  W ednes­
d a y . m an y  In serious condlllon, 
su ffering  fro m  shuck and oxixts- 
u rc  a fte r  d r if t in g  w U h in it fm xl 
o r w a te r for m o re  th an  40 hours  
In the , shnrk-ln festcd  V ls a y a n  
Sea.
eg r t in c H lt ir  -M a iH » r» F ir? it iR H fta p h tr t i# r“ 16^ 'Wedt7iM K iir * ^ O T * h w ir tn r * lw it»
S teph an ie  also w as c h a r g e d  
w ith  ' f irs t-d eg re e  m u rd e r  but 
was g ra n te d  a separate  tr ia l,
H o llenbaugh 's  re c o rd —a  five -  
to  10-y e a r  i>enltentlnry te rm  fo r  
b u rg la ry , |)lus 13 yeara  In  F a r -  
v ie w  S la te  H o s p i t a l  fo r  the  
C r im in a lly  Insan e— placed h im  
u nd er suspicion fo llow ing  the  
kidnapp ing .
Po lice  guessed he also  w as the  
m ysterio us  sn iper w ho had  fire d  
at f iv e  persons In the las t tw o  
y ears  and  wounded two.
C A N A D A 'S  I I lG l i - I .O W
I'en tlc tn n  ______   73
Saskatoon  ..............   30
W O M A N  H N E D
V A N C O U V E R  (C P i -  M ra . 
A lin a  I \ l l e ,  55 , w as fin ed  150
fo r  sa le . She w as a rre s tc tl A p ril
Ih«17 w hen |xd ice  ra id e d  p ro m is e *
d riw n lo w ii and sclzcrl
I PI 
1111 b b ttlc .1
M rs , Banlszew sKi den ied  a ll b f b eer, 20 bottles o f liq u o r and  
accusations, |tw o  b a rrc la  o f w ine , g,,
 ̂ , ' ' ' ' ' ■
NEWS IN A AAINUTE
Air Canada Backed On Winnipeg Cuts
O T T A W A  (C P ) —  A  fe d e ra l In q u iry  has supported A ir  
C a n a d a ’s contention th a t Its W In n liw g  o verhau l base should  
be e lim in a te d  as an A ir  C an ad a  opera tion  w hen the  n lr -  
R n e’a turbo-prop f le e t,g o e a  o u t .o f  »e i v ic e ,, p ro b a b ly , by J97II.
Eleven Die As Air Tanker Crashes
N A H A , O k inaw a (A P i ~  A U .S . A ir  F o rce  KC - 135 Jet
"tBiiKerpr«iHed*whilrtflk,nKtoff*frbm*Kndeiir«lf’‘Hfisrtddi|yr
and uno ffle in i sources re|M )rted Id  A m ericans  and one O k in a ­
w an  w ere  k illed .
Armed, Masked Bandits Grab $25,000
M O N T R E A L  (C P I —• T lirc o  m asked  m en a rm e d  w ith  m a ­
chine guns m ade o ff w ith  an es tlm n lc d  $25 ,(KK) In cash a fte r  
holding  up a soft d rin k  p la n t In  north-ond M o n tre a l today.
'Quake Reported, Possibly In Alaska
B E R K E L E Y jC n I l f .  (A IM  -  A  le js m
NATO Pacts 
Unveiled
In  the  C arltxK i cen tre  o f Quc»- 
nel. an rm c rg rn c y  m eetm g  o f 
the irh n o l Ix w it l  w a *  r a lh d  for 
tM tiiy  a fte r  r * t |w n t r r » ,  l>ii* d ilv -  
*t$4 fanltof t î o4 aUic* eteU tot 
20 d P t itc t  school* v o tn l 95 i> tt
JudgeHopes 
To End Strike
a t ! l 2 i l 3 a .m . P D T  a p p ro x im a te ly  2,000 n illoa  north ivcut o f  
Berkeley. Tho university. said tlio quake probalaly, was. In
A la s k a ,' In  N ew  Y o r k , ’  F o rd lu m , f t iv i? l> [ iy  rei)J .rtrti"’ lh c  
q uake  to  bo cen tred  aro un d  the A leu tian  Is lands,
P A R IS  (A P )  -  F o u r  secret 
a g re e m e n t* u n d er w h ich  U .S . 
bases w o r e  established in  
F ra n c e  |)ro v lde  tha t the  pacta  
w ill rem a in  In fo rce  " fo r  the  
d u ra tio n  o f the  N o rth  A tlan tic  
T rc n ty "  unless F ra n c o  and the  
U n ited  States agree  to le r -  
in ln a te  th em , o ffic ia ls  disclosed  
icxlay.
T h e  agreem ents  w e re  r e ­
m oved  fro m  the  secre t ca teg ory  
a t the rc f|uest o f the U n ited  
States about 10 days ago, o ffl-  
r ia ls  told a re p o rte r .
P res id en t de G a u lle  has told  
the U n ited  S tates It  m u s t close 
dow n i t *  bases in F ra n c e  by  
n e x t A p r il 1 , D e  G a u lle 's  decU<  
Ion was taken  w ith o u t p rio r  
a g re e m e n t f r o m  th e  U n ited
        .
A fifth  F rc n c h -U .S . a g re e m e n t  
re g ard in g  A m e ric a n  bases in  
F ra n c e  provides th a t If  one 
country  w ants to  m o d ify  I t *  
te rm s , conHuTtntlons a re  to  l ie  
held. I f  no a g re e m e n t Is reached  
w llh in  n y e a r, the a g re e m e n t  
can lie ended a t  the end o f an
additional year............
Although the bnso accords ap- 
l^ear to g ive  the U n ite d  States a 
lega l basis fo r con tinu ing  to use 
Its F re n c h  bones, the U .S . gov­
e rn m e n t a p p a re n tly  is p repared  
lo  m ove out, ■
* ^ o n 5 w A * ' 'fc r M
lends to tlio  v ie w  th a t the  
N A T O  Council should re m a in  In  
P a ris , in fo rm ed  sources said to­
d ay . I
M O N T R E A L  (C P ) -  Judge  
Rene U m io  w ill hold a *ec(ind  
round of m eetings w ith  the  In ­
te rn a tio n a l Longshorem en's As­
sociation (C IhC j and the Shlp- 
Iting F e d e ra tio n  o f C anad a  to  
d ay  in  h i*  a tte m p t to  b rin g  the  
w a rr in g  p artie s  b ack  to  tbs n t -  
gotlatlon  tab le .
T h e  I  L A , rep resen ting  4,250 
s trik in g  d o c k w o rk c r i In  the  
u )r ts  o f M o n tre a l, QucIh-c aiwl 
Tro ts  R iv ie re s , is holding out 
fo r u signed w o rk in g  agreem ent 
lie fo re  sending th e ir  m en bock  
to w o rk , a sfK ikesm an said W ed  
nesdny.
I l i o  fed era tion  bns refused to 
ta lk  c o n trac t u n til the  m en em l 
t lio ir w ild c a t w a lk o u t w hich  be 
gan la s t w eek.
re n t  to t » w r  o f s trike  a c lw j  ta  
b a rk  w age d em a n d *.
T b e  em p lo yee* a re  m e m h e m  
frf it3c U n itw t llro th rrh iio d  o f  
C *r i> e n lc f» am i J o to e i*  tC I-C t ,  
w h ic h  e s flie r  ic je c trr l a c-m dl»  
la tlo n  Is m n l *  rccom m eiM latio fl 
to Ua* (Uspdt- 
M in im u m  **larie* now ra n g *  
Iw tw e e n  8250 and 1448 a m o n th , 
and the  union w a n t* m in im u m *
A t K om loops, inerntM 'r* o f lh «  
In te rn a tio n a l T y im g ra p h lca l U n ­
ion (C lX 'l  Wflll corKlucl a gov- 
e rn fiie n t-*u |ie rv l» e d  » lt lk e  v o t*  
tod ay. T h e  K am loops H entlnel 
W e<lne»day re je c tw l a m a |« r ltv  
re iK u t o f a c o m illn llo u  Im ard  
I’o r a 34-cen t w age In c ic a ie  In 
tw o -y e a r contrnct.
O nce a s tr ik e  vote I *  taken , a  
union can s tr ik e  w ith  48 h o u r*  
notice .
M e a n w h ile , t h e V an i'o u v e r  
a re a  re m a in e d  the  key  troub le  
spot w ith  th ree  disputes s im ­
m e rin g .
A FIRST FOR QUEBEC
P re m ie r  Jean  L esag e  o f Q ue­
bec, above, afm ounciid  W ed  
•n tB d ip * th t t i« 4 fy d ro 4 )uelMto»i( 
to construct a t  Rcoancour 
Q ue„ C a n a d a '*  f irs t  lig h t  
w a te r  a torn ic  en e rg y  electriC ' 




M O N T R E A L  (C P ) -  A n d re  
5u ro eh e r, 29 , w h o  cscapcHl 
fro m  Ito rd en u x  Jull 14 m on llis  
ago w ith  la ic le n  R iv a rd , w a *  
Huntenccil W ednesday to one  
y e a r  in  prison fo r pussesslon o f  
o ffens ive  w ea|x)na a n d  ex ­
plosives.
T h e  weatxm s and exp lo s ive *  
w e re  w ith  h im  when police c a p ­
tu red  h im  las t June a fte r  the  
J a llb reak .
D u rn ch e r Is a w a itin g  sentence  
J u n e  10 on charge* o f a rm e d  
ro b b e ry . H e  has ideaded g u ilty .
Salt On Road 
Fatal To Deer
r i f o i ^ p r f C P P t H r ' d t f i r i ) » i H f - ' * |  
k lllc ii In IncrenNlng m im lic rs  b y  
m otoris ta  on the T rn ns-C nn ada  
l i ig h w u y  e re  a ttra c te d  by s a lt  
w ashed  fro m  the  road d u rin g  
thnW , say* conservation  o ff ic e r  
J o c k  D e la lr .  \
T h e  sa lt is sp lead  on th e  
h ig h w ay  d u rin g  w in te r.
" T h e y  crnvo  tuilt a t  this  
t im e , '' he «aid  In an In to rv lo w , 
" T lic y  go crnsy fo r  it,' Y o u
the  g ra v e l."
Four doer crossing the high­
way in the Hope area have been 
hit and killed by cars In the 
I last week.
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» w to  fe i»  * *1 *  *w i tctotaibg, iA*sds *s .fct* » *»«  »  ^ j
u 4  t o *  mM. t o  pWrtH «l tosby. » m to  SSS-te»t Hww..
to*»ir 5|a|Pf I ; Huddieweigfit to»to
la t o  N iitoiaw  * * i  B totii Mmistar Em  H w to  *to»irt lift eaaea m
m rnm t ta •  to  toi«f feriH** Ctotosa m d m \'m - '
* to *  to:jt»ift-*i- to t  to  d
_  _  ^  - .M m  r«ta*.., tmAmme t o  m ^m x* w8 j«« ,
w!!!f!«Piaci leps .*r .  i * *  aiatoi,. ’;• •Attawi -ta*a-*r*rt «;irt»* iiifttt.




Manitoba Poll » i*s » ii» i wiMtoy m Hisrwta*- toa . pAiito-." 'Tvt-rim. IM. •*#  
feusd »b»t 4e*i.t^*«tofy «aife.i.
CwtMto ■ |1
.biOltl *i«Wl6d
»S i» «» »  to  P'tsitaw ta t o i * t o *  « *  ♦>« «to 4«teto3- 
eto* fcto t o  iKtosto-!tai-«^ t o  Jafeg.
■j>* TtaMta €»m. si .eyitoe,«ll .Cwtato* Atatoi-toi-
-— . ..... ,A»»to rsto Wto:|ste$ *R»-«n»ffis«Et «&rs*4» • 'if
c»wrt *t eksrnm jlmto to to  •*»  *tote » *to^3»>e»f Jw * |«e*ai Jaw i  ta t o  frs»-
*^ *4*  m\m  *a to  »L t o  c w r *  A » to * l m$mtd tm*. to
StoisM teto’staea i»ito«.. :S*i t« *e  ® » *  *'*“  ------------------------------
A -CW »fieA*«*.wi i to  » ***? to»d»a I*  *-n'lt « t o *  *to '.
Matfejtcto fe *rti‘»i J f^ .lta i *•»  ctew to c l v i« to A
I *  tod  flh a tto y , J'to SS'. 9 to. m ttm m  Ciatttaaai i®- 
m  m to  Itaftom ewwmtoieir w  »**-to*«l |to  ifm  i  f...«..
• f  CSiiartoi wm to .#*i«rfto taw| ̂  
tatrtto ta J*Jt f, h*} «CPi — A
HELD OVER m  SATORDAY
ERYONE CAN SEE TH
MOTION PICTURE OF k
i i i Y  m m  i . a i > v
i B S m m n
ip^aWBHI* toe Itota •
PARAMOUNT
t to
§ i*«ta etoteew*.. teto»to_ 
•rtrtto to i^rtcaletta* to t  •  }m *i 
elwtawi «es ta t o  r*rd»- Tfet; 
pre-vmr* leta %to*«(| ftac. iA l'!AS,J 
f*iwr»MiI- Pitwtaf Ri-Aita** Pf»*;
Cta«wr*'-*«to 
iikto tar t il toN mm.
MeiMtalNi Irtwwt* t o  lAW 
firwtaf* ta fetod •  fHtafto tto - 
tSM tale eprtfii Pr-.mr* Edw*«l 
tttawl (to* to t o  peae M*y »  
•1*1 Qsrttoe Jtiat %■..
i t e t o  tata .# itoefAe®# iwKata-'. 
tocf' *‘Y«si |a » *  *to i toi*-i 
frtMid «l 'T*to •  tek ta;
to  'TV toitases"
Tto leitftaaita epirttar. re*i-' 
itaiMi to  cel c**!it ffew* teito  
to  Cfw* taditot, f»ii*i peli.'ft.
A CSC eWftesNta * * •  titos to 
to  pelie* •tawaa tar qtoitata.
to  t«*l. Tirt c*ta iwwr fstai. 
feet* ta ltaS*i t»  •  Rito sm ' 
it f  toeripf- Rwbf”* tawyw. Ptal
fit ftaii*.*. to t
|..iji*t J, p... Pj'©** tod •  <ta«»’ 
ci»| to tftfi ta Ito c*«rt tortew 
to *«■ wnmg •  t o *  tawtad 
ltaa«*. B'laby m i to  i*w .
TODAY'S STOCK QUOTATIOHS







TOPaNTO »OP» — Prtctt 
•e f t  p*wtaft*llF W ftof tad«j 
ta  m cM kreta  m t a t o  m  t o  
Tarwita Slotl ■«*«••*»►. *»• 
ttoui* to  wivfcirt# dadn‘1 
nieitii WedatKtay'i pmt 
Hamt CM. w%k% •nawjacwf,
««<tM«d*r •  im m m f
ft*to*l t»t »  EA|S*to. r*as“ ^;-“  
tata iwnfn teMni *n *r to  ®
iMdt pad fW»» mm  to !  
mrtotaff of tt *d«f Heme A *•• | 
wictoiMtad *l II. *!toafli M b*d j2*‘ !? L „  
MNirPed • liilfli of 
name B *n «n H to
: f s ?  f  “  “ «’> S ( ’ t , K ! n .
** OR. TeltiArwta
pr. Hmm  fto irteh  llS lto r.
of BerUty C»lif.. •« larentai**- 
»!fy known piyrM»ms.i. tot 
died ef •  toert eitatt- Dr W’tert' 
t» f * * •  •  detmvdenl df Ito
C«l4ltoitta femlit wtoh f»v«
II* » •» •  ta Mcftiffil talsrtoy, 
.|ij. ifeifto'ti. to*k ta to  toftunestal
•  Hti*T H*.*iaAf.
A Ra*d CtaiaimONi *|M| 
E»r»yeiw»
•  L*»d Qeartaf
rssT - e rrto iw T
f y t f * * tt? tesVICB
tn to  meta U it BtU 1̂l*> 
ttoita tarrtttfd  H ta Uta, 
CPR end B*r.k of Note Setme 
t» #*rh to SfH end ®'**« *tol 
Cemiim  P rtw rtitt I*  lo 7.
relcnntoyto |«Um4 1 ta IQH 
in toe* mtteti Rta Alfom 
•ddt<d S  2D* •nd Ibco *% •! 
• • * * .  Pr% in**1ck M im n f  * e i  
down H to K*i detplto *n *»• 
nounctmtni to Pittnitr Robb 
cheud of Nr* Bruniwlcli Wrd- 
•retUy to  mmtteny mode • 
metar b«»« mriti dlicovtry 
•rer lU prttenl ontrttatni.
On tadct. toduAtfiiJ* ««rt usi 
.41 to HI J7. goldi 41 to 113 74, 
1mm mrteli .*4 to 174», wretrrn 
taU .47 to 103 74 and to  7BE
* • *  I.109.000 tharci comiMrtd 
wiUi MI.OOO at to  tamt Um« 
Wrdnttday.
Supfdlfd by 
O laM ri* tar«*taif»ta Ltaeltad 
Mtmbtr of tto Invritment 
Dtaltre* Aieociattan of Canada
TMlay'a Baiteni rrkta
tai at 12 iMonl
INDUSTRIAL 
Abttlbi l l i i  11H
Alumwlunt 39*| 391*
Balhuril Paper 23 24
n.C. Sugar 37'ii 3«
P C Telrrhon# AT* A1H
Bell Telephone S2 82ls
Can. Brtwrrlea OIS 7 
Can. Cement 41 <| 4.1
C. I. L. 18V« 181<

















Saratara ftoteriataf 3 70












I l k  




















A l*y*arrtiS4 KamtaBpi. BC.J# 
jHnsitii wanted a* a mal*f-»al *»»"
O tu  AND OASES
B A oa 31% 31%
Central Del W« 10% 10*,
Homa "A* lf% 11%
Huihy Oil Canada 12*4 12%
Imptfia! OU 23% 13%
Inland Qaa t  1%
Pac, Pete. 12 12%
MINES
Brtblebem Copper i  00 810
Driver Survives 
Nightmare Ride
VANC0U\'ER tCP» -  Cwtl 
Ruttelta •a.lked *»ay from a 
coilUkM WednrwJay after a 
eJtbtfnaea r« r •  mP* *«1 • 
toW down a %*e»t Va»o«tfW bill 
In a dump truck loaded with 21 
torn ef fravfl.
Tto brakri im SHr, RafftDt** 
trwk failed after to turned off 
to  Upper U\el» Hnhway. Tto 
truck hurtled thrwjfti a 20-mUe- 
an-iK»gr ithool rone and t*o 
buiy I h o rougtifare* before 
craihlnf Inlo a israte. The 
truck, going SO when It hit the 
garage, d e m o lU h td  a car 
parked Iniide.




m  the t a i l  
ItiM  . 1:11 




Ersttala-'-... .. t m ..■--If---
Grandue 260 3.70
lllghltnd B«n 7 25 8a0
Nortnda 51V* 51%
Pyramid 12 Vi 12%
PirELINES
Alta, Ota Trunk 32% 33





Cdn. Imp. Comm. 63% 64
MunLrtal 58% 58%




c. I. r. 3.92 4.30
DIvertlflwl "D" 5.87 6.45
Grouped Incoma 4,07 4.45
Fed. Growth 635 not
Fed. Financial 4.31 4.71
United Accum. 9.05 9.80
PtTTBDDN WRONO DAT 
MANILA <AP»-Pollct In the 
toait of La Trinidad, Philip- 
plnea, needed new unlforma tortAf »'■ iwm' wiiihiiitf-̂i“ wMKrttlkADwAiiAtllf WlyW WflmffCI ■ COCKnpvT
to ralta the money. Federal po-! 
lice raided the tight and ar­
retted everyone there, including 
the local police. The cockfight 
waa Illegal beeaute It waa not 
held on a day prcicrlbed by law
AVERAGES I I  A.M. <E.fl,T,) 
New Yerli Tarente
Indi. I-3.68 Indi. -|-,48
Railt +.92 Goldi -f.41
UUUUet -f.n  B. Metali +.04
_______W. Olli +.47
HBa5taB#iaaataaHaiii*iBs*as:
PROVINCE of BRITISH COLUMBIA
DOG TAX
Uridef ih« pfoviildni of tha 
Act" any unlicenicd dog, or any dog not under leash 
found off the, otvner'a premltci without a collar and 
licence tag, may o« klUed,
Licence Feei, which in“y i>* P*id »t any Ooveni- 
mant Agency or Royal Canadian Mounted Police 
Office, arc ai follows:—
14IALC OOGS „,..,„.,ee,w..we— •• ^LOO 
FEMALE P,(KSS  ...............     $2.00
NOTEi-Provinclal ragulaUona ragardlng dog llcantei do
J B 8 U B R l U U t e t e ^ ^
dog Uoencea haa been pauad.
. .......R .. 1,..̂ Mim̂  ..GowBiiiRl..A ilit , . .,...
Ca«i4 Hasaa. Kalewna, B.C.
su tm
i t  All Callltion Repaira 
i t  Fail and Dependable
Ovar 40 yeart antamotlTa 
eiperlenea
D .J. KERR
Auto Body Shop 
tllO nt. Pan! 7624300
Free
Wash
W!ien you stay M 
THE BILTMORB 
New — 100 Roomi 









llwy. $7 — Vtmon Rd. — Dial 765-5151
wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrn
Tonight and Friday, May 19 and 20
A MODON nOTURS WITH A WSAL OPPdiiATI
  U \
MlDitiT «eMiiM*4KnM
^  ThatnewQidgofs having a balll^
Bax Offiea Opana BtlO — Show ̂ larla at Diuk
A smart summer 




Foamtreads are styled for fashion and built for 
comfort. The soft foam cushioning and trim wedge 
heel make ihcm as easy on ihc fool as they are on 
the eye. And you'll appreci.ile the non-marking 
leather oulsole. Foamtrc.ids do cost a little more 
than other summer shoes, but they last longer, have 
Ihc exclusive heel counter that vson’l crush, wash as 
easily as a linen dish towel on Monday morning, 
and come in a happy combination of fashion and 
comfort. Show us another summer shoe that does 




‘*1 Holiday Food Prices
PORK & BEANS
S r * .  . 9 ' » ' l o o
i  i ^ l i i i e v l  ' I  I i r  * * * • * % #
''W  MdSnia's Hat Dog, ^ Q f i  
Haalwrg* . . Dez.4M # * i
9 tz . pkg.




Cmtat Chekt ^ Q #  
Bctf . . . . .  f c . * ! * # *
TURKEYS
Grade A  F rtd i, 1 * ^ #  





%'iili Friia, Coffee. Ic« Crtaia 
Tops ia OuaBty!
CANTALOUPE
4 i ° . 1 - 0 0California .
TOMATOES
No. 1 Quality, 
14 oz.
n O M  OUR DELICATESSEN
BEEF STEW ... . . . . . . . p,„.99c
Loadrt with Good B«t
Kaufman Foolvttar 
Kilchenir, Moniretl
Gel them at leading department stores 
and at these fine shoe shops.
3«ttA
the S J a y
MEAT PIES
★ S  4'»89c
LEMONADE
Saimlcit Froxeos % M % M m
6 ox. tin ______ O  M  # l i
Wa RiNnra tba RJf^l to Lfanit Quantitlci.
PRICES EFFECTIVE TILL CLOSING 
SAT., MAY 21
Shopi Capri Phone 762-5322
For iho finest In footwear, . .  Kaufman's
Geo. A MEIKIE ltd. ^ F*ER- *
VALli
r
297 Bernard Ave. Phone 762-2143
Your Family Department Store 
41tBiprnard'Ave."' "    '"'762-2022'
..................    I 'a*...................     —
THE BIG, NEW SUPER MARKET 
SURROUNDED BY EASY PARKING
Krt'tevs® !■ utatoMtac Ml toiiur* tMMal 
«*••«« to fM lw ii. pMM*. B9|i|ilkieta 
t o  «ad. et Siftw ito r,, t o  m g 'lii mm'm^’lm 
'iteasM ' Iw' c-toni«rlni 'tom to ''W A if
jppifwffafct ifliiB -iAswFiwŝ sWi' Hr liiif  ......
w*E.wta,wjHr* if̂  Ajtti *anja>to ''■Kirk ikflHiifik liMPl id tiki
 4. %-. Gmt'. 'dmewmd mmmmt turn- to®- ^  « *** 9*
taatou. *1^ iwcMtaiy' to  to r pwwr toemiito.^ 7. . . -
toMtotMNi hiM Hmm. to i In tow I* tofM . a to ito  
toorktof to  toM aMMto ito  to  femm Mply' h  w nto
r « r '^  t o  t o  oammrmm- Cra«f m«m t o  to w t t« 
iit'.t teji»iC3mg toatotoB.} Mr. Gfsgf *M i c n to w A  toy
<.*' podet nod arasne 4a wtstd M to® vetk toi to*
k;.ea. i;> Biake to n  c«iwto cwrly flwytoitot Ifenar*. to toto
« '» » }» • t o  m tem id ^ w tt ' mommkaiem to oaMw aw*  to « 
teate- ' tosMWB.
Hbt w*s» »**«© to  to  i* i i  to  4«y to to * v«iir.'
i&’.4 to  ** ta ptQ'i'to «4'e>wi M*' ta to WMivrtrtol
»wi to. |«<j- »&5ia#««fKi«fet *i3i to ®toe ta' 
vto i*-r.« 'if'f‘+iLK« m  to  %irB i*s fk  m to  *i**i._ Hw 
i,jf'»'ta5»i verMn* ta coBsasa&tr laawiki
Mr Civy "«atox'.*«.toy « s'̂ t fee meet toa^
*}'i:k::isa €*4*4* ®h«f el to* ito* 'Wce ftarwrf ~to toWto
^ .n  Mvl JNm t. to  . . 
ta to praato'tai k i'tn  in to  £r«Ni Qraal 
$Miemm I m  I  ta 4 ! ta «%•• V ». le p t  Wkdm B ito '
'fto |tai3*« W'tadk «ia B to tf ta t|to Sita t̂od
I l f  ta to  It'-, iltota# Aitart'tar̂ 'to iSdto'to Pltatol to 'fto 
tM». f t o  tto " 4 rt ftaSfcSita,. ftaW  to  t o  « •« •  4ta|to'
to  tota m t o  Jtotawto fto-?'; 4*M to taiita' t o l  to  f t o t  4
sKMtato Ttat'̂ ue. fcrtadstatawi''Mta to  to « * taft' ftayw i a f l 
«.t I  p »y  ̂ fit-ma m  im m  ^esiseimM:*. ■'
K *tata« ^  fe to . «t E totopt.,''
t o  m u M  w m  T t o   ̂ ^  f e r  t o  feasv-A i- '.;
V **■»»».. ■ —L ■ « ..J. »
A ta to ! A rto . to  t o  Ywtaita' 7^? i»
L « t ie  'w a a  » t o  f i « y  •® * * 1l_ to ta  to r* to tto lto ’i*ir*jiyI
T to ** fta jfi |jr* Itato up dwi» el ltols»»»* M d,
I t o  I .  Jiipfgr iialiato » i l  ihe:^  * 
r*a«»'t'f<si to t o  ltato»etata! Imita* ttakcta ta to  
stiie Ito sae , fto  &mm si'm * mm om *«Jc ♦* 
ktato to to  Ci«*ta«ita Cto*|Piw*-' to fta  towjtitataii ito : 
taW V  fto tto , ito  fto  Vtotajftotou W'keia wtil to msmU-i 
to to  'firtotv'ita (affitaxtatotato to  'towtr* :toi '«tt»r*':
I% y « r * .  i'A iata l t o  'to w *  A t
Sport Car 
Ready to Climb
BmcyfUiif ti ntAr ito iw|4lita. iw ctot 'tay Hm «Mi «Nif" rem aiitaM Iwfta tM i uma. A
A ta ita ^  A to 'S itart O itaA  ata^taita* t o  biM e to ta  ilto ta to * l t o  ta  e«n  » i*  c ito to
m m l  k iM  c b m k  «  K t o x  M eua*'- t o  t o '  xsaeastow .. S M f* . a u n le d  ta  t o e  p A t t  i s  t o  c v c f t i .  
toe Psik E'̂ . Ewitaay. ' &»*'« rc4a>to«d to  to  .rac*. \ Fsrlusg *p»« -»'il he |iie>*iita
} At A m w ;w'g c l t o  cteS> WeA ' ^  ta iven  tove ’ed to  speetato* mt t o  hstxam
-̂ smdmy ' €to*K-ee. d  sppltaAttaiw ta ouve'd to  teS- K« c « * • ’ill few
ainaoLvi »«' ^  *'•*'*■ S'®** r« « *t e®tr»* a'sed c« to  ktM •ftar I  P to
'l^ e p M tk to  to  t o  e *« s  tod  ^
'toe# toea c*i« srf *sd a t to t •  Pytota. •  icwre*,*«s tosto »r* ptatâ
•» *  t o  eiec'te® d  *** ‘  ^
bav teakfs barn-a,i»..i « '** '«  fi»& M tLea* tata s Tn- fcsa d  t o  Esi. flw . E»ta»ta»
■':«ta m iiw , » 'Ctoyrto* ¥ 4  E ^ ’s
. « V... v),.'®toto. 'leltog ta«4w e* fto » t t o  k «
c „  ̂■: dm-«e* *nii *t*rt rw»u»f cto.fe ito  t o  stota spe«t ctata
** “ , im e txtaJ* sbci* *.3 i • » .  Ssiri wili tow  « Iw A  sdtof -msH
■ V  .  . Ik K * “lt o y  a to  t o  isaato cetispetitos^slr'iBAs. celle* s to  feto.:ef'««t « iw ntato* St t o  tos* d  — ---------------------------------T_--------------------------------------- - --
tto  fe'iS:.. flMB, tid>' mc&tofsi
l* i l  s«t te taorl ptatof c# to i
total, festaes fiffi itae.
CIEAN KOtTfl
S@eita SMiBlim mM to toiy: 
sitoto etatatag frsvel sto. 
to t  'Vtor* ito  vtu  • i i  to  
m ito  ipT'Sta ŝ -JA tou£.2xr fassse 
’'to>'ezs Mta d tirito  a  tosr
A mg§mkm v * *  m*A* to 't 
i  'iwi'wto 'to ta
IMŴ . 'CW to  i'’as4 frrlsy
s«4 A+Ss.':*. te «*steir
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE




'i Hew h i^d*4m ftaw ntof ttoiW^taiii toto r i^ i ta ito  ito  
I ista uta toiiilitaaM  at pesii*'';eiMii sm psmMm.. s« to y  m  m i 
itd m  ^ewM mme m 4tm*am taitov* .eweniita 'Star*f* tcim .
. ' to  Ausito ef netai etaM i tto-'j H * ssta ttaa i te&mg xiam
i f  R'BB „  A-i-wviwe* fw  to y r.^ i fwaMiito*, feta; to® p » to to *. •toafc tm  m i
«£*ta t  ta i t  M  toeei m m  seto f w sito i t o  ta ^  ato rreta.
' riSM ivi^ frnttsme.
WJT. Hm ws. ttow-sta Itoti-? 
r«li'iir'to*i, i*i# ksmy to tow 
^  tfeto to  mw taftatatos,.
Te**'i* Ivtf tow  ettwt li, s'iia
¥AUt.f 'Wa,t»,. ^
mtw cu?B
tM I Itatan to ti
t  p m  sto t'iS
lijrUM m A ®®4JP aat 
( m m 9 f  '€%m
ifitaMMW* Ito f*
p.,ia.
tnwiisi sita si'« taw
tataf fta'SE®*, dmM to •ita ta 
♦ w fto to * to - 
to  to y  » 'to  to taerto ta to ta  
£1 to i f«*W( s»y iata*. 
ta wvtnisltaiiw S’Sta M e to r
i.lAr«. Altota itataw'' H*aktl
A* tA iw M 'toi fm ek mm* Ito ' 
Ml 8M «  M S i^ 'tta 'e  smai'.
ftaat ito. tia atTMii t  im 4 totoi 
m  ito *  Mta. WM..., memg :|fl
to  pto»r«tai- toato  ’"m itefta 
ititaf'** ta Ast.
SrtaA D to lt i Mita®. itato' 
aiiM* 'Kî , ito a to i ttaity- m  •  
r iitr te  frf pnrm m to •  pwwei 
ta dm* •  istator tita'itit 
Iiu» ''<MiltaB%* drivW'* li«B®e*..
Uiii'tsirsta D- M. Wfeita tsid 
to  •risa migfet fesv* tod '*tt'
■;t p a .  
to{.




n«'S:'Wrt« *««% ta •  iswt'iA m  
lOUi E i ,  ©dierta
ta Sisaii ta >#Sta&i* i f  Itavd 
IK to  towiA iiektse# si*#-
f to  v s to  rti^ta toW'tfe €f 
to  piwr®««*5 to
» a p ^  S di''iita»i* i'O
**a *i isfii es'iBrtif »  to  sies 
ami t o  k ijli »"«>'» dtt®ria:i«i
toef« totoi.. Mt® Ed. ••» 
told klA to  •  ctor-tf ®l ttaiwi 
ta ftoto* •  tetarta ta to  ri|3iî  
toMi eto  d  to  H* «'«* 
tat^iwi Hi m  »©tota«t May llj: 
m  Gsttto Ed., ta to  .M|^? 
toU irt, « iit  dstasfe mtmaxmi 
m liM .
 ..........._ . Ciisrfed •tiii bmg' tataKksiA
KM*i ftotoduewei ato ® f®rsto|«d ta •  f'Adiir f4*r«, 'Aitoi J to  
I* '''I'iit'hto to itaiA toi" »'feto|M« »’S* to*4 ESE He ®'Si kt<
Ito lta t A feftoc* ta aitatof |wr->]r**iiNl «e Caiii f l. iKm&smA*y, 
tm. to  I  ne*’d \ trf •  leltfftaita tota-
W ¥E E lM M tm  C W lT f 
ftw  mtma {d*®d«d futliy m 4| fW ** tmm* mttm tim m M L  
retotitai Itaw- Etoto to talrto -flfttir* Ito ii** E2IM. BAA ta 
tMW tAd. K*l»«tai. »a* ttod 'M ir 94. rttat'fed 'Vilb Aiietat
ita to •  ftw f#  «l tottaf 4m r« . *»®« <»«*** *tatoti»»ltaa
mifrnmigkl Itod, ifl'ld Jto«4 IJ»ClU ijm to fit. .
Jm m  f f w k i m i m i J r n *  14 f t o t a * t o  m im 'um *. 
Biffeier S t. **1  ftod rn  m  m m m  «t m  m td m . ^,̂  k «4
cktff* «rf taihmg ta yteid to  ;flrtii« , tlO® Byrai Ed. ta May,: „ . r
apwed ta l»»w r>iJi'«i'H m  
10i3> Rd.. ia t#3p to
<fcr«ta.i,te, 'fi'Sttie 'iSiMuil fee 
♦to  'i» « »  to  liW'd afata fej« 
F rto y  ii.v*M.
Some Fruits 
By Late Freezing
jaw^to i f  Itra* wiitag to  tayuf i'tarw ♦etof
isea*. t to  iirttiiito '* iftuiis Ita't* ad
I tie 'to i mml f te w  to i <na* fw tto ii '{mAMata
tto i*  .m» iaustas. to«t. m  'Astf., atod P  Ito*
a to iS  ito  fm to ta to , M*':;fW!aa fiMfdc. a'tiesiatai a :*p^to  
iMiiisfd «iwtoe'i. •tota |ie*iK''*it mm** t i  t o
I to  tfittw ta a'irfA to'i&C. 'Verttoto .urteid «• IHjD
|i«!f(dat**a- : ito , Wei«**day,
I fto  ref'wlstofti 'fista taittaA'.'i 'fto  fe t'cm iito  « apetMriii 
P'W.t7 :fto«*i:':jdi.< «torfe |j«  '•♦* ©wijpfd ta faiepM*
lu*to*'«4 {'to * fiM  'isMato.. a to 'lly  a».wvf'{ toc^te ttatoi.lwi iwta*
ito ♦iM’td ta a ari:w.ttta 
|«««y tM%mt all Itaai* ato fiwd*.
Caftfcda » i l  to .tata «»♦
ItfA * ditvtaf fi**'*rwaa ai •
p m.
Tto CBC leirttoaJt tois'art., 
m aata ito  Caaad*
is« Mtffe'tay Eatrty Csaasril,, 
•'ill taWkAfSii a *.*,.♦.»'.;
mattas precrt'ffi, to ita f ito tfe,': 
ilssjr trf vjemets to sti i« fear*' 
# r v » f *ii'u*i«ta*.
Vietef'* tie  rtorei toitod ito 
i-wtoei irf aa iir.aff»«.fy rar sad 
|ia r* itiHH m irtJfw |am* 




Mi. Mtotat t>aM 'to totia Itrf-' 
«  tires* to  w  Ito  m*« *  te <«».- 
I'iy *'3m tat* refidatitaa. Itaw*
irtae* ta ito«r toar mh|
fiitatrfe.: M.r. MtwiM »alt a lai'ga 
e l Cto
ito f*w»'to at'ie tmm terw 
tteret. 'Ttast* |i«**tac tot tm«** 
'•■ ill t o  f j t e a  a  |» * iM -td a
es*r, to  tod  to  feel* w m e'frctaf lto»a Ito  ri*W  ta tell f«f»
*ai»'j'ler ftras* ma tia's# to rfi-4 * i«  hujm*.*...
Communify Aris Council
*wk»*e •>»« wmss■ ! »<M tlta  Iftffttta  ilti«'f*taAf to M .if •  ra«tod ta****, j , ,
^  t t o ' v i t o ' t t "  I I  a i t t o  ®.1 Tto Art* toaacajEi'ta T. tttffertk • « •
. . a w * .  ....-a ... . .a * . .  ^   ̂ i . n i  U e m  * t o i  t o ' i l *  t o t a f  to V 'n 'ta l »  IC i'ta a w i. | t a  •  r t w r r a j  f t w u s a w e  |»
. '<* ,. ”  W £* M li'lifejjfA* tos'* to «  dc«to toi Tto fto riH titto  «f Ito ttaaatll.yttpay tto ctoi.istaltat trf 'tlw
r i « f e i ^ - » * y .  K *~  « ' * * '» w S v e d : i 6. f t o r i t o  » « a  « j ' iv i» i f  * « > • ' ! t  d i* w t t ta .  a n - d m l .  : ;» » *  a j w M l  fey m U  tv m x M  m
l # f  i i .  a t i i i  d a m t f f  M t tw a fe d j  D ia l  t o # * »  to d a y  e f  M t r f t o - s ^ J ^ ^  a f u l l  r t «  * * » • * » '»  * • ' '*  ^  i * ' " ' •  n .m .m g  f e n *  m t  ^  « t o r  m »  t « .
• i  R 'ta . I m  u * » m ,  i m  % m *  M i  M . , f ^  i« *  ^  * 1*  ,*,e  v t r » t ' f  r#.a .«*>#**,«.?' T t o  r n p r m g  * * *  c a t t a l  fe y .u .  i  a i  a f v i d *  to  r« s ,r 'M l« t t
a k * , f t .a d  •■siS d t i v m i  w n to w .« ';* ta  p t a t d t d  m i  r « 8 'ty  to  a ^ j . X  w d  t o t o  i t o  ^  m c « « i  p ^ fe =  J v s *  4  i* ' i  • ♦  t t o  d a ta
d»# car* m M aitaftltoe. EdwanS'itort* irf r*S»€ te r*mata ai l%*rto» to%* t* i • *«  ta ito a  to ttaWy ii. TwV.aad ito K*.*»«ito Art EsAta»irfrf a fw ra t M|'»».si**,taBM
| i # y ,  I f t f  W d w  A t o ,  • . * »  ® e 'M ta to  erf a * ' * e « * M * l  m t r *  p M i d * 4  m  ^  .  . . w e * ! ^ . .  A a y  ts r fM a ra is im t  ta .
Jfm ii d.m.ae* rewetM., IM f« , Tto ft*»*l*«er test ta |rfta|w aialto erf T to td a /i adltow trf Ttoi A tmnm, * r ti « **« «  tof«il*f*rt*d csa wtd f*f«**e»tam-.
Teen-Age Boys Arrested 
In Police B r^-ln  Probe
Ttoto taam-af* Kehwm bnyatmoMy. Hot r*oev*r®4 la H I la 
war# arretted and appaarad la U l  rurr#«ar,
Jum lia feowrt ibta la c#a- HOMP aaid oa* <rf ito  tojra 
ntcUoR with recent br«ak-tat tod a previout r*c«rd. Tbty art
wbto mor* thaa MOO la gnod* 
•rat taken 
Tb* yowtba w*r# char fad with 
breaking, tnlerlng and theft' #tatadiHk WsaAME ftuiL VdklMgMiiyB'innj*»* InfiWfa HKtelThwarj iJUr Rawl̂ ^̂wHB
8*oondary School and tha In* 
dependent Order of Oddfeikmi 
ball, at Wardlaw Av*. and Rich-
 1*f''''1»r''Tto'"‘t'a'l4'"«'ii MJtottod"
lo luna 9.
Police said moit of tha tool 
wat recovered, including liquor, 
radloa, camera*, canned goods, 
wairtot, a Churehhlil coin and
Buildings Bother Some 
C.A.R.S. Official Claims
Warmer ■ ■ ■
Warmer. That'i the one-word 
forecait Isxucd for the Okanagan 
Friday and today. Skies should 
to tunny today and mainly 
cloudy Friday. Temperatures 
should to In the high 70.<i.
The low tonight and high Fri* 
day at Penticton 4S atid 75; Lyt- 
ton 50 and HO; Kamloops 45 and 
75; Cranbrwik 40 and 70; Cattle* 
gar and Itevelstoke 40 and 75.
The high In Kelowna Wednet- 
day wat 09 compttKHl with a 
high of 05 a year ago on the 
same date. Tlie low E'riday 
night wot 40 compored with the 
previous low of 40.
14, IS and 16 year#kli
Four JuvMiile itvHrfiftar* re- 
celvad warnings from pdice 
Widntsday after city super* 
tnirtohi ftptofMi» t«it*day tttb' 
of thefts.
Victor Lock, MS Laurier Ave., 
reported at 6.10 a.m. todi  ̂
'Mih'»ioto''''ih!*iH(d''' Wi' b6ifna*'duiv" 
Inr tha night and look two 
lady's purses containing 12 and 
cffdit card*. Police said the 
door was not locked 
AI Homing, RR}, told police 
two speakers were stolen from 
King's Stadium. They wera last 
i«en Saturday and ara valued 
at 645.
Tool* valued at 1100 were re* 
parted taken from a truck park 
ed near the museum Wednes 
diy evening. Item* reported 
missing by Dennis Wenlngcr In­
clude a skill sow, wrenches and 
htrnmcrs.
An outboard boat was found 
floating in the lake Wednesday 
and returned to the owner, J. D. 
Montclth, 1680 Riverside Ave.
Four children playing with 
malches are tolleved to have 
caused a shwi fire on the prop­
erty of Kelowno Ranches, Wed­
nesday nt I2;:i0 a.m. The shed 
was sold to to an old one with­
out value.
Tam millioo CaoMliaita 
denied acre** to pubtic build. 
iBfi and employment In pubUe 
offices becauie of *r'fh*i.c ar'chi- 
tecture, it was ch*t|ed Tues­
day.
Speaking to members of the 
KMmsiui <4nadta>a Artbrttia aadi
Rheurnailim Society, Mrs. Sus­
an Meek, public infotmallon of­
ficer of ptovlnrlal headquarters 
'fttd t.w.oe*
nied access to public building* 
because of the inaccessabiliiy 
of the buildings.
Steps, heavy doors, and nar­
row doorways bar disabled 
people even though the {leople 
are otherwise employable, the 
Vancouver-based C.A.It.S. of 
ficlal said.
Proi'i'tacis ta FtoU'flto afe|0e«r1i*r 
qur»'t*e»a.h4a daa to vartatlc® te — " 
Irre vlgow.
Cherry report* ara v*.rtabi#: 
with aome dl*tri.ft.i havteg ftoil 
damage lo bteisomi, #'i't>«la!ly 
on lower branches, thtr all 
fifotpeci,* are g««l.
Prune* will have a moderste
I was dtatisMadad about Mur years
are faitaclal aid tor medical r e - , 4.„ g^„,, 
search, patient irealmrni *nd,p^,,w ! ^
Pare. Mr*. Meek Hemlred ihc • nJ'i' *
dritmaikta of earh crot o| rsfh
By THE CANADIAH rBBHI
cam-
REPORTi THWARTED
nrfkfted In C A U S. 
itaigns for fundi.
DOLLAR iPLIT
df each dollar coHected, 77 
ceni* is designated for patirnt 
irralmrnt and care, eight rents
for educatioo; one cent for earn 
paign cod* and eight rents for 
central services such as vchiclr 
innirance, staff salaries and ut
illtics.
The amount allotted to mwll- 
cal research should to higher, 
Mrs. Meek said.
''Arthritis Is not a dramatic 
dlseaie," Mr*. Meek said. "It 
is the oldest disease known to
The C A R S, objective of re-
aftllcTed «lsa
independent is thwarted by ihe sufficient fmnnciol siqi-
inacceisabllity of Ixilh public 
and private businesses, she 
said.
Many palieni* could he em­
ployed again, but they ara de­
nied this opportunity because 
of the "nrrhnlr architccturol 
bnrrlera to bo found in many 
bulldlngH."
This criticiKm, she said, a|v 
plies to iniMlern buildings al.so.
Sky Flyers
Ri>f.RhtttCt WHUI . . .
Jack Jcrf««.on boaed Phil* 
adtlj'Wa Jsfk cyRrten te a 
tl*-fou.rKl draw 57 years ago 
tocla3P~te I toy—in the first 
delcttc* of tto W'orkt haatry* 
wetght bosieg cffm-n he sron 
from Tommy Burnt fivt 
months b e fo re . Johnson 
held the title until Jess Wil­
lard knocked him out In tha 
Jrfth rotiftd In 181$,
:r*.. Robert C- Dttlabough,
e* te tfiii mertiai.
Altendtai ttos wtok't meeltagt 
war# 30 r#pr*tie*!ta.u%.wt frwn 
ut pr#».l4f«t of tto IJntverntyStto foltewmg ot'faJS'tiatioM- Ual* 
'€«m*to' Club pet'tided over the'vrriiir Club, Ketewwa
ntatttaf, jArt F.».hitut S«s«NHy. Retewa*
Tto cmitoll would to teterma-; 
tlv# and tastructlve at well as 
at ling as a "ealatyit" In the 
pommuW'tjr, she **d.
VAtlOlfl ACmiTIKa 
Tto ccmncil would act as a co> 
cwdlfuttag body for varlout ac* 
tivtUei which take place in the 
arts throughout Ihe year,
William J, Cleaver, Mrs.
Richard T. Graham and Mrs.jers and arDiti,
Chamber erf C«n.merre, City of 
Ketowna. Kei. «n* Musical Pn>- 
duclKtai, K e lo w n a  liltia 
Theatre, I m m a c u I a t a Hi; 
School, Impcftal Order Dau| 
tcrs uf the Empire, Musical 
Festival Crtmmittr#, the District 
23 school muilc |:e'(Mtate, JetiB* 
e**e Mustcale*. Crty Band, cm* 
tenntal commutee, mttslc teacli*
Speaking of the need fur mure i wan shown.
t)orl our medical researrb teams 
have already conquered homc 
tyive» of rhcumntle divease 
Soon we ho|)e to crndlcnto nr- 
thritla, tho number ono erli>- 
pler."
Mrs. Meek is on tour through­
out B.C. informing organirn- 
lions and the public of the niiuH 
of C.A.R.S,
Following her (i|H’eeh, a film 
entitled Sound the
The Okanagan Parachute Club 
is planning a full three dayt 
jumping on ih# long weekend of 
May 21, 22 and 23 at tha Oliver 
drop tone.
Professional Instructor Brtnt 
Ita* of the Abbotsford Sport 
Parachute Center will b# on 
hand to graduate four more stu* 
dents from the static Una to 
frecfall.
All jumpers are looking for­
ward to the soft landings expect­
ed In the new pcn-grnvel bowl.
Dr, Colin Rof.«. prcxidcnt of 
the Parnehutc Chib of Canada 
is expected again this Thursday 
cnroute to Eldmonton from Van­
couver where ho attended a 
chest sriorlnllst’s meeting. Dr. 
itoss will attend a meeting of 
the club in order to exchange 
Trim ipcis'em nnnting from the Ed- 
imonton centre.
A PAGE FROM HISTORY
Wrecking Yard! More Than Junk Pile
By KEITH DAVin
Tb' hVfiH itaople, the hiihiili'
"wrecking yaui" iiicuns a jdncc 
fur old and liattcred uutomobil. 
ei. But, lunv many think of 
|'y''W«rtt̂ i*W>R6*6b®b*place*»ai«<an'..BUtoii»oi 
bile graveyard"
On tho out k̂lrt» uf Glenmore, 
nnrih of Kelowna, there i,s what 
could to eallcvi a private auto­
mobile graveyard. It is in the 
backvara of a prî îile residence 
and holds what home collectors 
might regard as a treatmre.
■Tb the inexiK'ficnocd eye, it 
Is mereiy a pile of Junk, There 
are rustixl fcnduiH, weath«  ̂
Ix'aten' 1hh(1cs and scatlertxi
•lowly rust away are a thing of
IwiUlXii In. uue bux, partially
KivcrtHl by wcixis and held to- 
Kuther by an old rusty wire, is 
A collection of tall light aasemb-
have no npholstry and onto can 
Viih? rcKifi Itfivt? toiled awayi , 
Vel, lo utlici iftHiple, the old 
automobiles' pul in the fî ld to
lies. Laying on ton of the pile ia 
“iir*iin'!ir’W'“'to'rttot**''ifniidUî  ̂
wlln the name "Hupp" across
tho top. To older jicople, this 
might bring back meinorlei of 
Ihe om,'c lomous Huppmobilc, 
This cor has since Joined others 
listed as ubholute and out of 
production,
Linderneaih are tail lighta 
from Moricl Ts, Model As, early- 
model Austins and aoma of the 
earliest Oldsmoblles. 
JkftLi.m"<Latotit this iBbt
A little farther back in the] To ihe rear of this antique is|coating of rust. When ihls car 
yard is iliu Jruiii aecitoii. ul, alan uld JiuMebakvi'. wliivli was was new the por«on driving u
cur UkI.v whii'h duchn'i even manufai iurcil uUiut 1U'.’2, Tlii.il must have Ikjcii one of iho
Ixtanis and separate Instru-
litcttl.s, which, from ihclr *im̂  
ililictiy. are obviously, many 
years old, i ‘
might to particularly Interest- proudest people in town,
Ing to car enthusiasts as Ihcl Scattered through the weeds 
Sludelinkcr CorporaUon re- nqrt huwiiu* m tho vurrt am 
tonfly’tolfiscd Hi last rcil nln-^uiher relk'.s of ilie mirly dnyŝ of 
ing caV manufacturing plant,inioiorlng. There am old trucks 
ending an era of one of iho ,.|,upto», rondstcrs and sedans, 
world a oldest cor manufactur- Many of them Imvo toon turned 
c*;*' . , , into homos fur mice uml squir-
This car, except for paint and I mis, while olhera merely sit 
uphdlstry. Is in perfect cundl-Ithcro ruhtlng, 
tlon. The tire* have rotted froiivl So,n,. wi.u king ynnls are 
the wIieelH, tmt the old wrsMleii merely a î lace for wrecked and 
sjxiko wheels are still on the i obsolete car*. But others, such 
hul)s. On tho aeata, some of the L  ,
original cow hidtt leather, s t i l l »»« «"* . «r« " P««“ <« Ms- 
ramaU>a»«»b®aateg«»taltnws»to4ha*M JS.*«JtMlUfBflK<JiwAto£liI li.j BI>fi6U«y.t||iCT 
fino crafitnanshlp built into the. were and bearing w|ino*B to tho
bear a name. In spite of it's 
mottled and rusty ap|)«arance, 
it is m near i)erfeot condition.
"“Ifih'TO^WlfmfThTlfriViJF 
are ndventurou.s enough, they 
can gingerly climb over a pile 
of wiKxl and case ihomselves 
across a bnrtod wire fence. On 
the other side is a more com­
plete reminder of a by-gone era,
I'roppcti on four blocka of 
woixi is the IxKly of a Ford 
Roadster, |M)Hsit)lv of about IKil 
vintage, Tito windows have been 
shot uwny by hunters, but Ihe
spoisr^frnS^*^^^^^
blue pnini are still visible, 'Hie' ., ..... ,i,i i. nn m unknown. It in an early the body ia not damaged. Tlie field behind a house In thn
fenders »ml iwliccb have ’ been , I, ‘ ” . lutidcl S^udebakcr that is Ini original, wood ipokw wheela Olenmor6 dl8lrlcl. tSe« »l<iry
removed,, but , arc icaltcrcdl "'«> l*'® bumi.-rflutomobiio Indusiry In slightly nlniost torfcci condition. 'Hta ^ *rc  elili on iho hubs, It la ona Icftl.
inoarby, > i*T* •*i>''to under m llghtl mma lhim,50 year,*, ,, top is rotuxi away and ihe ,
MUCH HISTORY FOUND HERE
tCeuriet rtetel
H B f Hk n w
▲




'W kit •  Itiy l Aiurfvsmiy S lit. Spsdd!
19" Portable TV 1 6 4 -5 ®
%Mciall OlESTEItflRO md
CHAIRS Tsi# ktai', Im  m mMii , , to*# «ifrtrfarii mmI taferttal §m M e m * totsf' #ar». itV im A itY  SALE 1 2 9 .0 0
id til for living Room -Den-R k  Room. Rog. 79.50. P *  C 6 1
Platform ROCKERS 5 9 *^ "
BuyTwoatThisPrkol
Used TVs Take Your dwke Tfioy're Ail Only.
BOXSPWHG f̂® 1
iW dW K ®  ’
Savel H tn l
5-Piece DINETTE
C M oo of &y1e asd Ookm
.. 54.50R tf. 69.S0. AiMTtrMury Solo
7-Plece DINETTE
CTholce of Colofi. .....
89.50
WESTINGHOUSE AUTOMATIC DRYER
Complete with 2 poiltion Icmperature lelection. m m wmm f \ f \  
thli dryer will give you many, many houn of J  / \  g  I J I J  
trouble-free tlrylng. ANNIVERSARY SALE .... |  H P  /
McLARY-EASY AUTOMATIC DRYER
2 cycle, 2 speed, separate water temperature con- ^  ^  ̂
trol and spirnlator washing action are just a few '1  C l  C l  Q Q  
of the many features. I
Reg. 409.95, ANNIVERSARY SALE m ^  moeoeoooeoeoooot*
w 'I hc heavy duly model with temperature selector, 
^sc lf venting and many other features make this 
niiHlcI tho choice of 
R t|. 229.00. ANNI
WESTINGHOUSE AUTOMATIC DRYER
0 ^  A  A
a * R V  SALE ............ l O V ' ^ ^
WESTINGHOUSE AUTOMATIC WASHER
Heavy duty; top loRd washW ivlth 15 jb; cajpgr ~  ^  ~
\city, 5 position water saver, iplralator washing O  Q O  
'action and many other features! O  M
.R fl.J 8 9 .9 8 . ANNIVERSARYJAJLE -a—  w
WESTINGHOUSE WRINGER WASHER
Complete with long skirt and pump, youTI go a *4 Y \ f \
long way to find a better bargain than this! J  I  1 V J  tJlJ 
ANNIVERSARY SALE PRICED AT ONLY „  I V# 7
I
Annual
C h es te rfie ld s  and  C hairs
f itaw vum ia f  a l i^  in  'm & li fva i. ito L t Mssta
y ^ l  w m  s® m m i 
R ^  t f f j * .  J L *m rm U M Y  E A L i,
- 199.00
S tn iJ M K lt 4 S u ttr
RfA'frfnA r̂ la * *  pffetwS «!!!««%  mrMw
la iw  Isack m r tM fp ft li s lfi|iiii
CVUm SR* Bfial'f  l lis  § M *£'il
R*«. m m .,  a n n i v w a r v  .s a w -
2 3 9 0 0
IM id c S u ilt
Ow«4p^ with t&adsed fwtkw teack csiS'ihiais. nrvtf* 
u U i d f fm t i  M»t Ml h ra iitifu l pe.acii csster*
ed fabfte — «aie ef «w I icm?
R tf. 429J it. ANNIV’UISARY E4LE
Hi-lack 4  S iit ir
Siyled wiiE atpfiried air foaai cutMiMt, wolisut arm 
r t i ii and miay erivrr d rlu tt fr»it«t* iiMttlly found 
m  m m  etpmiist •uitoi.
R tf. m e© . ANNIVERSARY SALE________
339-P3
249-00
m m ^ W  m  mtii Tv*it
4 Ssittr with W iffie BKk
Jtttt oiw SO hurry! Has revfrwble foam rublwf 
cuihloaa. waffle back and wilfmi arm rem. 
h  damaged so it‘i  **ti it**,
Reg. 349.f 5L . ANNIVeiSARY SALE
2 2 9 7 7
3.PIECE DOUBLE 
DRESSER BEDROOM SUITE
Stylishly made to please ihe most discriminate, it's 
complete with a panel bed and roomy four drawer 




.Fashioned In lovely antique while and gold with walnut 
Inlshed tops, vertical framed mirror and panel bed. 




Large framed mirror, huge triple dresser, 4’6”  panel 
bed and 4 drawer chest make this suite one of our 
most popular! Reg. 229.00. ANNIVERSARY SALE
17900
fills'll
3-Piece WALNUT BEDROOM SUITE
This suite is complete with a double dresser, bevelled 
plate’ glass mirror, panel bed and all those "little" 
extras that mean so much!




F R E E D E L IV E R y-N O  D O W N PAYM EN T t
1,648 Pamtoty Stnst le Best "for
. m s »  MAT Mk I M  M M I l '
■M
.W
« Fantastic Array of Bargains S & S Stores Has for Their •  •  •
FREE GIFTS for EVERYONE!
French Provincial Suites
C hM ttifM d
Bw BrfMiMi# dhii ttteif: tot 1 bodk.
w w a lte  | 0 »  mM ■»&£«» 'iMi m
l i H M A i l  f f « w i  « a d  p y  * m k  f i t a i t M i a l  f r f p
m  tt». IMb *»J6t, AN?il%Tm%IIY 369-00
dM S ttrikU  M d  d » k
iNhCk. («MM rtiMser w ttn ill t  
cm liiaii. heavy ^duaaik f.»lfk osd fiu«m«e4 0 £ 0  0 0iJfcjMitaed ift«kt lilt  •wi# mg >««1 to to ^ ^ F g ^ F e i i i F i e r
r ' t H A lV  SA iK  _  A 0 W 0  m  wEk f to i im  R ff. 4 t9 J i. ANNIVI
Davenports
2-PiKe DAVENPORT and CHAIR
Sryled lor ito M g tt mitobd, iM i m li* b tow In 




2 Only -  AnnWersaty S il* Prked it  Just
SHOP S&S UNTIL 9 p.m. FRIDAY
3.PIICE TRIFLE 
DRESSER
A floor tample, ilightly marked and "at it"  but the 
price more tlo ii mikei ft opi
349.98. ANNIVERSARY SALE
BEDROOM SUITE
2 2 9 0 0
3.FIECE TRIPLE 
DRESSER
Oenulni walnut tuiie with bookcate bed, framed 
mirror tod many ultra featurei! See thii one tonight 
for lurel Re|. 329.00. ANNIVERSARY SALE ....
BEDROOM SUITE
26700
3-Piece WALNUT BEDROOM SUIH
Genuine walnut finlth on double drestcr, panel bed,
4 drawer chest and has a stylish framed mirror.
Slightly marked and it “ ai it". Save big on thli one.




Large Iripio dreticr, 70" long, has twin mirror. 
Bookcase bed and tpaclout chest of drawers com-
Siete the suite.
leg. 339.00. ANNIVERSARY SALE  ......
2 4 9 0 0
IAsy TERMS -  90-D A Y INTEREST FREE PLAN
TELEVISION
I,':,,.! jf  . Phone 762-2049
&
m m
widi mumrnm  ctoct m i dmm. w m  
lM$e ovfXB h tt i i
Rag. tftJ iC  A M a V iS ^ Y  SALE am jk-m
Mi
WESTINGHOUSE 30" AUTOMATIC RANGE
J-iBsa of tto w » f fritum  m  'Aa*
r i ^  i t  a m ta ttfvk  §m c a u i oodttog fkm m M  
A te  to« a 'dter far' ta tf
c k a te g . Reg. m M .  A M N T V il^ A lY  iA iX  tow to
W e ^ o u s e  30" Deluxe ELECTRIC RANGE
.0 0I  XWr * t rftatofet w to to  ttoliaNk. w fm M * tooil. toto i«ii;ssi^ oaeuiol, o«sfilri*if tiftswiaik, 
ldu£ ewf dftneiifs «iy 4toar,
R ig . m m  A N N IV W A R Y  S A L E ______
KELVINATOR 12 cu. ft. REFRIGERATOR
Coen^ie wldi aa iOOM ito  top food keraer, j - ,  ^
twin and door ttolvea pitti Ito low pripa Q Q
make iMt naodrii •  beii atU til'
Rig. 299m  ANNIVERSARY SALE .
KaVINATOR COi>ratTONE 24)OOR
REFRIGERATOR FREEZER
A ll tto  iM vm  tmtmm  a rt lo  to  Im d  oe tM t 
mode} AKD tt‘» fom ptitob  Irw i'ftrv# » l Ite i tew 
atte prtet *H -  ^iJa. 4%KiVEiiABY m M  . .
3 1 9  00m ill
Tirwto








s d .n w * '*
^  Eye Openers
Terrific Assortment! Reg. 8.95 to 19.50
Anr
Sale Only .  .  .  .
I v l l l l l W l l l l l i l l l I V * r « # I V I  #
Table LAMPS
Great for Rec Room -  Patio -  Get 2 or 3 at This Price!
Basket CHAIRS
You Can't Afford to Past These Upl a  ^  *■ mm A  c
C o H e e T a b le s 8 ’ ^ T l , 7 9 5
l^rfect to Own or Give Away!
Annivtniry
Sala-Only
■. V 'I.- ■ ' ! ■ ' :  .?■ I ■ ■; - ‘■-5 'V.' •■'< ,,r,- '■ '■
i f » mmm mmm wmmmM Whm$
BUSINESS SERVKE DOtEaORY
GOODS & SERVICES — Ri'HERE TO FLVD THEkf IN  KELO^tTxA DISTRICT




A l t  I  IU |H H il| ffipr «NMi
ftec m
Ii j i
BbwhiMwiit Kmp Cm ®# 1 * Wwm
to..lffFELK-lS' CATEE£KS
IK IE R IO R  B itE P R iK T  ! 
4  DRAFflNG
htrvim I 
f « r  Pic-$,-wS! #,asl O t f e w y  
Ptert liM iin .
B.E 4. 'f¥wt#ta ita.., E«te*-ma : 
T. IV  s ti
ButEDiKG sBPi>ma ■
lU M K R
IW towfi Amrrnmm tg
waowNA «r m am
PaIIsT SFECiAliSlf
t>iLAKAGAN CAfEEEM 
Wim r«4 EX'S«rtiy &er.'*«t 
e-.iV«S.U» fiCiiStta* w  I® i
f©r lEisssyitiOffi asd 
tesen*tx>a*FmmE 
CITY PABE EEteWNA
T, 1Y„ S 243
. MtWDiQ AMJ BTOaAGE
0. CHAPMAN & CO.
At jynm Y4 M u m s  AfiENTS; 
UMaMaM OtoMM
TBEAIMmJD FAiJrfI 
SUP’F tV  ETO.
ŜEVWEiaJiilSl
•  E*s#rt tr»«wtaa Aai
• I to  ©sMEflrt* |»M  ii«9
•  SlfaA,. Sail
•  Yaw Baiics. tad SWP 4mim
• SusiMctteF aAt^pw
• Art trapiMf
• Fz«« WttMAttA «AP««t »4dm
tkm» U aaA asite rmm pAtei PwiteBirf'lll
ROOM FOR RENf ~  LADY 
ip««4«n«d, feftATd e» lafeto*
Lwiviiiii#* oitoaBAi. Very itAMBr 
■ r. imMSf. 2«
!8« ftocMR m i %mi
ROOM AKD BOARD OR 
»k*fasf lacwu Fr«l«r A WCA* 
&m !t itoleM. fiisa #tato«. 
jPtoiKA IWrgm. MS
t BOARD AM) ROOM AT ti!3 
AmtooM BfiwL Tci^AaM MS* 
SM mmm luama St
ROOM A M ) BOARD AYAH* 
•y * . e9m» m. fto M  MaNAii-. tf
LWtGE FAMILY HOME
SA&»led m  a usgM. lal tto* *ttj*e%ve fe;,iT-̂ aLk»#r to» t,W*
•tQ. Is. 9t toaoena 'wxiSig asta- OsntiM i lea  fcr«piAC**»AmM* fwimc# toASiAg
waM 4®
wis». fsfcwltad. sk-*. lai'.i&r-* S»sA-» mvm, fm$m
f**. if#» «*i E.wy s«tof w*v
eauas. M.LS.- 
FE'UL PRICE «32.m REA50:KABI£ RATES
Charles Gaddes & Son Limited
m  BERSARD AVI, R ealtO fS  PBORE WMES 
EvAsaaifi i%»e;
F. M u w a i A3M1 P. MsiiwAf M l® l
J, IlaiAitt __________   C SKJ"r«a id m
K llX E R . PLACV
Tbi* 1 todSraaa •  yatx aM i»«ta »  *a«»t«dl sk aa 
k«t wâAealtoed tor » ymag tom%. roewft iwsA
Lf4E*i»ed Amag iw » . i*r|# brlgtet »*A flw*»
tea waA 2 te»tod Snatewm. c*i-
Ifcvt. i»» to**S»f wd csffl̂ i'k'Vrijf i«Ac>«r»s*i4 U lte -  
f»riaa
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
ESTARUSMED im  
K*tosm»'« O t̂ert R««l t»Uta wM i»iwa»M fMta. 
« l  81RRARD A m  KALEVtMMm 





f M  UawlAt/'
tA fiN Q toli p u m ia  
M ll Jrf I t f iX




MAI IIA flP I IT .
IS£RVWgSIATO»iS
‘ ' U M  ttlPERiAE O ARAfil j
|» ttolHr fiM I 
: mmam.. A I wait p » f  ■i 
•wtaMt t#« !»%»,.. E»s«rt, '
#m%ee. ;
Play tUrt# isi«t C4«r - • . 
IM I PAKDOSY P6J-2i» : T.'IVSMS:
m if BOMBI
PBIMX C8ABU9I yQ06B 
€ xn  fw Ito 
Ctovttetirt to i IStoitr 
msmMARDAm 




RiDOif A3©'BOARD YOCA-': 
.vmai HEtoot satau i l l  
, Av*,. iiilnfftoto te-Mfli. U
ami mMm
is u a r *  w
; 19. Actem. Wnted
"wajTO) umz WR.1̂  
i# t i*  Kctoaa# i m  Um m tm
im m . W'tl Rtpitefete
t#adly. Pte** HAYftt. ®
20. Wanted To Renf
Z Deiltis
3IA P « it A t*,, t.«ii«>i *» « f te' 
Ito toetoiA* Ceaiefml 
* *  M#f Mto. i«fi *1 m* am": 
«l t |  PateHnai wr»ir«i;
»# to toM toa« St- Mictofi; 
A A I AsfMa* Aifjir## Ctoyr'ci! 
ea findijt.. Mas IW*. at I t o  
fs-m.* «to Ve«. D- S. 
atfmamg, tetrttawl win R4’ 
tov w Ito Rfiewm* f#fswrtrry. 
Mr*, HaMi«i«itei i« iwf'vivto to 
tor toviftf toatofii G m tm i m t 
i»«U»t*r. Daretto W.
Haiittial ef Vaeeewwr. ato 
em* Mte Aoto hi Ctetarie. Ei^t 
fr*atoMldf«ffl. ee* brelSer aad 
1»® aiaSer* *l*» #wr\’»v*- Clarto 
tod DUKte S*v» tofn fBtrutted 




p^rte l fle ia  I I I  
t M I  P a * to » . f  6 s, feS4 TSi 
T. IV  S - II
15. Houses for Rent
8. Coming Events
WESTRANK YACHT CLW  
CiMntisQdiwe'i Rail a't*o«fti M-V 
Petooo Fr.idiy. May D#fi« 
lac from iO pni. to Jdsmy 
CteartorC* wrtoetia. Mutei^t 
toilet, tiren *eaai*lcs*TO»l, Ad- 
miatMxt tS to per coii{4r. 213
l io e ^ js  t' fiiPiOQM rocR' 
pie* m a. m A  Urm  r,«if*a*4: 
mmg '̂eeim. iawto* m m g' 
aim., IW *. t*r**#  wtA? 
iterate.. Cto# te «*»•;
sj«, Wd.to f«er mmM- P te** 
MMvatoy Itotity 144-, 11141*?.
I l l
lea st" WaMFID  ®i' 4 toi-,. 
.roMi R«a«, pr#ef«.Mf tent* I
jitod. ter Ito H
m rn*g ** Rtrftotol 
Angm  1 test y***'
tease... Ctmteft- CMteto .fiSte*.'
'toiteeea *  »-«- I
fsis.,, ■••eAtora. Y
JflCW m p m f i CA»Hv*S -  2 
m m * atol totii. I. larto f«w« 
««4 tots. ©eeSrir to*«B.|;-
fYjf, ato tw * .  Siiltabla !«  
c«i|te. fk»# to amm, toe 
stop., Ptoae 14*4*14 »ae <» 
ev'eisiot*., 2 0
3 TO 4. RfDROOil BOilS* Ctii 
laAeitof* ter el Aafsat; 
wm re*t ©r «*€*«§• aatolar: 
#«swm«»iit»R, teator teate'
Wert V*Jkwii#r, A ifif Be*' 
IMT, Eetewea 0*i}y Ctortet.
14*
THREE BEDROOM IMIME IH 
E*tem»a to Jrty 1, Ceetecl. I-  
m m  at 11344M, •  a-W-A pta..
FOR SALE -  V U  APPROVED
Tteo to#«a>» U m ij im m  m  vcS iaMscafied tot
te GMsssm* aiea- tivm g m ra  wAk tere^c«, 'kdstoa 
i t o  fe»m. to a  m m m -a  -,̂ -ite ea%f*
itor’Sfcm- Hva **.» Amtnvmmi vt ®r>wiS
PRICE -  fl,*..».- TEMm..
ROiIRT H. WILSON REALTY LTD,
REALTORS
*13, BiERMAlD AVESVE m OKE  m M 4*
H. Crnm fi24li1. E... IsmA T©-4mS.. A. Warre* f«84«»
PANORAMIC VIEW
I r t  r t  * t o w  y m  s M f » e w  I  foedrw aai tew®-* te  jU to v te v r  
re#l»e* ♦ ia if* bv-at roasa fcrt^am.; t » ^  
nktw* •'■ite a sffefta.c-tilM s w . 0 »-®er tratoer*
red ato antecw  ̂ te .ae-Ii. S2t'„>W *'3te sej'«\s.. Ptec« t ia ^  
TiJt W H . MLR.
M O ltT O A D E  M O S iE Y  A V A I L A S I E  f'O M , R E A L  E S T A T E
OKANAGAN REALTY LTD.
iSI BmKA.lD AYE K E L O W H A , B-E t*IM44
Cte^'l* TYubW* i-m i.  Bill *46TI, Art m .f 44i?f,
Erste Itefc® ?-««; Hwvey P«aj«€&,« 24il«. G w ft  
&Jwtter 2-Sli«. A.. to3l{»«3i l-»T3. H- tte«ey '24'42l..
21. Property for S ie 26. Mertgeges, loans
■THREE' BED&OCM *K>M1 
tote fa iftttt, t'lii biMi**aiM4.. m\ 
te #et« M  m Rrtteto. Mtol 
kmm-- laktiEmm  '11*41*19m*M  
Sj^toy'.. ...
REW TWO BEDROOM »OME:J 
ttcLty imm, IT  » 11* «« •&«»■ 
w*jS» Oft# i«rf# iat, -ear- 
pesrs* r te a x  t j i t e ,  T e te f to a e  V & -
&m.. m
PRiVAIE"'SALE -  EXECU-' 
tive type ima*. S*e it at 122! 
ItevtteteBf* Am, Pfaaa* 1S2- 
■zm. tf
LARGE FDPRPLEX WITH 
tevefjF eamtt mme, far sate tey 
mwmt. Teieite^a* 'fCAlte-. Ste
24. Propwty for Rent
WHY TAKE WSS?
Wr ftei 





fteal mert ®'or 
Pcrtfoto teatoartie 
IMMS3L41E ATrf2m.QH 
TQ ALL BEKiES 
Writ# fteii tietAtie te
ftral teidjr «« 
m  id *  •  
VANCOUV ER 2. B C
BU&miSS ACnOMMCMiATBMI.
la jHaiiU' fm m U
•aato  far rtwir* iorauae m\ 
Eeteiiy|''a mate strtrt, astatete, 
far »««£«* m  profmifaBM; 
toitees*. Lfcaw araJtelte. Wil: 
alter ato 'i^danm e te .etal- 
mm  eetot. Cati flS-li». 244;
IM
PRDPiSSICBOlL StoRTGMm 
'Ctos«toteita -« Wa toy. attt 4tnA 
arrant# Hwrttaita OMi Atr«#> tecrta te to wma 'Cteeteeteatel 
ra.tea, fte-ittee itma. CitoiwsBiR 'I 
M te lta - t * .  A p e te y .  N « - D  * I I S I ^  I 
P a to ^  toreei, Pteeee N34DE
10. Prof. Strvices
a t ir a c t iv e  f u r n i s h e d
e tr t it *  <» aatoy teearte •  m ik*' 
from Et4ow»a,. Av'OilaMa naoette' 
rrf Juaa ato test tvw» »•#**! te 
Auf«*t.,.. Irtjeee ?'«4AIT. 14*
ASSOCIATED BUSINESS SERVICES
(BUSINESS CXiNSULTASTSt 
P.O. Bo* 411. Ketean*. B C.
Tete{toD#
MODER.N THREE BEDROOM 
towe. rarraaUoQ r«» i and 
t»lra todroMt »  toe*»e«t. 
Availabl# J«»i llL  IM I Clf»* 
vwm, 24*
TWO CABINS FOR RENT BY;
tk or (Ttocite. Reaioeabte' 
rate. Teleptoet t«S43S3. 24i
(But.) T04TII 1M42TS (Bee.)
orricc OVERLOAD AND SECRETARIAL SERVICES 
PUBUC STENOGRAPHY EUKTTRONIC STENCILS
DIRECT MAXUNQ SERVICE PHOTOCOPYINO
TYPINO DUPUCATTNO
ACCOUNTING AND BOOKKEEPtNO 
TAX C(»ISULTANTS 
CREDIT AND COLLECTION CONSULTANTS
A COMPLETE AND DIVERSIFIED BUSINESS SERVICE
241. 243
TW O  BEDROOM HOME 
doM te. Immedtete ortupaocy-i 
Takptoo* 104ML ^
TWO BEDROOM SUITE FOR 
r«t>t. Tfkteteo* 7«4m - 24*.
10. Prof. Services 12. Personals
FOR THE BEST IN PORTRAIT 
•»d Commvdal Ptotography, 
datraloptef. prtoltog and #»■ 
terctec*. -
POPEB PHOTO STUDIO 
Dial 18L2883 
2820 Pandoay St., Comer
  Madotr -IIKI - w«tt‘Aka- -
TVU
11. Business Personal
PLANS ARE BEING MADE 
to form an Okanagan Travt 
Trailer and Camper Club. TWa 
ts'Di eventually extend trom 
Kamloopa to the U.S.A. bordar 
with headquartara In Kelowna 
Affillatlona will be made wtih 
otber trtoar eluto eeA tatoifvwpw####i wer vewBwwMa #Mwnrwi®p wtmem-.'-
able ouUnga, caravans, camp- 
outs are planned. If you are In­
terested call Jack or Pat MuUf 
gan at 763-2*82. 24*
BRICK WORK
O f ANY TYPE
riowtr Plantara, Flreplacaa, 






R.R. No. 2. Kelowna 
TEL, 765-5429
S-TRIO FRAMERS  
Framing 70c per sq. ft. 




WOULD THE DRIVER OP 
A BLACK VOLKSWAGEN 
OR ANY OTHER PERSON 
taho witnessed an accident at 
Richter and Bernard on May 
12th nt 11 a.m., please call 
McLaren A !x>ckic Insurance 
Adjusters, Mr. Darryl Ruff, 
762-3224 days, 762-0947 even 
Ings. 24*
GARAGE TO RENT IN CfTY 
f«- rtwage te farwiai#. ftonei 
14S-S23* »fi4er AM. W
DELUXE I AND t  BEDROOM 
state*. V'iftoita Mane*. Tsto*' 
pton# 1«S4iei»..__________ n
21. Property For Sale
16. Apts, for Rent
REAL ESTATE
CRAaOUS FIVE b e d ­
room HOME -  OVER­
LOOKING WOOD LAKE. A 
brautlM setltnt. Seclutod 
by ptee*. Aimosl two act** 
with I I  etorry u«*s and 
three apdcol*. FtiQ basement 
with bll.tl*rd room, Fto price 
tasm .40 With gned terms. 
MLS.
FOR RENT 1st OF JUNE, Ai 
d#lui# I bedroom apartment,! 
waU to wall carpet, colored ap­
pliances and fixtures, cable 
vision and awtmmtng pool. 
Ooae to Shop* Capri. No child­
ren. Apply Mrs. Dunlop, Suite 
No. 1 at 1281 Lawrtnca Ave.i 
Phone 7624134. tf
VISTA MANOR, SPACIOUS, 
Iwight, deluxe suite, carpeted, 
colored appliances, hcsL laun­
dry, balcony, channel 4 TV, 





facilities, cable TV,laundry 
range s
Court Apta.. 129l Bernard Ave.
and refrigerator. Bretm
  1̂ “
TWO BEDROOM SUITES. IM 
mediate occupancy. Refrigera­
tor, range, channel 4 TV, 
RIvtcra VlUa. Telephona 163- 
*197. U
FURNISHED SUITE FOR 
men. Utilities Included. Avail­
able June 1. Rent $80 per month 
on one year lease. Phone 762- 
2817. tf
CARS OR TRUCKS -  IF YOU 
want lo sell, buy or trade. For 
a deal fair for all, why not see 
Paul from Onrry'a Husky Ser­
vice, 542 Rernnrd Avenue. 
Phone 762-0543. Your Renault 
dealer. 253
WORKING WOMAN TO ahare
lakeside country homo, with 
elderly Indy during sumtncr 
nuHilhs. Rent free. Must have 
own trons|X)rtation. Phone 4- 
4657 meal tlrnea or late even 
ings. 248
NUTRI-METICS, COMPLETE 
ly new and different cosmetic 
preparation. Organic, hyix)- 
allergenlc. Your consultant 
Mra. rrincM Kovaea. telephone
762-5339,  2t4
KNOX ‘"'m o u n ta in  MCTAL
toy
iMttlea and aalvage, two ,ltay 
Avenue. Tele|>lH>ne 762-1352.
286
Ing, also organa and player 
plaivoa. Professional work with 
rcaaonable rates. 762-2*29. tf
PROFESSIONAL A L T E R A -  
tions and ra-eUUnn l«<He*’ fa»h 
Ions. Telephone 7634501, 2150 
Bumait 8L If
GENTLEMAN 26, 6'1", IMMI 
grant, wishes to meet lady in 
her 80’». Widow or divorcee wcl 
come. Please send snap, which 
will Bp returned. Write to Box 
1629, Kelowna Dally Courier.
244
FURNISHED SUITE, PRIVATE 
entrance, Borden Avenue, suit­
able for working |)crson, pro­
fessional or otherwise. Phone 
7624068. 244
IS.OOO square foot CORNER 
LOT -  OK. MISSION AREA. 
Chtece ioeation, pâ ’*'* troed- 
age, bus service, water and 
gas avattAbte. Full price 
$3,5a).(». EXCLUSIVE.
OK. MISSION: 171 aeree 
with tenlflc view. Lovely I  
bedroom home. living room 
with fireplace and mahogany 
feature wall. Dining room, 
modem compact kitchen, 
carport, two patios. Also 
fireplace in rumpus room 
area in basement. Automatic 
oil furnace. 4 pee, vanity 
bathroom- A lovely spot to 
live. Corral and shed for 
two horawi- 4 ^ 1  ana« itiU  




270 BERNARD AVE. 
PHONE 762-2739 
KELOWNA, B C.
CARMEN MANOR, 1946 PAN- 
dosy, new I and 2 bedroom 
suites available. All latest fea­
tures. Phone 2-0924. tf
Bob Vickers . 










Made to cetier for a fto  
toteovent bungalow with *  
level entry from Ihe h-v«t 
garden and 2 tterey vsrw 
from the back. A deep tot to 
anrattiv# B-1 wivirtwmein. 
H ,»0. MLS.
LAKESHORE
ExctlMig tot hear C e d a r  
Creel Is Okanagta Mbilen. 
H»t too ft.. tr«*t*g« «  fle.»r, 
d e rp  * -» te r  to  t i u i  fa c a liy a .  
W.TiO.
ROYAL TRUST
241 Bernard Aveiw# 1C4208
AmLNTEE "0WNER -  MUfT!
tlM A  iloawu. Immediate' 
fiu&te-s.i.»a. I  twdrwwa touth 
t i t ie  iH-siBe m .  a  b e a u t i fa l  !« /■  
clc=t« to the lake, Fir-eptar*. ! 
ff i 'U iig s g e , O p e n  to  te fe r* .. F u l l '  
I'sijc# flS.StiO. EacJuove. Phmtê  
Gettrge Chester J-3S16. Okan-' 
sg»n Realty Ltd.. 2-M44. 2*4
PRIVATE OrriCE SPACE 
avaitotoi# w«h teteffa®# mA 
mmgtapAet aerwa ti i#- 
qtaiad,, Ap^y J. C. Iteovwf 
Realty lAd-. «SI Bernard Av*. 
f4»W TtSdtilft.: 2te, 212, 214
OFFICE SPACE IN NEW 
buiMag OB Elta* Street. Av-ail-
ate* June 1. Tetepfeone tGWmi
27.R M ortr,Vaati«s
HEADWATER FISMING RE. 
sort. 16 mitei we«-t te Peach*
itow cfiiw. .Fite atarttet 
to foite. ra'ten* and boat* avaltl-
atie. rampaitet. 2a
CHOICE OFFICE S P A C E  
avatiatete te S h S bulMtog. Ttee-i 
tevone m m » , tf
SPECIAL PRICE *ll.iao BE- 
i«re lit'itag tsext .week—boute 
■»ish frvesue auHe between 
S<»'45hgate rtofiii and lake. Ijuid- 
i.r*ri!rd censer tot wfto shadf. 
and frxttt tree*. Teteftoao# TtJ.- 
S&Sl. aftermK.®* or ev'futogt. 244,
o u riR  TYPE * b ed ro o m :
tatse. new •t»c«, patol etc.i 
&!u*ied tk i*9 to town, lake', 
art m  % acre lol with
art f r u a  trees. Oty water 
art stm-tf. I 1,SWW diowtt, be.l- 
*.n.fc at l »  to ItW per trw»th.. 
IVbH fww* flLlce..®J. Phoe#
, after S » , TI3-*1I2.. 211
25.Bus.Oppo(tunitit$
29. Articles for Sal*
MOVE TO CALGARY 1'I




2D, 2*4, 245. 241. 2*9, 350
FURNISHED SELF-CONTAIN- 
<hI suite, central, suitable for 
ehierly person. Telephone 762- 
7173. tf
ALCOHOLICS ANONYMOUS -  
Writ# P.Or Rot 587; Kelowna, 
B.C. or telephone 764-42.50, 763- 
2410. tf
Friday evening, hove room for 
a passenger. Phone 762-3047
243
drapks  e x p e r t l y  m a d e
and bung. Badspreada made to 
measure. Frea estimates. Dorte 
•Hi»sl»**l*boite li
ildME^MAINTEN
KELOWNA LAWN MOWING 
service or odd Jolrs. Telephone 
763-2482 . 244
UNFURNISHED OR PARTLY 
furnished suite with carport. 
Apply 1349 Brlarwood Ave. or 
phone 762-8939. 245
RIVERSIDE APARTMENTS 
Bachelor sutlo, pertly furnish­
ed, 1770 Ablxjtt Street. Tele- 
phone 762-8354. Th., F,, S., tf
MODEiiN“ slFiTE, . liEATED, 
prlvuto i-nlrntu’c, <iuiet district, 
3 b lo c k s  from Safeway; 878. 
Phone 2-3815. 245
RIV ElisiDE APARTMEOTS, 




foV rent, $45 per month. Phono 
5-6838. tf
NEW, MODERN DRIVE-IN, 
good location in Osoyoos on 
Highway 3, close to Motels 
and Public Bench. Fully 
equipped, ready to go. Full 
price land, building and 
equipment $33,000.00. Terms 
to be arranged.
WE HAVE a fair selection of 
LAKESHORE IA)TS and 
beautiful VIEW LOTS close 
to and with access lo Osoyoos 
Lake. See us lor details.
Fraser Real Estate
. 282 Main Street, 
OSOYOOS.
Office iJhone 495-7522, 
Evenings and Itolidays call 
49.V6.024, 495-6.T67 or 40.5-7522.
245
t
family, large lot, w-tU tr**d, 
garage. Will coeildtr lot or 




Owitef Will trad# ttet good, 
eommffttal prtjperty. tocav 
ed t o  C R iv f f ,  Two t i w r y  
bulMteg with reiatl rtwet 
ifaxm end Doctor** teftw  
up* Fully rew'ted. EqutD ap* 
CTO, $40,009. Drtalli from 
Ikto Jtemton el
Mercier & Neil 
Realty Ltd.
108 Mate St . 




Solid Cedar PreCut 
aOIHEK COTTAOKL MOTELS
Phone 764-4701
Th. r .  9 tf
  :
feat compact, three bedroom 
home, flnlihcd den. rowing 
room. Full ba»emenl, 2 fire- 
daces. Newly decoratrt. Nicety 
andicaped. Close in. $17.M)0, 
$7,500 cash down.
PHONE 762-4858.
Th, r ,  S tf
NEWCOktER TO KELOWNA! 
Ate. you looking for a houro— 
Why mrf have cme built by 
lladkc Con»lfucti«n. Will give 
free ritimatei and aitlitenc* 
to jilan your new home. Nine 
years In Iwilneis in Kelowna.
m « i. MS
liaUSfii FOR SALE! BUILT 
tiv Bracmar Construction Ltd. 
im -  tted' m t- m m  lor- a
house of your choosing. We 
Inidd low down payment, quality 
NHA bouiet. Phone 762-4^.
tf
NEW SPACIOUS 2 BEDROOM 
home, L sha|>ed living and din­
ing rooms, modem electric kit­
chen. golden ash cabinets, full 
basement with a deluxe 2 IhhI 
suite. Invest in new property, 
with revenue suite, $21,500 full 
price. Term* if desired, new, 
Mlil. Interior Ageiu les Ltd , 
2Wl Rernard Ave., 762-2(Wll. 
evening, Georgo Phllllpson, 2 
7074. 242
OWNER TRANSFERRED. 3 
beriroom house. Wall to wall 
c a rp e ts  tbroughout, living 
room, dining room and IkuI- 
rooms. Fireplace, sundeck nnd 
carport. Partlnlly-flnlshed rum
Eu* room, extra iK'droom In oscment. Close to bcIiooI in new sulxlivlslon. Eleven rtionlhi 
old. Telephone 762-6730. tf
13. Lost and Found
17. Rooms for Rent
SLEEPING ROOMS IN private 
home. Low rent by the month. 
Capri area. Telephone) 762-4775
ther case. Could have been lost FURNISHED H0U8EKBEPINC
i |  Kclpyrna , Drlyg-lik Rctô ^̂  ̂ ayailablo Juno |»l. imjlc
Close to Lake
Largo Corner l/)t with 
Dmibte Dwolltng.
A real homo plus revenuo, 
Top condition, landscaped,
422 Gadder Ave. 
2-7300
M&.
rd R A 9 ContractQii.'Pnuna would l)c greatly *Rpi«U*ied.i'Pcn.*'ioncr only nml ninny. 4.531 lake 
msUOk H* n m *  m iM I*  '^ 't f  Uwrenhn Ava, '
, : ’ ' f
NEWLY DECORATED 2 BED-
itxim hou(c and gnrngc, near 
• *8:56(1, IcimVy, qr *8.206
FOR SALE -  BUILDING EX- 
ccpl content* and furnace nxnn, 
at 1448 Bertram St,, adjacent to 
and south of Evangel Tnlx'r- 
nacle, Kelowna. Parties Inter 
exted may obtain dcluIlH und 
make arrangement* to vu w by 
phoning 762-3818 between thP 
hour* of 12i(K) a.m. to 2;()il p.m
3 BEDROOM HOUSE, fSOUTH 
Hide, dote In. Electric heating, 
hardwood floors, dining area, 
double windows, screens, fir# 
place, utility, carport with stor 
age. fenced. Clear tiUe. Pbont 
762-4023. 245
LAKESiiORE DEVEL0PMEJ4T 
pro|>rrty or country estate, 
nere*, WX) ft, frnnlaga nn Kala- 
malka I.nkc, excellent beach. 8 
rcKun hn\ise, $45,(HKI with term*. 
Phone 766-2.536. 245
12 ACRES IN EaWKEIDWNA', 
7 acre* in *lone fruits, prospect 
of crop. PoHlure with stream. 
Modern 2 iM'droom home with 
3rd iH-ilriKim in basement. 
Phone 762-6732. 243
2 YEAR, TIIR̂ fCE BEDROOM 
home, basement, 2 fireplaces, 
large landscaiicd lot, excellent 
view, consider renting with 
minimum ono year Icnso, Tele­
phone 7«2-R6!)l. tf
n iFa“ I o m e  p'or kale in
Liiidiardy KulKilvlslon, 1252 
Lawson Avo. $3,100 down, less 
winter ixinuK at 6 ','4'i  interest, 
i'hone F & K Schrader Const., 
762-0080. tf
AHENTION:
Soft Drink, Snack Food 
8f Bread Salesmen
Franchise Distrllnitor wanted 
for complete Snsck Food line. 
Mutt have proven talcs abtltty, 
filplMrteht+C 'te“''twtertry''W'''''*OT' 
drink, bread and snsck food 
driver sales an asset. Mutt 
own or be willing to purchaie 
a sle|hin van-tyiie truck. All 
replies confidentiul. Apply to—
BOX 1440,
KELOWNA COURIER.
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UDIES' SPECIALTY SHOP 
in an ideal location, doing 1 
wonderful buxine**, and *how-! 
ing an exceptionally good net 
profit. Regidar hour*—nnd the 
xalca are all caxh. Thia ix with­
out doubt the liCHt buxine** we 
have ilxted in month*. 'II10 total 
tnveatmcnt including tho Ktock 
wmdd not exccerl $16,000 lo 
$18,000, and the net profit i* ex. 
ccptlonai. fa-t UH dl*cu*a thi* 
bufiincs* with you, George Sll- 
vchter 2-3516, or Okanugun 
Realty Ltd. 2-5544, ExcIuhIvc.
244
245
LARGE NBA 3 BEDROOM 
hnine, cuNtdin built, full base- 
morn, built In and fireplace; 
.oiiditiidy Park. For purlieu
217 la I .'I call tho bulldor nl 2-5530.
245LOTS FOR SALE AT A RE , ........ ............... ...............
d(ifftdr8fi56<rrrifirbTfiidi'n'gi''A’iTnA'CTiVE*-S'*"‘'rifeDnooM 
lot clo«e to lake).hore, Poplarihomc, lurge\kltchen with nook. 
Point, Trot'*, ahruba, city waler.lsoulh ride, (Jnc block to lM>ach. 
low tuxc*. good bouch, K'khI licawiiabic down puyiucjilj
fl.shlng. Price *5,250,00 will)i
only $1,250 down and Itelnnco 
$50 iwr month. Apply owner, ti 
D. Ilerbert, 1684 Ethel St. or 
dial 702-.3874.
$14,200.00, Phono 762-8275, 247
i ,akf:siio r e  lot west- 
s id e , 1,6 acre*, 75’ frontage.
ni.i In bcoutiful aunny bay, 6 mUea 
from town, $5,900, 'rdophono
762-.3028, 243
'. ITV LOT FOR SALE, TELF,-
tf cash. Phone 762-2484, , , . 245 Belgo Rd,
2 BEDROOM HOME IN RUT- 
land dl.drlct, full bM*crncnt,
thruuKlaait;' fully l a n d .s c a p c d , '    , .. .
Fur inure Inhuiualiuil plaaic LAKESIIUllE LOT, AT CASA 
TfW-.V’lSfi, 'May bn ' *cch nT 7,'t5' !;:iiijii,' l.cvN, tree*, nilTcrvllJcfi
CA'TERING BUSINEaS SHOW- 
Ing a net return of iK'ttcr than 
$10,000 j>er year, plus operators 
wages. This is a steady year 
round o[)eratlun. Full price 
*45,000 with $20,0(KJ downpay­
ment. Write Box, 1003, Kelowna 
Dally Courier. 243
FOR LEASE, OLD BANK OP 
Nuva Scotin office, 282 Bernard 
Ave., npi)rox. 18(H) sq. ft, S\)il- 
able for retail outlet or offices, 
Apply Bank of Nova Scotia, 513 




















REIDS CORNER -  765-5184 
T, Th, 8 tf
L0CKEn*PlTA7VT-AND’'*MEAT 
market bu«lne*H, 6 KHun living 
quarters In Okanagan, $26,000 
plui.ituck. Curl) holc. Apply 
Box 1411, Kclowi))) t-’ourler.
2.37 , 2.18 , 230, 243 , 244 , 248
NEW Al’ARTMENT Bl/XJK, 
direot frpm bulldor, fully mod­
ern, showing cxcollont returns, 
choice location. Write P,0, Box 
362, Kelowna, H,C, for j)nrllipu 
lni‘*. . .tf
WE SELL, CHINA CABINETS, 
dressers, desks, hlghchairs, 
beds, dishes, txjts, pans, cutlery, 
tools, plumbing connections and 
fixtures, books, comics, etc. Wa 
pay cash for nil your odds and 
ends. Wo rent‘ baby cribs and 
roll-awa,y cots by tho week. 
Whitehead’s Now A U*ed, Rut- 
Inndv 765-845(1, -  ~
A1TENTI0N WcToD USERS «  
Wo now have n gfSMl supply of
your wmTcr (uTpply now, !m- 
nicdlutc dellvciy, Rutland Fuel 
Snle.s Llniltcd. Telephone 765- 
028(1, 244
aE A N  UP, PAINT UP -
Spring paint sale, 20% off nil 
quality paints May 5 to May 28. 
Trcadgold Ifriint « Supply Ltd., 
phono 762-2134, )610 Pandosy St.
250
244,1 Telcphqno 768-5.W5. 
' f*
tf
18' B(JAT, PERFECT coiidl-' 
tion7w|tiHh(Kif*rt'ffelhwi**ehiiti7***| 
WANTED WORKING PART-I brown naughahldc, a;i , new 
nor wllh $l,(H)(l to, $2,(HH) to I))- $65.00,. cokI tl,’i5,0()i 4' trailer 
vc.'d'. Box 1.719, Daily Coi)i‘lcr;; ja('ks $10.00’ 1 Box (19 Peai'hlnnfl,
' , ' 248* Phone 7-M29, , 24,1
29. Ailidti hr Sdb |40. Ptat ft UvMock 41  far Sik 144. Tiwb ftT in lw
i4P f m m  Mm m s m t  c m  
Rii nmm
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etwei, Ci!l Tft2-2ftI0 !«
EXAMPlfS
im  p&mAc, ft rji..
'mtlie. Rii'**! teo*.
Eerlotl far iL# *iJe
ir ty  -----..........—
im  PGKBAC ft PR
WAGCiN. I*  iaiweeulel# 
Autemfttle, S'ft, 
laoici, ite# «M?w Ur*»,
If'&s asirri-Bf, ttt*-*
fjufeis* |:*to t TEe ja 'if*  
beat .... ....-...----K a iS
im  SfUDEBAKER I  4t. 
H»j4 Tuft. Vta ft'UtaRkftlir. 
•tiite t»»e r titeeriag.
\ un I lij-teltlrry, defaee 
r»4je- A ftieftl »t t23SS
IM i DODGE Rftysl Hftni 
Ttfti TWe "to  niemftttft rftr,**
(B«|a3|s|»e4. pe«-ef St#**’*
mt. |*« e f ferftkr*. a%Mma- 
t if .  r*-d». Best ptifft to 
liwr# t liK
*S1 C H r.’ n  ION PICK-UP
. TUP SHAPE -  PRICEn
ROOT
AUTO SAUS
m i  PANDOiY f t .
••WEer* Better CftM 
Are Sold *
PHONE TCftZm NOW
Itaift k » :^  amdsmy, i 
*«b4 sse*. t«3r2i©I »ft*f
i,. " m
LADIES’ CAS. METS0PCM-I- 
ta* H-te#. its!,, vmt, Sfsed 
aaxailmt
■m%m mmm.̂  f . -  r f . '" i l l lY
m i  Vm3s:SWAGEK“ im u iE .a w  te s t ms* "'is
A-$ tataiw, rft* seem at m  MesTisr mftm-. 
,Pw w »» A'*,«'wt, m ysmm Z-: atms'ag. ixades..
mm ««. ' "
SPECIALS
TTis fts e w  ImRv . . .  imw mS A ftiftM  s iMs Mealiie w^te, *— aft• WWW eîtaiwiitaW' wtae.ftpw wbb̂w ev eB̂ ŵwitaw aamma ŵr
liH«i Imp, im  filc M . * * Ataf l i  In iiy  m i *m Mm toffiOc Mtitoto Hat «itolft }« •
• I Jf Mmm Sitaft.
ttjKier. fLUy 
ta *«. A3*ft fftjfa*. MA Kswi.-  ̂
tsM* Av*. FM m  tf
|««t tmm.
m :
im  PONflAC CC*K¥ESftSiE„l
Yft rto«iLr.i,"; a *  | ^ _ l _  f  ta J ___
-tfrftkes- fkim t ftftor Z ^ 7 ,  L tg iiS  »  l i l l W S
p.m. zm.
im  MG.B, KEW TiRES, iP lt,
sukftf*,. vvsijlete «*!*#-■
feate, Ee»s<ts*tey fk-cm
w nm  ftlw $■«__ SM
}%IVAm“iie''~'ctlEYMtfJrT' 
Vtas, pustf. c?£®siti  ̂ft reftl mm  
tax- Te«ffe*t






liSiiii*.. iiteitrt laeiufai. admg 
iSSS- Hmm IftSilMi Ml
llM 'p C M ilic . 4 « » «  itAKD*'
Ii§». ms.anda'yit mstSAis&. *»i- 
« * Pm®* .Jim. LM3L
?IS
StfEate Bfsax4 
Ewm s QuoTAUDfis m  
W tm  iKSURAKCE 
M Stafirt Bh.Si2Ma Md &ua»-
BBeart, ammrn. I # .
reevetofti -Jvme Siitli. Sliilft. M,ir4ly 
lAftte .q'ltotatts® ta terntfc -pid' 
tiitsi-W- Fiu' turtfa-r 
■Cfstatart fa* SLdKite &;>fci4 CMSiw.
■OyC'il&’tJiSK&S %Q tfR ie'ylll:
«e 'tirlLte iam fta,
* T3««,wer, fattsui 
mamn K*- SL Arwwauf,. 
aC- Tlie te««;t m » * f lft*4«*
mt SM»*,Si£.*fily
fctasLrtip L 
f i e . i f  m m  m n
4 Pfttar U T .
Tr«f«fti gr**m ta csfar, ciitt îtaft vtfli 
tftoia. .tfeftter. a'dxmAXxx uftiui.., vtad* 
atard •at.aers, ftfatwyiLa istta-ita 
bffets, v«r.v km f# *« r stew fel.
pa*.*m 'faftftv*,,, SSI e-i*. m mgm*.
* M  Fortl G i h i j ift|F ta ta tar* ap tatatal̂ *ta*̂ tâ P̂
M •■x.— st-»ta -y^taWll̂ V' ta
w ^ le iilf, fft#%
««ar 'iDtoA,. ¥•$ pmsd mMttm
bfti »«i, te fc if
rn%m m «0Lw  ,., OMf #ifc0 e v
'6 4  d i t v r r i i f
4 Or. Sftiftw
E^Pf«d w tt hmm. ManlKrd ttwMu* 
i  iirti..
adto..
Ito i POKri'AC" SEDAN, GOCM3
iwsyftte, PhWL* IMmZ.. m
llSt"'rORD'fis ANiT i li&NDA
T l«,titter IM . GteM ft®4iUtw, 
Pba®# Sft|,.|»l,
'6 S Cuttem  Sped P a ris iM M  C ftm w tA l*
ftm ti fikemtw .̂ fm «€  :ri»sii, iirfSie^ itr-«tfff, fttifto.
, V*S- fs-Afti telgi.tr*' i i  tiff%   ̂ ^ 3 8 ^ K Ium».
ftisftgir tfi
|f^  rURD, , Vft.
goiad ei*i-d2tJ{a,.
pfame lft$4Sift.
w m m it:
reftiitafttJe
M3




P fV in S  QiWATSCiNS fOR  
fLEET INSURANCE
m  rov-e® .Sfte.;| Bawr*. f'®r fW''*' '■
JDjlSwT ififa-WiStJitt® tb*i
SrE.acl Dwtni Offtr#,. Qaa,.stit.*i • 
to 11* tafcis»ait«l «« «r 
J,«®e ?ai. IMift, to Seerrlftff* 
TYeftswer. S tb ^  Dssirirt Na.. 
t l ,  Arm»trc«g, BC. tWe fa *- 
t'Ift: ert «  *»3f leiStder bte e«ce*fc*|-iiy 
' issfeeptrd,
Open f ta iy  N l ^  't f l 9
J F Auto Sales
The Auto Corral
1}4 Lmnvact Av«. md i M m
4 4 . Trucks &  Trailers
CliUIS AND HIGH CHAIRS 
for iffil. rfa.n* 762.«4« 211
REUABLE WOMAN TO DABV* 
stt in tnoiher'a horn*. «!»»»- 
Ttl*ifa4,« 7S2AS3I. 2«l
HOUSiKKiPElfrOR 1 lAOY 
2UI sleep m, Telephone 7*2 2201.
tf
CALL 762 4445
     .
COURIER CLASSIFIED








WANTED: USED SELF POW ] 
•red cherry picker reaching to 
a0‘, Suttfthle for ntountlng on 
one ton truck. Do* 1750, Quc** 
net. 2.M
SACRinCE CONVERTIBLE -
19*5 Che-y. Impa.la Skipcr Sporta 
ronverlit^, laucktl s**ti, ron» 
lol ftutomatk shtfl, P.S., P B., 
Inttamalic radio. 213 enftne,! 
M.TO miles, whltft Interior, tur*; 
quoise exterior, $200 under 
Vancouver, Photm coJJ»«L HLi 
4t2A073 or see it In front of 
Keloft-na Itaglon Friday and Sat* 
urday nflernoons, 243.
irft:ir Tftd's Hwta,
M‘t t r  Ktrt.il Bend.
M'fttr to li i  Beftd.
STfttr T«tf*i Homt, 
ftUftis* Mrt,r*o9d.
11‘ftlO* T«Ts Home.
W * A Aftdertt®. 
tl% foot Terry.
GREEN TIMBERS AUTO I 
I 4 TRAILER COURT 
too* . 43rd Av# . VERNON 
Ttlepinci* M3>3«U.
T. Th, S
IP MERCURY TRAVEL Trailer 
for reat. $30 00 per leeek. Ifaok 
ISO* for summer vftcauoo. Tele*
photee Tia-MIT.__________ U
\m  IffTERNATlONAL % TON 
ft cyltnder, food condllSon, $100 
Phone |«.TII2 ftfter ft p.m. ;W
FRIDAY NKHT EYE-OPINERS 
SHOP HERE UHTll 9 P.M.
f m  S A m  ONi: t f f  A T IW - ' 
sand. 1962 Plymouth Fury. 
American model hard top, lea­
therette upholstery, new nib- 
lier, two owners, 32.000 oriflnal 
miles. Will take older car In 
trade. Phone 762-4473 or cftll 




LARRY'S DRIVErfN T n d  
Restaurant requires rook I® 
tween the age of 20 and 35 irn 
mmtiately, mutt apply at drive 
In for interview 244
\1o'U^lTpiM/r”flTE*ENEnOY 
and time. We will train you to 
sell preiUge products, Telephonej |063 CHEVROLET AUTOMA
762-0«T3. tlj tic transmliiloo, power steer.
ing, radio. R.S. SMaker, wind­
shield washers, whitewall tires, 
block heater. 35.000 miles. 
Trade taken. 1774 Highland
38. Employ. Wanted I
MATURE MAN 41 YEARSnj,^jy„ telephone 762-6613.
old wtth several years selling tl
fxperlciuc to wholesale and re
KELOWNA SECOND HAND 
Market-"We buy and sell" 
Telephona 762-2534, 1433 Ellis 
Street ti
LARGE TYPE WATER PUMP 
auttable for pumping Irrigation 
water. Phone 764*4754 after 5.
I’ I?)
WANfEDr 1’I,AVI101’SE'"u H
small bulldiriK MUtaltk' (or con­
version, Phone 7il2*T0.1i 243
US E n ~SW INI r S CT W A N'l' 1' H, 
Telei'hoiie 7il2 (»559, 241
3 4 .H d |W a n t
tall ouilets dcsiics |>«*.iilon. 
Also ha* hiid expeitenee in i>m- 
chttiiinR and in grocery retail­
ing. Write Box lllOB, Kelowna 
Dally Courier. 215
EFFiaENT. FAST TYPiS'D 
teletypist - stcnoclck with re­
ference* moving to Kelowna 
rerpilres g«Kxl tK)»ltlon, Ueiily, 
stating salary to Box 1062, Kel* 
owna Dally Coiiilcr. 244
T 'W fiS sion I~ l  f iT lT T
(•hoer nnd luKif !.hnoer wiml.i 
work ill the Keluwiui mua. 
Phono 379-2279 lor appointment
2t;i
WILL FRAMK YOyn lihuSE 
for 70e iH»r squmo fiKn. Tele­
phone 764-4986 after 6:00 p.m
246
1062 RAMBLER CLASSIC SUP 
er sedan, private one owner car, 
in perfect ernidition with ftuto- 
tnniie trnnsmlsslnn, etc. lx)w 
mileage, will take one half ton 
pickup to trade. Phono 762-6324 
after 7 p.m. 248
Irt MpRTGAa 
REQUIRED
|tt.8ftft M  PrlRlft DOWfttoWB 
Pailly Leated Bnlldliif. 
Mertgage *6% ef Valut.
For completft details contact







Get More For Your Money
Shop SAFEWAY











Anderson Rd,, Stewart Rd,, 
Ogden Hd, and Thacker Dr. 
area.
Phone Collect 
n, R, 'rURCOTTE, 
rueulatum Manager
SVOMAN REQUfRES EMPLOY*
ment in tho field of bcKikkeei> 
ing, Telephone 762*7707, 246
WI l7l. DO "'car pentr  y oh
0194, tf
FALNTlNti, $¥25 I’I iO h IU I I i  




CARDEN TILLINU. REASON- 
able rates. Phone 762-5444, 248
WILL CARE FOR ELDERLY 
IHjoplo in my home, 10 yuara ex­
perience, Phone 763*2461, 256
lur^rets^Brii vostocit
1 ; TUMBV.KENNfiLS -  BoanMng 
, ’ ' fur eats nnd dogs PotKile 
giKuming P.ei mpphcs. Phone,' 
ill 764-4101., Kelowuft, tf'
The man who has everything 
•*"hB8*a*taate*for*Old»Vienna»«*»
(W  Wnna - tha happy lazy lagar baar
Watermelon
Potato Chips
Imported Red-ripe, sweet and juicy. 
Average 10 to 12 lbs..... ... . . . . . . . . . . . 89c
Lunch Box
I rvvh, crisp iind dcliciuui. 





Stock up for the Weekend.
129
Gallon
*  '  Hamburger, Hot Dog, Birbocus 1 1  1 J
and Sweet, 12 oz. |ar
S fvPEW f^y
C A N A D A  I  A P I  W A Y  i l M i r i O 5
V
W M W  <
Critics Of Yiel Nam Nides 
'Nervous Nellies'iohnson
SBjauOBiBlGki sikF* P»**fe5 'ffc# vtmAm. sm m rn M  ,*» 
Itoat il<iftwitwM i*»  ciMxliiaieii am br^msmd Msim.
Tm  IfcMB ersaar* m ¥ ie«*»#a* meyssm asm
m  m* mMrnt a may
m m t ""mtM to* tftitoas i»iniw‘,.«mJ l *  » i* w>s»f m fcrt ♦ 
«f SM+to A'tet Imi» fe»s« to**! ,»ito»aM».
MP« ciMto* at Amf mm fw?*’ Ai,ai<Nrt*«f to*t ««■ ••»W  
mamma-"'- peiic* »♦ cacb «* toe '.
”i »*st Itoe 'kHiiStf te fcs® i-fr|ie*t*d |tar»' toi* |wa%e; te;
^  tok*' a r*e:y.,f<T»lir fw«l-x*is- r«sSistea«f:J te r t  fti to* s*«9Rtei- i
.i* te« te 4 ^ - « to  » >  
d ite fttn . Bkt to* ftStoed. te mz t
90 km fimta-M aiiM%* m to« see** »  t»te te*te*3 to *■+«'• j
tff'iJ i *iiiift% 'f3< ia ii'
“1 to# tei Ste» to*i ttote* ĵ . ^  tsfcStiwe. R'tii*
■MA ftie  jwe «ita to*r» fcgtoiQ»4 .. ^  zkf-'jum te 'to * ':
pM te teteifc*. toil-.* toftx ft* w StMto \to« N ft».
•AkwM m m  toe Ite te f isfti u  « « # *« *•*  i***" ' I
lag. cftcto evtoei' im *. *tesl*,
Eatim. Stete S««J'et*i7 Stefts, g .^  ^  tto a t Rreatoetot Bwto stost ft iwft» ■«*?*«*«*« tort a»iBte*d Ttertftj:
tfttet to* JsrtftMSi rt-4:ite»toft.ta«i = ̂ , ^  ^  S r t to i i * i r t ,
to mmt ito »&-«*.*« te. gd toe toj t»v,»wa-;Itot Soato Ytetoftte*** te irt,. frt 44te*«-te
m toe rnmm tort* at tem- .jegmm asd artwr mm* m  to *»j .ftrt tortterf ft »e* .ewEKto'dlasrttfti  ̂, '**« te m ̂ m4. I
Sftrt mm I's a rt Stole*: i r *  i»«srte«Brti w e«*4te,. fti 
mamiA to* J»^ 4 *fiy  te w  ewteer fe.oalikttefti Itftte* te rtteto %"»$'.fri .Jteaaae, am m-l
Uam Am evid m m  mm* *i tm  i* S- «««*4 *1
f feir t i i teteft P R  ite tot 1*,̂ :̂ m4 a*km Mm-l
tmmm m Mm m m ry agmm ^  •« *
mm- Vtel e»*if mmmgmmf ' Ug,,}-** Cfti' Ay: »  to# mmmi 
Mmmtm* t * * . » » ,  •(»»»**■.. |tig?a*| #» m i  %* to# emtl 
*« *  potearal 'fsj-s  ̂m to# i=3Kisrt jarsi* »  u *  Ir t .S-Mrf-Mte **■ 
•toi**..
-•fltof* »si to  ê r-wsite ’ R*to ***i is »«#isw»i* te ^ jis*-
* to  4im * *si» **€se-* fa'te*,.:i3i®j- g.*? m'tgffut toe 
trfttoi ftrt l»eto*#rt.. * r t  to***-;m art tetee twt ©ar'«i tot 
rtialu vsBtor tto »'.tx»a. aMml-̂ mWmd fttos Ky tes'4 
Iters m  mm «»•» krtee*. ttoa' j»  im aier Srtsrt*®! farce* *s 
mwm ivm m r am  to#tr ©ftaiEA K jag , to  to i i r t  •toto'ce toe totetf iroatee 'ftsrrtl. iert te




‘ " 'to jm  
WllrtPir 'ta«te 
te i*«iy  - *’to« ftrti teffffrti te
.Cftwrtto Swtes, ito  tote* «  
Brtstefe - a r t " ”Msm'sA* ftrt petoswrtsft 
a rt to to tf ft* 
ii*  ami Gte*
tl., fttetoto Wte ^  
dto i .» p»«to* ftto  toft*.Qieef* riffsrt te to®*_ »to* 
toe  i * e i * e  raa to S i .s te r lr t  »o 
toe». R-t a f i e r  « « & » *
jAftsiiir toey_ ft*rt
l ^ t  tel e'««>teBi| toe****r
Wato s to  ft ft r  ft  ftW ert 
fe to rtrt te: w *  ftrti ».tort »te 
fetam*... fUfSi* s»v.rt »  la 
^  .ira liii agasA-Mws *art to a ■»>« to#pri# £4 \fls> ft to/ “'pfa* to'ftrty te tto®
I  jj|te^toiUB I I I m I  H k v U M tfM k  l l f f S M IWB3N|̂ ĵ ? wiPp Jĵ uNroWHl IW OW
■mMm
Ito. t n j i ' rtw  
NKft tar Ita  ssrtyi to tp'̂HCM titeA, Ito ptoBtor toftft. to
m im m : w  M m  vm -.. tirnttiamtta
•FftrtF'
’"'Partoilll;* F t » B ' l l  
». ito i to telAttPMto* ||H|ft Aftswrstoa Mr Sim Ttftir|||||i'n toft natt toto«cnl fto)' 







« rt/ vmadsa . .
stow toe/ l» f t  sate m=\m» tor pxMwet wm
A*rtt t’iii'tiT[f- £stotoM£rW ^  iCzitfto. 7 StiikSŜ '/*̂
to * | JsB ftft« .a . ito ra ftftfti ft-imm S iinsvtoafti pftteftl i rtc-| j to» toft'oQ to toto' jte*- Iwtosfft*. wtoto lito I* ftop*'
: Mr. Le*ftc* %8to •  is £ / «l iW  r t  «  tor &- M ftaicr tomr. Mr 
;is i *  7iK|i* 'toftS te* Mr.. L**«se I* itoerfettoi
' tei* to 9X ' WS!iM frtifitlfiW ^  !■
' iwiftoe tJtiAt jjSM'.'Wti ^  tifp ' Ckrftĝatorffe• COTV® mmameB ,4*ot  ̂ ĝpOT̂0̂̂*OTt«'
lft*t *rt >#«r» te teftrt i*i> tot; “Mr. Im ag t i> 'toK«to^^;tw* iteii toite# tSto'. ft'tew toeltormcift te* towto* to ':.|piijiiiiî
.Pteitet Kfttewftrt ft'** to p»'««e'. :to msuie to r PBC « rt te k#v«
' "'if IJwttoee ftrt ti»ri«'#'rt at skmge* .mad* to toe 
Iw# rftto* 'tetore iMA.. et fet^asa ton
ft* Ctotaraa tort. -««- vm M  s rt to# tec te prtitocftJi .$®rttos toiarstg
. . . .. .. . . . ..  f t  tolil M .̂.,
Im cftctoift. EftftftHBft toito apw totoft3... *....  ' . ' T_ —..*■ - ' .. a '.m. 4̂wiwi toftB, mt wma wmm to *!»•■■
teiarto* « • Itoto ito toMM to
teitot mot tetoier. l̂atoftc'ft M- 
Bfttocftft 'Italic 'ftftitae litftB to' ton-' 
toe htfiiti ’*'*
'itoito' tor pM*f iftfttoer 
Htatlmf. ft I f t i / ' ftttontort te .
nsteitettaft. ItftoMBmur Ibi Cm .'!> T. 'totoitoteto* ^̂toftPtatatofttate "T”' tanp̂Ptete t e £
•*  •»!®®rttoai iftft* <Wft>"ft«l tor am teftwf




, .. jte R M t 'to ft f t i f t  
to ft fttoiMto Viift. 
H  H a  prtoHlp
Amweimm -toUftlCAta
htowiitom staMieii tta ir•ftftft'.WtapOTftrrta#P,»
tecft ftnctoto
at ft mMicrtl sms''.ta " T"— ■
i i i iM i i i e  P ill
SBK&aiZtfE' lEk''itoS eR&̂PBli.gh.P'CMPHtaMft'. J#« ftnftftpp #pe*̂ toM*fttap to| junigy pjtoer Ita i stoftnto to#i pijynBsil ’Tt*̂  SfMNnstafil II 'Ohtakr
4 tJ i toOtolb |)wrt<wftii4''
terse IM  to toe ft’ft-
tr ty :
toft tftpd itacft m 'steto
tor UcMfti* fetavft
itoii'Arji (Qtamii2iKsii|# tajm cimypr’
itfti ar®rs*»-y ie<t toe iste»toe»*$:^j¥pteted"
'- Etelier. toft totse* Htorttei'
fVi* teiOiki 'fcto' ir-irt¥toiff to**A-ft#tar wr̂ft fttata'̂ t̂e. te# A" “ —oi g ifaiift. rafflTfcJftt'.rt̂- aanwA ter#toft,atoiPa ——  ̂T~̂r̂OTrT̂̂P"C'#— COT# C
I  .t#t s^wftJ|' .iftrt#
!«!*« s.,rfi»*'W5t te ■ mmt' 
i-jt-e.. m .. i#t ■ ftrt ftcte*' m3 
fttfttete.®!' S».S’.S te*a*a«fta ■)«« ftte
to SM, tm m  jr« «11 ft. 1 dmgar- T?/ It.MH.C'l'OK'i T-R-G, 
s-ftlteto <»+ sikartSftf «ld te»o«iI < » / &i& fta4 l i  .feS »t .ftn^ «««•
vhtm Mr. Wftfscr totoiart ter* #>#r/»-r*fe.
«**v«r ft tfacry tosttof ft %««•.:
mSqi, wtet #■*««* *-*e ' 
<i»OT *» t».
UfC
SMic ftv ft^  
jmUt* i
'dm *d  xmw te. fttci «l toe :'toe toedrtr eam^ssa*’* 




aiQiiki fee *ft*ser 
Is* sad..
I r t
te ft*-:.«ftsr«rt to rt toey .a rt toe Vmm






rarmss*.., mm*d ft IS- 
jss*>to<rt teftte. ftrt iwivsrart 
©♦■fĉ '/ert-fc-M M»w«*ft Fsssatsrt*
*'ejsj«rt«?. f¥«rv j-iiSS.§’®a a t
ti®  W-44J a id  m im  Msrt-r« 
. ix *  .fcte' c ite il facm me tm~
I nam- U*y «»£»r*rt fe©* (ten®.,
?*a»*.'tt4 to® tete 'te resctaw
M.AM
V , ! lM : O U V I »  ..C F 4 -  V 
Sfausoaait**/.,, t l, ft ra j w * * i
, . . . - -. . . ... e%#toiW'., 3 *'f« *'rt ft tft*-
«Mrt %mm4 ftrtti es.«--y'.|ft -tecwft iwft-tolayfcset.* sb ■rnmm** W«i-
| » /  i» tecH«tit tew® fftteiv', tiSvj'Vw* Kftte te tel :to# 'j fw  tbirfi f j w
m  to# gm tu  to te-wi, trtiiwrt
S'm  K ft»  r tv ft toew mam ctetft.'to to# V 'rt Cmt,, %ak* ever p ^ t  ,  Me wm
at to w  .mm _  'm m m d ¥ m  i t  * r t  irt**' to*-
js# fttoto
Heroic U.K. Naval Officer 
Now Faces Court Martial
;| fe*H» to®
' l i f i r t  i »  - * ^ i  fm s % :
ItoS S I’ f l l ,  (R e itM s ff l i
A  )»>wy»g M » / f t l  N f t * '/  iirffe re r 
ftim rttort Sii* Me te .to»>l.iw/ ft 
fttetjm# » w  kftft te*ft «»irt
To|i4iYtt M til 
Rh* Ciiudiy Jipait
TOKYO *AP* ™ TK# fauito 
C a w lf t t o f t t i f tS  r * 1ta®e|. le c e l 
|#f«r# ft'ill te teto * l Ottawa 
m t  M , ite  J*j:*se*e Iweagslijato tm  warn'.
i« ia i . * ! r y  #.WK»a»j<'eKi T w e r t * /
TW iiii»l*ii-/ ftftrt ste at*ma -tfti te wwirt £i»l iftlrt
.jsiftrtitftlal fer far®#5«*i' te iwt; 
.ip ft&rim to*fnii.m«rt* teiwft ««■. 
teiiteft' eta. toft iJtrt.. J«to» Bft-er, », swam, 
iftd ftrk ftfftft wiili ?(Hi'ftfifftiJ to tei* tefi te toettroi ite te ite firto to C'itof 
te Mftndfe.
T te rti/ te ft.'is ft#el«»w'*4 te te tyi'a-mftrtrt tm fualusg 1®te't up itetft teir* to *er.iei |ta.- 
i» f* te Ite* itop teteft |*ls**teg
iwL»«£3i r»t© mmw
to"HfTi; »m%  cGP.ffertJ-'i* paj'teg sa fert ftii ftsiuto to Surtftf ii#4»rt*.'> tofc- 
«n.©rrt tte t ir t / €i ft* eltoi'ly •««*». An fttftef**/ ft.'iti te fier- 
teB 'rtl te  to# w a*© ito rt 
ftnsaiui,
M).«TYANcoyvfas »op3 -  ito«n|jtetfftii to l\rt Ck*i'W«:i*as «rt; Ed HftitJftgite to New Wert-1 
ijRtesier ».<*! iM" am tefttted-: 
i-uM *i»'ii« WiNl&ertfty »te«? 
?!&e5r Cftiaiffl rf*ui*er c*n*W tire* 
,itt I5uii-»i'to lain . fKe te#i wm] 
.Unit iwftf tt* »fti'te» *»4 to'®-: :isfa we.*« »M# to ettatif'iiirt I ite  Irtte tetevisi to tev* te«* 
kftused te  ft fcteri is ite  -wii' 
i'm -H# fsftrt ft 4«.*ftV jf to ite  '1ff.,i® tei p f'ftiirt to etfJrte.i
IM  kmy*m. il II •'mM. erttetof 1 VANCOPYia -Cf*» Hftti'f 
MAM JAtUEB 'r*tsSeidi#, ftr t  ftti*rlM#i ft.*e»5tef' R«s*i(i Wsiws, II*  wft.t t'am.ntVtHStxME Cl** — kĴAtimatm whith Ad tte Jto» Jroiurt fwr MtjA Cfatol «'*ftl Wi4. 
Mir.|»*#l D /*te  to Ttoteiai iftw/er m  cAftrf#-* to i'«w. r« *
emiemed' W edtertfty te !lte  wtttti tefw i'* w*t* ml to t e i /  *8x1. _ttefl. He » *»  *.rm ;irt»*#
t» e  tte fc  • yeftr tmxrmmi i«t* 'i d *ie  . 
aftta lertnn Iw  tet«AliMl .**4 #»•. i i«w 4 to.,
Irr'ttt* art Uteet rAftrgei to |«»>--| Tte ieB.i*«e fttftttwi to ftitora fart*. fWifti'maUte. ft fti
NOTta at PMUC l«MINC
'CitiiiiBiiftlty Wmiitm 4mm fm. I
A fw M r t e r t ^  f t r t  te  teM  »  dm Ito a rt m m  »s dm 
& w i iiw * .. il.P.., .fti l . r t  f.m.. ee ite
H iA  te}. « i M i./, iWk... to  .tent ite  to ft*'<ea*S to* ftaŝsg:
L A,§:ffe<ftas« to irMsam iftft S... f*5ft» 'Ji^, Sr* 'M. TT- Si,. 
.©©TO t f s m  m r t i ' * t o f t l  t-a «aa*iisi#f'cs*.i 
T te  atm * hat is u ta ft.lrt ce ite  wert u te  to  l« to ftr t 
Rart ft.fjp-BftiHia.toly .3S#* oastoi to to* R'=Artii Rart .»*i Biftrt Mataaai* Rcrt mleismmm..Z Froposrt te Refulatista t U iM:mdZastsfti to mtkm:ifcftiairiffti wie*, imMic faivate. te ftMcA bb*/ te 
.fta-teS e..|.Jtft»ste»«»to f'w to* art ftftie toism. an* ftrt p'rt'ufte itofttei te te# texMit'ftl rte, 
Iwe-irtiM ffefti fe t ie*s iteft fft'W y M tm ed  w A ^ -  
ftie fw  iib# iftsMw. amA apaem.
m te ttes* jc '̂iftuea fey W « rt»  i$.t .to
legiitetiee*.
Tte pei'iasrt lew a s i -r*a 'te teaj'iwieii at to* ettsw to 
ite  lasii'ftsiw, C»»Mi. Meuj*,. K,ete»'jc*., P.€... -te-ift'ees to* 'iftiw* -to .?. te |t*»., fttrt l'W fs.« M'iiitey to 
R lrta y  to  ..«*,'tA *'«#*.. A i. §«■«»* -wte 4mm dmm ..rttweto 
« |T#€flesi'l eSersna i t e l  te  ftttwart tee sf^iarifttey w  .te- 
tear#.. ifaa Sa-te,
R tg m m M  I t e i is a r g  & s « w « * „
Itep., .to M.y»fa-te.l AttftM-i., 
few
M ttflitef to .llwarasal Ato«a»,
7 :3 0  p.m .
SPECIALS
FRIDAY, M AY 2 0
ladm' SheHs
Asi^ifc .Ssrls ia Kscfsd m Mgk msk toi'kft — .£«iw% el fsak, teî -, 
p *m  -m i Usap.- %m % M , .t... a  
kff im mi *.m.., %wi.'*i 4#™
Cirts* Swim Suit*
A w M t r t  M > ir$  »  fsji>.' tx m -ita  %-a^m 
mstift, ft*d %a:ts t  *a feX.
'W 2-Vi..
Sf»a&l . . . ............  fftck 1.49
Boyj' TSbrtŜ«i sice'v.«jt I.Ki, iie-ft V'ftirtft 
te.siaiffeii 'Siiijtei.. uivs  S« AI, I... f  f | -I m - -  _____  0tC
i.a
Wmm*% C«tvis C is i^IMsawiiMtoi irt$ to *.ossmm* Ktol- etite.. to>kft a*l .etow*, iams* S - la. A MQ%ptmi - teftW#
n jW m a
T c f i  f S f t l i j f  r t i t i s k r t  S iT jk ,  A r t i  tmMt. 1.5 ’4ra*cf tert -m "l'to«£© 
.Miil. C ftp irt B xift, Cftle PrtlftM, 
'T«;.a.|* li» e -  SifcC'* A'’ * 1.1 - 
Sfteciftl ........................     P*m1
Hand Tew«URffldw ttW tated lOftflft wto ttotoft m4 frtwrttoi...iimM to fito ,.-,
37c
37c
in Unit fer fk t IM id iyINl]t-it)'tf«ir ftnir itwiki«
S i«  t  iJ "  t  I? " ."  ........ . ............
n.e.-i'telif k# — |%k' At*NI — r»tei* Pi*
R.t-ji-uifci to r . .  ....................... ........ ...............................,...
te f t ie  » J : ? i  M f«..., ■?##*..* 'Ite * ft..«  B ftP  f ' l M f t i  ♦
'I i l4 3 ill r« f A t
2.19
f« 1 .0 0
t. C'ltwtol W'erfhheftiftf.
I
Y o u ’ d  l i k e  t o  u s e  a  t o p - q u a l i t y  p a in t?
A n d  s a v e  m o n e y ?
Wto’e 4 ftt te te  teft-Y'tti.. I .  ftHer •  S A /e ftie rt V *ii.l ecssicrr ssjj»* lis41 |«oiife »te wftlj 










r , 'Jjf't'rf-*-' .5̂
Y o u  c a n . B - H  C a r o u s e l*
IB  Mwltiiairi b Ito n N IM  F iRdiiM M te  Utw CwiW Iw d F  IE | l  81̂ ^ MOftl/.t
For a limited time only, B-H Carousel 
exterior paints are on sale!
B-H Carousel Acrylic Latex Exterior 
Paint is a top quality finish that breathes 
to let moisture out, dries so quickly you can 
second-coat the same day, and resists cracking
AGALLONl
rmisli, Nvilh a proven performance on more 
Cunudluii honks over a longer period than 
any other house paint. It gives you a de­
pendable, long-lasting finish of great beauty. 
See your nearest B-H Dealer soon, and buy 
enough to do the complete cxtprior of your house.
Tui3*pccTlngr
B^H Carousel House Paiut is a convcntippal-typc . Including the whitest of whites,
I On Silk for R limited lime unly it
OROWBRS SUrrLY )̂0. Ltd., 421 Canftton Avenue, Kclownn *Rcg'(l Trade Mule
LEHERS TO THE EDITOR CANADA'S STORY
JNiliNliNi by llim Hiin  ' i C  lifw ^ iic r
R, P. l i i c imBi,
WKSS'WtMtBkMLV 'ItfJk'V' |A. JOHMI ’ t*EiB i
s N o t A l
I'tv  «MMil QkAmkprn VaJIry 
MwhtjI Itas caiM
,, a *l «wr c©«^aiiiteo«d f» 
lo ^  |MiAkt|psrt m d  e€ ia i^  • m  
m m  Apm  >M }wm m . y m m  m 'IM 
mmg to *om § idwA.
Bm » fowMi « •* te|)iiwieate», 
WymMma, M'l&iimK mudit 
smmai §a «aadMlc#|rt lucfc. .1^. 
Wittaitti ifto rt k»^}. to » )©«■§ 
fk m  kew  m d M m  mmed
m  a ttft'm m m y g  to Ik e  Iktoy 
CwniBi' m d  fcwi; "■! £*«»*#> kept 
i t t  furtta *M  ftiM m m  Mm d m t .«kI 
■01 m  wrntm Mom ify«ito« d p **
Air, lAk
wmaptpft # r t i  w i  M l '  p t M i j f  t i i i  
|iOiiwte Mg m m xd  fee»»l 'i» l mom 
mMes p^frarti
tte M t * *  If ke ites. •to
hum m .tycliowsii l©»| 'Mieii#.,
'1k» »ew';^fwf t o  :k»f tosB mg 
to Ac teigeirf betotiwik im  yomk ff®- 
pmm, w'toiry;«f mtefcv-w »#
ca*. '•# fwv/anoie ites* .pro-jects.,
Ito  wt alfto 'DO w r> ' 'dUMm. m  
{ J f . Nto *"sa woik* 
i l  Atf. W'Mitwi t o  wteih
(pyrfif w# £1®#̂  + w ike. pytoi?
i'r«®ii ^  *# iik » to ¥  mg
*<oimI I  itoet to i ,  k)' .'ipto'to 
lnotocMd I'tosBf. t o  >©wa ici*g 
. t o ^ k  iwrf-LiRiftl t o  pfekf
- i t o  1*1 g m ■iarf'*- 
i» m>ipns « fifttoSj-
W'feie OB to' 'tetoat to iw*i» toft 
a  i  llirti k t  All. WMsm»:
Tto »c«li to t* at* irito te  mmmd 
m m k ,  f t o t e t a t  a *  *  h .
.Atort iiito n i m. t e  « t *  to  wX 
tkto' rt, aad to  *c* wirti te iprotC' 
f r i i  ukI ftfcwig ffto to a . t e  to- 
o iw  to> Mt Mfita&iBi.
T i«  k  aai-—t e  .ici'tr to t*—•  
fcflutott-«Ma*te^' te r te -  We to  
M t t e  .i(one to t e  t e | »  t e l  i f^ « r  
im om p ift* . t o r t i i t e  tor>
(M e t e ^  i k i f t t e  'te i^ ,. Bto 'te  
fp«tee te k*ow to tern, te
te to teM r fttfta i*! te to il *.ito
i r t  «%) #«'« te. t *e  IS
We utefftil CikMKto. hm c©tod nal 
i f fm *  t e  p k fto  to  to to i's .
*e  fe i'it  •  - to t f  f<»
Ito F»rto»«taE to iiitt î JL M cis- 
*ra« ito as* 10 ii£'ij»ft'fa4ft t e  rtiie « 
if ui 'teito>; w* itos:# W'W ton Kwe* 
ifeag md w£«A f t fc t te f
is. fcsB| m  m.0g .*©* ai SoM tetsa
Ate.
f e .  A ir -  W 'litew s,... s m \ t  e m  t o  v € * »  
«iiW '* *-«*M * . * 1 wte* k  ftetfj 
m  'Ite" k 'l *to
M l kto il k  fei4«>'.
I l l  i t i la i  toiiii to  
$0 m M  je tea^  p-sMraai a®
.eiisi,.. tm  fipeto ?io t t td  to .tew
IB te *  fwfif'f'— wwk waitewtte  
f*to ii» t«  to m4
te':
•| WWM tail tataw
tataHtataiiil ta itata ta tatat
.Mfirisr tai^ itafe JBBuidmMMfc sisitanntogppvggmOT .
lljîyaUft ^  lljpDOtataBIC CtaHtataT'
woLSigĝ' ■memm gqfĉ teri edfil IpMCdĵ iHEHi'
mfflnM wm ©I-'■#■ y*-
|gBP ClQtatarl ta litfjIlBMff. IfeSMK̂.
" V ii te i twite' te*T tf to  I
gUt ildlKlto•WPk' WPPPOTVtâ'  ̂■ iHOTmM
toiztf..** t a t  n dm d vmm 
tfewtaf fWEfte w te> m m
Ssiltoy 'PUCBkl Tfyn'i'ilit 
HMtf. crtlSte*
t»o 'tow* to iteoetei t e te  
rnmmg •  'towtototo md nssmir- 
mmg m m m m  to t e  amM* 
i t  t e  txmmnf 
Jo« •gm smmki la te te 
XBttec Jteito wet t e  tiite  te 
t e  mdy ‘"ma«''‘ mm 
.fti'* wMkmd let -tert? I .p i* 
fti eftftnfie to' te t  Shykiteto to 
"etecftUiw'''' — CmsiiWsmXs • « «  
cftocsRte' ftrt<4 t e  iteftl « mmg 
cftIM '"Tw teteO' ILmgmm* 
4»ai.t .mmmtma. w*e* t*'« e - 
i t e t i  te © te r iiM)|. t e r n  * t e  
asmotmtsm tw f 't e i^  " 'te  
im te  t e  *c«te a
si*A.. "* F ftiw te  i t e  te w tff 
t te #  i te *  i t *  ite g  te te
S»s*f«t.*. 
e tH f lilA  LA M S aiC M I' ''.|fc'*.J
s ow n
i l t e  Tte'ste'*'**' Ate I 
T'4*«»iMte Aliakiff' fYiwtete fctii ri'» 
ff | f t* * * *  ftw W'l p*4llfi>to‘ipf%te«i 
iwp»y*w;* 'wiili tto peii|' loc:»l totiiA- 
AM liuii A ll* teii'ly 'M««tobd m 
in itiliii| •  jititof ctotfp ia ito Oto* 
fiipta.
It hai tora <o«r > tir i m o t the 
Ali«*i0B»y lepm fiaiU)' poi Bfiusli 
CcslteM* 00 ito I'StadTo itfctoirito* 
•lion to higtof odtirtiiao. Stetf um  
mooAi Hiiito ito Uaitefniy to D C* 
iiBpWfOf, Df. AficiiaoiW n'irate. wa* 
M t fC'pooil «tolf|r* * f t f  illte'Od I© 
tifXioo tof eortonteiit pm utrff. Hb 
ttfg m  tticom rnfd td  itoi V’*aco«w, 
Ito OAiOifMi m d  Ito Kootroi)* * « •  
flit MtM Ulil ito to i h ilt  fMM fxM* 
U) 00 ctok«t- 
Todiv rtiiKoovff Cny Ctokge It 
ftectkwiof. Setkifk CoOtfc ta ito 
Kootmayt it rtidy to ewto 400 «a- 
dowt ta Seixcmber. lo ito OiiiUi#i«? 
They' 4 k  *TiB|ita|! o itr ito titc.
fXicmliiloo iiodMM dcterroiocd long 
ifo  ito i Kclcmna—quite oaturilly i i  
gtofraphic centre to tto Okinigan— 
thould to  tto wtc. Penticton k HooI 
ditirici huflily withdrew. How Vcmon* 
ttting Penticton withdriwil i t  an c«- 
cute, contcndi that il would to a more 
central liie for ito college.
WAX ftjf'Fy.asf- 
Ju fti *#*{%' ivwte iftteteli 
Iftftfft/xftT srf te te ite f i -ftftefl 
|#e *0: *##«*«» ft vg
teftS mamm md mx ■'ae-'tekig*-. 
mm& t e l  i  «>« -xmtei
» * te  mt* <a®$f W myjmd.., te i 
i f  mues' |«c*ik^
fttekeftl m 
Tte  iftrt liiltte ftte
liftftl ftX* % 'I* .IftfXtiftSMl 
'»* m«* steariite ¥y •  
teurteftte
ftite t e  te ttte  'Siiii'te .iKsw# 
te t  ftftifti:®* ftr* 'fftute; .mw’ 
ftitete*. cteMtftsA*. ftte 
teft** ¥» lie fewlli - - ■, M  
iftte to te* wnftfti
Wt. ■t#/ ftSto te'i«|l''3A% 
SCft»i*Jy- ft* te* iir t ifcifti. 'tes 
ft m pd  atiici«ft** m 
ftw tftteft.'; ftte teit t e  fttenwftii* 
.to te® teiw  te'ftxo 'ft'te
.iitl*teto te te l' (»i*r mixemtid 
to' t e  fttefti 
ftte tef.«A*'« Ate 'te«« 
fttedite km tete trtP M .
I tea tetete, «te smma 
■@MX« te«« teiiieto, tert we 
part ft'fti plWk .ft» ft iftilte w  
tmm-mg tfttelte te  t e  teMxe* 
lito te - hfaft- 'te  te t  fte to i 'tte 
tte'teteifti# t e  Krttetey to •  
fteii teiisrftW*., Ito fti'teil 
iM ltft m i«  ftte iM *  
to fitefS# 'fttei* f*itJM«ry » l« 'i 
** t m testsTftw*. 
ftft esutete^M., ftte te"crt 
te l  t e  MiWxr* ai> i te
tftiftfti kf iftKftUw ftiii t e l  e te
ato. p» to p te  'te  ftlrtilf to' t e
Aa M  Isftw MftS iklff-t
fOspr* Cft* mti'V&mg i* 
ate* t e  «s!BiM,#ia% la t e  W‘fH' koote 
nayi,, I l «  c®mf«ttaf of T iid  
ftftd H fitM  w'iiely atobdtad a ilioftdow*
*e r^  aod apedl m  •  teal«w_hatf* 
wat' Aeiiietoi ite tfto- A ftupcfti 'Uie .ea 
hffitAiaad ©tei'ktokiOjt the coafliicitc® ▼#% i i i - a i ’T 'ii
t i  Ite Ctottflstei and Kootonay | 0  Y O U R  v O O D  H t A U H
I'lttrt teiwide C'fttefwr wai -chten.  n .i..i i:...... -■ "n.un.i..n,..u .n,i.i:
Aa afctetetoury c«*tt|teiiti«i drew 
35 cfttrici tad pwduciy a iiftkta| 
comfde.i of buiidsBp.- A iiaff hfti tee* 
maruitcd from ifteod ite wtald a* a 
fCMiti of taia|*Biiito »d*emita| te Tte  
Ttatoi of Lwdoa educaiteetl 
laeat teat empliaiiied tte ctelkaK td  
1 new ctolefc te ite B.C. htatefland.
An ouitidc eomultaal ha» Mated Ihat 
Ite depee c4 ocMiperatlon ihrouiteHil 
hy ite m  »e|*aratc tchoof diiirktt ta* 
vofvcd hai been **a minof miracle."
In the mcinitme, tte Okuupin 
diitert. Mr. Pctenon h quite right ta 
adt iiing that be cannot, pot«rt the 
Okanagan priofity much longer. Other 
areas — central Vancouver Island.
Fraser Valley, C^uitlam—are well 
along on their studies and are pressur­
ing the government. Parochialism can't 
te allowed to stand in Ihc way as B.C. 
attempts lo grow up cducalioiuiUy.
.iftiMiBPtos la py .
MjswiSww iitaimidr tata I I  tata' sntoHfftBalafttitteiw, mwnnmmJkm
nif  ̂ ift smrovtffe
to*_. ste etoiatoftd te w  IA*
WKBBlS' Oft 'llOft . .»»»»•
fmiJ ta* wesei6i®6l 
} ^  tatMta 'tata
tetotoiv̂rt'A£to• jfk lEwwyWOTWwê*pwe# mrvftv ige gr̂ĝgtm t.A fttoft tet«c cAw'w
m»mg tato M  fama .«f ter. 
trto Wftwifl cfito VWft. lAc jw# 
swcafti $8is*nawBB$ sAium issbw 
to Am wm . ' Mm M  Atok 
Oft Sifte kKfti lessdens. tftz^a/'er.
i  *» ftto »«/ lMl_ A dmaM wfit. 
.Ift« w irtto i te  tetoto-
ftea  ttef* fti« rw  Sftfttsi. Ite  
my €swmii £* fti iw sm§i*m 
md kmkatM eftftMMto ftito te- 
rnwgmtm. Tte teftster to' 
£s«:..»fv'* Si *s®v* »  a ’viOfti 
C*ft |$i faifftSe Aw*,
a r t  s&xA kme md mmey ms
ipf«i M Ss'smkimu.. .AftifS'«ft"ii... 
tei-ciS'liiiKif... *le* 'fa iteric* faaar-. 
ms- »  vfc« m. ftte etefaft fa te
Ttei ii tte. Uasi
fa* ft«r aaPsdsmd teftSite* to 
ciSAStfc* fa te. il X*.
®»»'% to krnmm- .sa*., tepste 
mg m bmsmma fa« tew  'Bvmg...
CAftffisAw to c©8sai»er** witftfa 
jf»* teftl -— Cssaaawav*.. Ttetof' 
te'.« -tew
<5(SS teJ' CSrtiwai'Si.
Sum t §.'ij|pfcs.i£ teSiS 
ŝ â*i»i. md. te ♦•(Wite'rfito'
'fg0 te>i %-l %te j*tew4
fttet Sftfti'ni/iM' to
fa'iw*:*!
Mte Am ttm x i UmI'osw *  
«ft/' -te AM fti Witts* mn.i»sm* 
teftj* s*r*,, ftiift .»»«« 'S:i.w5»4i 
ftw mm* fti ft»ftrt *ft- 
IftftiftW teft*» luftC*. UE#t ii'i'itii 
■tMtifaXtWi f t i  SWi*'.. ftua miU  
WbtXtM*.
Onx sawa »  ftUfc*a/
®f»«a.v»»*3itsa ft'Xfa 'OwT
oj'afifttei' ftftW '<ite tefte.i *  m 
teftpx' 'to iite'sitfttt :A> .ad'usuy, 
.'tjwte, tor.. A 
ift'tpd’ iftBi+teW V'ftte fto teW 
ftftSW 'Aafc
Itoftii.., teftte towteft., to#'.' md 
m ■** -oteiwii «ito* ftte mm* l»
txaitotfto'te® ftlto .«ito* $(£i*Citol 
■lift *««** .CNWte' fa Iftfttote 
erttto}'.
W * Siv* fa tte iftt* to ite '1*1 
fe/.. litill. Jrtl
mM- Etftfttoft, ftftiftito. .ftiteto- 
swfttoi... wm iftfa -toiitefai -Hitfto 
fti' CiSAftoft to'Pftf.. Am mma 
putmmm% 'ite teits«,
'T%® .to -ptitte'C to-
p *is « \, »**.'i3fti4«a’'i, 'T i •«♦
»ft«» |ia*, ».» ite>" »i* tep»ft». 
ftto. ««' faf tew *1̂
faSMi"*..
W* «iftHitftMs 'Uwi te# 
ftoutol f«.'.*teM to fa#te.ft’fift te#i 
Mil ftftfti ft'i teii ttotote® 'fid* 
TKw* «i* awmgk 
A ^  rii* fttftitwtoU.. tor, art
fifa l tte <taî  i l  M  w w tffc te diiiiw *iiA.iftiitiwwfaywttMaiA
«MP' 'te ik#  M  mm*  'ffttovmwi-..
teM eSĵ eedteiahBi liksyBBt fOSttta*WPn̂teP ■•' •*'J 'Wfaimwxwwrtoir
Aft t t  i l  mm-, iM  .ite  sw^d 
fatoteto m * "<m m gm i^vd  rw- 
te f.., Artt te e  J **# .. te e  e r t t  
ta riteSqn tanflk
W ft t to ,  te e u  i t e t e i  'S M £*to to t 
vsK'te. TA*. wrc'eftMe fa tee coto* 
to iito fa l w to ffti* Aft* 'imm
V * i*86ftateer » te i i® M » i  
V ftft te e  K K f t i  p i e *  i t o  t e s s * ,  
ftte ft tee p toft* tecftto  
ft.ft* smttM,, md A re ft to w , md 
sdmrnxm* ilfaitol to..
T t e  m yw ry  m  t e n  te e  i t o ^ ' t e  
Aiifttelftteer teft fa |»j' kts xMm 
.Iwtofafa cftliftfafta fttol c&fti tec 
Uft ’m d wMl sttsm i* aste m
'AeftftCs* fa  ftifa.,. i f fa l te#.
T te ®  t e r r *  4» te e  S r f t f t . i i , ,
T%.is. ftftftX ..fa*i+:s iiXiJttX y . Al 
te»» ft ftft/ to 4JSi.fti
C*Si!A'f#©l̂ w4MlSS.
fajt'ft S's a  ft faxtictefti' Ctovi'tii 
t i r t  A toft/' fate- By ««•
v«st.'s*.»i ftM vifeftmteiT
to Ĉ iSklvMm* .Aftl.* ftllJftvirt .(ft* 
.ftftiy 'tee |< ft.-ftte | C«+ .fa*
s't*».pte*teK‘ to tee
• t e ®  j w v f a i * ,  Si&tm.. « s ' t ,  fa te  
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'Ste tm i *a»Wi to 'to# .{.tetotofc. 
Sfts'"i: fate .ftte Cfrt sw»ito¥v»<i5/' 
to  j is m i  'Wftftfe, #'«' 
fttei'te itotoft* sM tei' WE',’.’-
to.* to a® ftft'jft tewffli 'a®
■to 'tee itekf., 'f.v teBto S 
amW* 14a ittf ‘tW'ft* toftjw''
..i®# fa  A ,‘tg:us&
i Sftpt' stifti te® -ft'fa Mttn
Ae c ** i® a i* : '« a  m *  to  
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£ito i (ii» tew AM ite mta~ 
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i f t fa  to  te e  I'ftftWtWito -to ftt'.'.r.vft'.sft 
f t f t i *  t e e *  fti.'ft'teV to t 
1®*?**® to te'a*toute e*s|tft|k' 
fvYi*. I to  :lto A r t ' *  fttU 'ftr l* (W »  A'tf 
msm tote ft'ito fa lesu?... md
k m m  f tM f t f t #  i t m * d -
H f t i te i ' f t ,  ftiftte ft, f t l l u i *  
ifa i- fto fa  ^ w m J .  f t  i i f t i f a  i t o / i i i i  
fa tee fiftl'ft, ft ..iteto’e*’*
EX'tofato.. ft* iifaiitftft teftmV*... J ito a»sff* ftteftwto* fa .« *«  sifa* m d stiiti't {ftsfte fakft twt 
msmd 'iififtiit...
CiviC M tia iill
'Rr MNI HHPIIT'
Ift tea iwiag if MH ffato* itoHaiait d’tfwvMt iriisinaad 
fa III*  ''f iw w  kmm fti' Pteoeaiift.. AftKfaf mgd**A mma to  Vmm 
tmmMdgd- tfaMviii* ftwi <ifa*' to fa* p *0 m i msssmy fafttei m  
fafal far ifai faift kmudd mm pmimmd: ’Alter c ftftew i l i i  to 
M to te w llii#  A* liftM M  'fa f»  acitoa wM fttUftcki iteteft. l i i  
n u iil wmm .f* w  aifa tak* Itow Ywrt. M rs M  wddMy wmM 
Aftw fane A Ufa tfc wftft smsm idtesie#.
11* efts i^ ig i fa H*ft.fa'>irtoiftfai A rt Aew M teto t iterb'^i* 
Art Kfaitert t e  faeftiw ft'cxifaft fa* Ai'ftte {toteartft »  
farm rt Hi*' md fafartft. fa fto fa’ fa., rtte'ft... tf* «to afa/ ifato 
fa teftti tee tfrtefa wdmmm A* tert tten.. 'Iw ate wfkm d  
Wi% r t  Frwtoi rt>."cr«to to F%m*Msa, to lAswrtfa, * r t  'l«fl 
4mw-mgmg te f*#  sAfti*# .to fa*' «§•*», MmswsSit md MtmMm 
SKiftri/ Art. ft mmk 'Ae''jf.« fae ftfaftcA m .fa. fa mdm fa
A«e# tee F t« p a  kewm- A frtfa s . Ite ra te * A rt ■.» pvc te u S m
ft sftT;ft£t teftw:.. s» .pe<rAapi it i&kt (jmnrtto fa ♦»>' tem Ac vm  
mt'tvix' .faTfft.-irt. .tff wf!|f.'S''ift't»as®,.. te t smm ft 'rtstk.
IPtee te 'ft>ft*. ft.ft(5i’#i|' ftt Ffass'rt.'ft. ftrt .ieksC** te  tiasft*, 
b'v« Feeert' wmsdi^ k is rt Wrt tte Aftr-rtr w  Mft}.' fa.. W t. 
£texretee'.» te-’stoft'f.. J iw rt 4m fan'̂ ps}', ftftft ©ft .fams# w * * i 
tefA , Arteftei ft te &  Maeg lM i» 'Mt.. l%g. Am!Pvi>
trtiii •’*** iter*‘lit*, ft.'fti fa ffa* as? fae- teft'tertifart
.ftftWrtlA ftrt faivft .fac B rtef. kwm tfrrtfaft lift/,
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f t t e r t  fa e  p fa ft ’ f a  .ft te fa ii 'B ftm m  m d  M w  ¥ « # .  't f  « t e a  Im>v« 
iieeft fa*' Stoftaw gemU m te.A«y m
M fam rt fanrs'rtr wm smsmsdeki m ktdmm Bay - te- "ftfa me*** 
fate fa fatocftfate fa* asftjis' ft'fts'pk'ifi: agmsM &K"iivrts 
♦Mfa j® ftAfa ftftft ftiftft. fa* U'...S..4. AitewftA te w<fa ft mmmAms to 
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ttttA S  IT i'tflifliiliA  :||AV m
C faW  fftitetf 'El* mtfgfd 'EN9«i* fa i'fttxRte 
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fa* teilfa'.
!'$■•$. tfft:ite Atoft.«i«« SnaiA a r t fzw rA f.mm -«M Uxmmtag. 
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%s, Aif'Ck* m fttefa .te' ftrt .te a*.*' }«-J'e«rt 
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¥W)W ifaftiiteftt ftfit'J'b'rt fti f'tos £js.i.r>'..,
Cww»iifa»''rt« teftrt md* wv»mms U  •  >'««r'3,1il
News By Tender
A report from the planning sub­
committee of the U.S. Democratic 
 na'ioAal committee disturbs us.
The Deinocraii apparcfitly ire con­
sidering offering ihcir 1968 conven­
tion "show" to Ihc highest bidder 
among the three maior U.S. networks. 
The successful tender would permit 
•iclusive coverage by that network 
and the proceeds would go into I>emo- 
cratic Party coffers.
Now the national conventions oC 
both major parties in the U.S. cer­
tainly provide a circus-like atmos­
phere, particularly in this day of re­
porters on the actual floor of the meet­
ing hall. Walkie-talkies and "creepie- 
peepie" portable cameras In fact 
titomselvcs appear to be part of the 
show. At Ihe Democratic convention 
in Atlantic City in 1964. the tech­
nology of modern day television jour­
nalism was the most exciting and in-
Preparing Child 
For Hospital Trip
• f  OR lOSCPB O. MOLNCX
D*«t Dr, klofan:
SO/ ion II fa rnirr •  hoipiil 
stfortlrf ftfter fets ittoA blrlhd«y
fs* #*ftm»ili«30 to te  kkfae/s, 
ftrt I undfrttftod th* prortdurt 
to q^tft tuKomlortftte.
H* ts ta etpecltU/ loslag ftad 
teaiiUve fhlkl, How ihoukl I 
prtpftte him for hli hoipitil 
stay? Muit I lie, hr be perfectly 
honest when he asks if it witl 
hurl! So fir we have tried to 
letch him thit the tiest things 
are not always th* most pleas­
ant.
Should one parent or the other 
!>e with him etmslanlly, or 
would we t>e more In the way 
than helpful?
The hospital is 2S miles from 
our home. Grandma said she'd 
help us if needed, but we don’t 
want our txiy to be so babied 
tfkit ht will think this It somfa 
thing to be terribly upset about. 
R.G.
lercsting feature of the whole affair.
Nonetheless, the choice of a presi-
ftja iis w g S iis s a
major facet of the U.S. political syi- before a child goes to the hos-
Kdi, pital for the first time.
To put this aspect up for bids ia to .. 0 ^  .‘‘‘c^futl^f'hc^M ki^rt
deprive a large segment of the nation \her it wiU hJJt, thJ true answer
of the opportunity to see their system % that thing* will be a little
in action. This holds true no matter uncomfortabrc,
which network "wins" Ihe bid, for, as 
in Canada, many Americans In some 
communities have only one network 
outlet.
» The Republicans, at the moment,. a OTMwUOT-ftfti Otm Allltot JVM ftVMftfM •%
are opposed to such a plan, perhaps wasn’t anything to be afraid
because the networks, too, arc vigor- of."
ously opposed.
The Democrats would be wise to 
forget the fat payment which would 
probably result, and consider the peo­
ple first.
unco fortable, but won't be 
what you can really call "hurt­
ing." It might help If you can 
think of something that worried 
him in the past, like, "Can you 
remember how worried you 
were when you had your first 
haircut? And then you found it
At ilx, he can understand if 
you tell him (and this is quite often he finds 
true) that thousands of chil- a room mate.
drtn, fnany m.urb youagrr, hive 
hftd iimi!sr t*iU. U thty can 
do u. to can he.
Moil itft-year-oldt ftlU r«- 
•riood lo an app«tt to ptod*: 
Ttfat sou wftfti him to act tike 
a big boy, because you know he 
can do It 
One thing I certainly would 
do. Take along some toy or 
trinket of which he is food or 
proud. It may tie a stuffed ani­
mal, a picture book, a toy pts- 
tol, or a cowboy hat. It (kietn’t 
matter much what, so kmg as 
he likes It very much. It’a 
something for him to hang onto 
when he feels scared or lonely 
—not a lot of toys, but one fav­
orite article.
1 will leave it to the doctors 
to decide whether it will be bet­
ter for you to stay with him all 
the Uiae, or whether they’d ra­
ther you did not. Usually the 
answer will tie that it is for you 
to get the little fellow settled in 
tha hospital, and usad to iteaad 
then absent myself. Your pres­
ence most likely would scar* 
him, by implying that It’s so 
important you have to be with 
him during the actual examin- 
aUon.
Do thing matter-of'factly. If 
you try too hard to reassure 
him, ho may get upset. If you 
take the experience calmly, he 
will.
Remember also that wards in 
most hospiUls are geared to 
make a child’s stay pleasant. If 
he can be out of txd, there often 
is a playroom or game room. 
Nurses and aides try to keep •  
little patient occupied. And quite 
new Mend as
THI DAIIY COURIER
Ifl i AJF-© J»£ife,lli
ftrt Irtfaf
Ftoiiatort *'%my ftlferiwoi «*» 
(8*1* faMisi ftrt 'irtS iyi fti IS  
tteyte Av#»ae. feio'ft'Aft, BC-,, 
^  'IVMmMft tfC. Nftft' îftficri
hulAcirwrt *1 StotoMi Oftfti 
U«'ii by the f t i* !  IMfer# DepuA' 
ib«#A Dttftft'ft̂  art im  jpy'wM  
(to tftutee# fa
U*m mr Arta Bysrwa to Cir- 
evtetiua.
| | f>iy%̂ftopy' ta Tta
^e«».
T V  CftBftdiftft Ptete Is ftrt 
flwiivtly iwiiiirt lo Ute isw ler 
rtptotftcatoMi to ftO (w«(t dfa 
crtohtrt 10 tf e« the 
Atsoelftied Freu or Rertrrt u  
I te  pstorr art also tJte lor«l 
■tws putfltolfad tteretB. At! 
ri.gkts or rxfrthcfttion to spw 
tool dlipaielMM tertin are ftiso 
fftserved.
Ilf  'fiu i € m im m  m m m
tflfts kki Slid , ft«
'TV f  (ft ft tA  m*m  rt> 
ftiftMl 'iprtft -iSI .ftrt
Ste As-î e 
to srt mded te*irts  
CirtK* fa fart fa fSftiir*
art Irty, k&m m i' a r t  
».«#, «rt k * wm A rt TVr||j'
¥»«!’« Wltfl ftteA ftjMii .aifaST 
cxNr’r t  Am ftftft'KrtiWtoi 
iftu'tef" fa r t  %0sjmimd* 
Dui'rt tte  ta»* 
roMigtmrt a rt V % rt fa* 
Cfttftfaa iwwiA fa wteA fa* 
to  Kpftfa's favduftit- 
* '«  fattgfcl tm if
y-**!'* tryisg fa wfa fart- 
jiw rtfit*. T v  C ft I ft I ft r 
sifti* wftt fate" m  m  ftfftfa 
©■ui-«’4f tV  S|fa«iifa 0 *4  
Wftf to liktfJt. 
tr ite T V  Pftik Day: Ub-
ftf-ifitt’â iftAfa rtikisftfts o»*'--
*(r t  North Amcfteft dhtrMg 
IV  day, fartfag p«opi« fa 
W%'« t v  0«y to Jrtgo 
i»» t Art etws#,
IK# — TV- U .t. ettort- 
n'tst ri'teiiMoe of>r>#d at 
Pt)4l*dr)|rt*-
r M l Wfttfd War 
rtfty years afo loday—fa
gusrt cl tfw t f m m t 
tfiArt m  ft'A  $1 f  11 is  A
m m * <«• M  ktkm ‘fw
tfu :  ftiiM*# Irtitfyteftiin-
m% km*,, i«rt-r km-. € m - f  
rmgt'. -fftfftw 'rt tee- P t^ p r tr  
t r t i i i r t  a m i  t f u t r t - A t e U ' f t ,  
iftftMto Ik'ftrito llftft 
Tmmo »- fj'i-f !#»'
lrt(t}-4s l l u l - ’t V  DtJte' af 
A -ft c 1 ft
t e a *  la * Jiftly’s *0x1*04*9 
fa iafart*'; km m m f am
rtffatoc fa 'S'rltfti# Irtjrtl 
rt'f ir t p-i»t«ia--* to wsn 
nei-m G-ri'Miftfl WK̂ 't
|J«.4 # ''•«  m nijpit t'ftrt 
p vtf ftOErfVftst ifa iffa rti.
BIBLE BRIEF
*'ffs,:*- I lest* wWh »•«. tffa*
■tsrft 1 tl«« Mtfft rtei M l fti
fa* wsftli ftftfa, glte I  Nfae 
fftft. i * t  0*4, twmt htftto he 
tr««M*d. M-ltVr hrl II he 
alrftl(t."-Jfthe M:f7.
Hr-ktt b**e wr- falkrt lei
m’.*rh sl-iui art Art *0
imk to it, "Ptftce b* unto you."
Bygone Days
10 TEARIl AGO 
May IIM
The Kelowna Curling Club st their 
annual meeting, reported a profit of 
14,000 on the year's opcratlort. President 
0 K. KrlHtJanson reiwrted that I3.0M 
in Series "A” bond* had been retired, 
leaving *17,000 still to be paid off. He 
congratulated Norm Brownlee on his 
. success at ,PenUcUm, . where .be J)i«l 
"brought homo everything but the Pcn- 
f tfcton rink itself."
M YEARS AGO
Some 21 Rutland Girl GuWes and thelp 
leaders. Miss Thelma Reid and Miss 
Pella Grummatt, Md M Brownies and 
leaders. Miss N. Thorlkkson and Mrs. 
T hi roll, went to Vernon to see the world 
leader of Girl Guides, Lady Baden- 
Powell. Some 25 Boy Scouts also attend­
ed from Rutland.
40 YEARS AGO 
May mo
An event of outstanding Imjmrtanca 
In the history of cx-servlce men’s organ­
izations. took place in Vancouver, when 
delegates from all over the provinca 
assembled to bring into being tho Provin­
cial Command of the Canadian Legion, 
Tho old name of Great War Veterans 
Assoclaticm is now extinct.
10 YEARS AGO 
May lOM
iskttiiJiiivi«to»Biî L iyM
50 YEARS AGO 
May 1010
In the casualty list issued at Ottawa 
n May 10, under the head of "Artib*'"''"
arWired the name of Pte. Walter-----
man, Kelowna. Another Kelowna man, 
and a member of the firo brigade, 
George Kennedy, has been injured by 
•hell fire on tho fighting front, accord­
ing to news reaching here. He was em­
ployed at the Morriaon'Thompson Hard­
ware.
M YEARS AGO 
May 1000
"The need of a band stand and seats 





Clip comixitttion by defeating Mrs, 
Harry Brood In the final, two and one.
wotka bofen, Mra, McClynMak car* 
ried off the Dr. O'Ntotf Cup at Kamloope, 
beating Mrs. MtiNtb of Kamloops four 
and thre*.
TOt *K8i r W*BlW Wr « V 8 r T I^ ^
The Consumer Price Index \  the pmvlndal sales tax to flv®
Jumprt eight-tenths of a point per cent from three. Prices
during April to a record 143.2, also went up for clothing.
cation should be in the i>ark where thero 
Il ihado., Initond of making ptoplt itond 
In the hot sun on the main street, or 
sit in a roW on the sidewalk like crows 
on a fence,'' soya Editor Rose, f
 i 
TfelOT
tistics reported Thursday, 
prices were mqfaly tq 
blame and tho Jump in On­
tario exceeded the national 
average because of a rise in
consumer( goods. The Index, 
based on liHS prices oquiUlng 
' 100, stood St 141.2 In January, 
~(CP Newsmsp)
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kS pgcM iiU  Anyone- 
after a taste of Walker*! Special Old
You're a Specialist in good taste when you 
choose Walker's Special Old, Good taste/ 
good looks, and fine quality have made it 
Canada's popular choice In whisky. Next' 
time — make it a point to buy Walker̂ e 
Special Old.
' '^ /  y 'X  a A  a  a  a
 ̂ / ' . / V  ' \
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Strong Demand In U.S
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■mxsjmMxtm 1 ik«' «*«»aswjifS te i
:iSit4'sa ■*' '■ *'‘fa
^ tami'tW to
 ......  ”  I 'Cte teapi ca-i*»*». i t te *  ym
.j.li*'*« WiSi* iei.fKwsKftstey fc# 
1 fa* **i«i»» to' »#*•
U«.|*i 45ia »to tte * rtfas
5 wmA iteJ  tteBs,«ve$ fa cs®-
.'j-ilvi-tsl j-iWJ FtoWViSit, toiiU-
|tw  »Ml to Mi Mm to f t o ^
I .Hm w  »ifa » •*  -MStei to  m
IfaiftoMto Goto toOkto <to to 
! Lrvitowirf i*»wt*»mry rtfa Ito 
Mofato, Jo*«ek. wto Ito 
toktot I w  iMf Ifit «  tffa
'. .#'ipnjwiiz.. Geto ttipUrt:
I  mm k  totoWf fe* w *  
l|fWl®to?Rl5, Pa-. <AP» *• I i j ^  1,̂  te r t  fa •«*
»  to.swa^itefaii s® fa * Itosfad a l t e  few feet* fa*rfe-
f t e r t  mIM S  , ifefes fa n il totojr Mm I t  i * iw  ^  ^  »  t o  *©•
totortfato *fafiwfa w ', i i  piw». , f *  ^
toasteti ^stoPteto tofa U ,Si zkmw- P  r t to  - fetoto'^*®*’’̂  ^  m m M  m *fa
csKWiiwii’iteis*- Itfto ' r t f  t o - r : ^ , ^ : : . 8 f f t i t o  .tofatowto'**!.-. 
ptmmg m Ammmd am mm^y ii«»ee# fa to v*«r* fcw c«rr*w i | Tfec Pl^.irt% ito fefttotoar 
art ^ te* to.
ElSto r t r t  V w ;*r tto to s a M  i iw  to  Se^'brotoer *» i toesr torttoi** 
ssE3S*fa4 fewa to. Ciefttowilfato W'Orto Ww. ii*  ib1 fcaasfe-tototir. mm li..
wimt. i '" '■'■' ' ——  ■ - ■ ■
Cmmdam tort fert v r t  tofa*
!|«i« k te rt sfeaJS# wwmed tort 
??■««• %? pcftrtf... «rtir
Ite trt i'sto tot w t-
[vsctt* y.ajr. ffeftt to to . to iftirt.
.teUi to x««&t >'ie*.r». i r t  r.- 
fiifcrtft toe feit'i*!: towaftsto far 
tori.. Ai*tT#» prsMTdrt 3®!,-
ly ij fikaa .laefcaids..
C ftte irt toKfe iadi tautow 
'sato* rrsaiosftd iSRul i t  .  tet*
$ii|,||ii pafetete,. i'sfa. Attrtrtoito 
a rt Mrv Z*.itoiiifii iiz  rt*ito..
C i**® »*.' .iw»t ftito* M tl.*  
gmmdt, wW«- up tar **• 
s*»i f«w .- • « «  .«tof 
pmaM- fe5t̂*r tote • frt fe**-
Taximan Held 
In Shootinss
4 si w« faitePk Jrt-
|1»<.4s*. i#*3 tScSlS fSiSlS’SiUTl**:-
am cmt.fi*
A i ter to
li«.frtf-eS.-4 P r» t. A n itt* . 
tr-rtiito am of Qs#r« 1-iii.terto
BUCKSKIN PttlNCf
•.r*r» »«rtrr» itj'to rtrfs ll*
jittelft iS fe. itirads jrta
s.(UP lkH«ito£>t©
mitcfef* to C frt
Itoi'i. 11 to'4#*di<ar, EfiCtoif.
4 PETROiT tAPi
.4rst«>r ftt , 
vmwd %® '■ffaal, tewr.
■■mfum''' »e»to
.i» t'wisrty %*+*>■ ftiw- to* Ctefa ,̂.
■ }i,L.i«.a,|' wi a mmxupif *4 to* -jrtusgw fa to i.* wMmx to
to'iU’to r* m '"f
n te iii Amrn.m mm ^  ^ , 4  ̂ i,*
•asws MfHisw to «.# f.«.rty-1 on juiwuaatte
r« r  ton*. Cis» Stois *■»* t e ’j i t a  ~w»*lteip .  tm-
m-ith. .„. 'Ittviii... *,.4 «« fttieMJ.toasi."
puiUf« jjfttii# fesS«k.*I*a »il®.»i.̂ ;| f’sitaltlil *lro **S««fc*rt **’ 
Ito , l i j  srf P ttf'tflt te *  toW 1|ftjaKt**kiai »t ito  t*a,svms fa  
•«>ui| to rt •  » ta r t r  ..to tte a  |gj, to,*»«*-»64a 3*  * i i « t l i . r  
»i;#iRi.’! luaa., i t-to-rrfe fatM "te fa  .to
W;'te«lrfe »•$ tetotf f « « I i f 
tour* miut ito r t jm i ef
BEKm itii i m  ,
jD#S'«.ferfe ito tofa p , | i i . j l i
te«*as *to Poi-md ftto to  
ftfal* .-fas'
.4#.# tort- #S W: fa fa* to«* 
f'mgi* ♦» C"teto«* te l tefa tkefd 
tM  tewtfa -
1%« tifwi# iito itofan fa* 
tm m m  m tm * .*1' fa* Csito*- 
i»tf. fatoe-.- e«fafate m> : 
paw -srf A#r*«f»* tort -fcfK. »«*!
*t pewffrt wm* *.teat
fa* totoi •i«'*t*- :
isf^ofU is . .Cfefsito *ai® foil 
sfefexjiy te ;P«ii:0toi.. ■
{ssspifcfto 'tl d'di .ifa* W iisdi;
!t©« fa* t ’aslto Stsrt fa 1$®!.' 
wm • 'tort at to-.5fai...W* p*»lte.|
im . I
tftotel tffa# pw» .to ito fa:| 
fa* ilftoto U m * t»m  f!»wito*.-i 
wpfewfelly psrt, i w r t  
teirtte# ®S-
ItMtt karti iillM c M M llllliily t l  i lf t tipPPMF fte * PPwlP tm wte
ite i r t itert ttosto c+ite
n i i i } .  n  Mtff. • • • • .  M  f i i l  t te .
U.S. Newspapermen Hear 
Varied Canadian Views
Pt'fflSito, SI., .to  ito *®afrtftiE' 
'to J'.:& pd.'iixsl 0.3Tjto.l., ftito
♦Vfctirr C.r«to>®, ii, *11 «f P i­
neal.
Hr to to i m itoiuifafa at
SPA'lifaimt Mfta*. fiul »•» Iff- 
iiif ja f«aai iBto fa# to •
rirfe, lie * « i'to  to f*? / « *  ft fom
■SMfto to * .
Come in you tire-klckers, 
door slammers, hood thumpers,
seeMeteor!
%i#¥%f*y*iiv^Af te* *TH#‘ ftiual iNfJorti ta# !>#$# in Otfwf wv##1lfs.§ I#
A^r?u«I L  H-r̂ -4 NV*rr.#:'*r' s4r.irf' ftrt fa Wf « I* «
♦-.tittea tor# for far fini iimr ■ la fatk ef two toMtea* t» te fa* 
S ^ tT id  # th¥ Uteirt Su!r»..:urt«to romtfaici cw'TOUvt.
Itnrrwd VVt-ci»rwJ.»>‘ fe* C*(-'»dto4;': to »■*#. 1
ftifw i m  mfejrcit i».t}|fal tmm - la far wfaf dticitnKfa.. Prfa*..




l#i»C to !i. to 
t?ftnr4 ifatr̂  
Nftm ftfx.| itol 
mttuaf «rf Itafetoti 
U.S. drtroc. i.rfi«-i
wftvftd rl*fftM*;
ter'u*t-r»h-fr: t.a C»n»4» «* xiiml l>Wtl.i(*'UPan ot Uaiv-rr. ifeuS m  tarklffiti 'wrrr rrpettrt'J
l» haiwruai fa Cofafa îS'rt Cotirzr at lit# Ufilvrrniy at. fh *  caavrntfan roptinati uatdj
rv»C"f.'te, I.i,d Cftitoda Srtftf̂ rtKtiy mfht »fem Prime Um4
- - -  ■ *-■’ ----------> -’*'*iu te l HI v rr /'it tfr  Pe»rK« rtll to £•*«»:
ft towatrf il to-;ffrft.ler at fa« '’
CHIROPRACTIC SCHOLARSHIPS
A litelfti ftiteto* ft* tetot#n.»«PI ft-'* ft»*dal»i. to atteftafa 
» te  to'#* c o « |rffl* i eft.*to«ft.4«j|f te i #.»• wtto*
•»!rt fa • eart-r in tn« c)«fapr*tto piUm om .
A foto-ttftr r.ii<lftto. tm m * *t tto tim m m  Umwmd 
Cteroprftctic C^tftC. *n Ter’eato le a ii to i  <}♦£•*. fti ft 
Doctor of Cfeifoprfttltf- far inMmstm  pteaa w»«*:
CHIROPRACTORS ASSOCIATION OF EC.
lis  HIST MOftOift »TIHtT v a x o w i. f, ■'.C.
The biggest package 
at the lowest price in town!
cfsr'tfa'jia'ieo fti 
S'whcd.
S4*)'C,r Jrtn Drftfaftu a( Mo.at- 
tr-a! t«'ld '.to <«X'4r%'. mrr.brr- 
$hip  »f *b.icb li limited to td»- 
ion. fti^ a te  ^   ̂ C^fLT
•em* ••EfigUi.h Cft.B»dliai cftnnof
^ 5* r i  If;* ^  to whal U tow* n»4 fa
Qmbm wM have ft dwlira.ion Cunftdft wilhoyl ftome
of human riihti .ad that a of guilt. I am concernrrl
comnrlnion will to irt up to fa* contfaualton of Can-
are ihat ‘rtivldual Irreilomi j
•nd n ih t i are .*!,,*!• wholcfacartrd ftdmlnton U»*t
AUhouth the to * " 'I f * ' '* 'J * jE n « l i fh  Canada bai often torn 
n id m i wfti fa LngUsh. to j .  * .
'1* ai ik  added that whil. there t̂Frrtich and follofted with •[ pos,iwiiiy of ft break-up
ahn^er hn^\hh faj, <,ould
• Vtr are KoirS « would to avoided, 
brr dfffarai m of human nfat- .omlnued, "I
and one think it right to tell you people■rtiritft Will to frttuMfa ut «««•** ikw w«>
prr-i
%
MteW u m tm  J'tew ftiieftMW
C o n r iG t... New! Bigger!
X
o r
So much car, so little pricel
I from the Uhltrt Stfttrt tiiit ftfas' 
■re eoin* to be »o preoccupied 
Mr .ftsagn raid fome Krionai Internal Krenrh-En*
t o
Ifttt thing we want lo do.
rr*8 A RIGHT
"Freedom of Information and 
the iireaa i» one of the funda­
mental rlsht I and for yeara thia 
fumlamcntal right ■ n  not oniv 
nirnaceil but derltd by all 
sorts of means In t'ui province.
"My goNrnmcnt considers 
frceitom of i‘ o |in..s to be the 
touchstone of democracy."
Mr. lA.'sa%-’i announcement 
was Interpreted as a move to 
q u 10 i dlKsalitifaction with ft 
stTcech made last month by Guy 
I>echasseur, S|)enker in the Quo* 
bee IcgUInllvo assembly and a 
I.lbernl Mlfa. In which the 
S ienltcr BUgftcitcd iwsslble ci- 
tnbli.shment of n iirovlnclal dv*- 
partnn-nt of Inftirninllon.
At « panel tU«ciir ; um on "bl- 
IlngtinlHin and blculturallsm In 
ranada" Pierre Elliott Trudeau, 
Litoral member of Parllameiil 
for Montreal Mount noyal. said 
that while bllinrtuftllsm could bo 
leglilated, blciiUuiallsiTf "Is » 
complex problem to which there 
Is no simple solution.
"Tlicre la no way In which 
two' ethnic groups can to made
wilV''cbme'"lnio''“6tir 'fdtolKi''"W''''
laUoni — particularly with the 
United States.”
In another dUcutslon, thrw. 
Canadians told of their Impres* 
lion* on recent visits to China.
Introducing the thrte, J. Ed­
ward Murray of th. Arizona 1 
llepubllc said there Is a "dearth! 
of Chinese study" In the United ̂ 
Stales today because China lii 
closed to United States news- 
ra-ier men, and that as a result 
• .1 era In the United Slates 
.luvc to depend on Canadian.j 





- LILLOOET - (CP)teA - chargi 
of capital murder has been 
luld against Velma Adolph In 
tin* axe alnylnK of her̂  sljfe
ihidr home on\tni' FoTfiitain 
in tlmi Heser\ e, Miear Llllooet, 
It ‘MP repoi-cd tiylay,
The buliy was found dead In 
th.i homo b̂y the fftlher o» 
Jilay 1.
V Later both ih. mother *nd tho 
I, ,Jy of the baby dlsftppe«red. 
1 t'MI’ said traeki 1«1 fa fa* 
bank of tho Eraser River, lead- 
4 l,r? v> the belief tho toby's
i  b Kly bad boen thrown Into tho
ARE PROUD ,
Hoy Ealblsh of the Canadian 
nroftdcBstlng Corp. who spent 
two moiuhs In China making a 
film, sold the Chinese have a 
tremendous natlnnnllallc pride in 
their country and what It hos 
achlcveil since 1049, and this 
nationalism takes priority over 
Marxism.
Charles Taylor, former Pe-I 
king correspondent of the Tor. 
onto Globe and Mall, said his 
Impression of 18 months In 
China was that the Chinese 
have a sober realization of their | 
problems. ,
"It will take China 30 to SO 
years fa become an Industrial! 
power and they are very realis­
tic about It. w y  say U wlllj
Pure pleasure. . .
bright, bubbly Calona Crackling Wines.
3  vcfy superior wines lo add an extra ntcasuro of pleasure lo 
every special occasion.
Youll Bpprecialo Jho chompaono (lualily of Calona CracWIno 
Wines... Ihoy're vinled oxncliy Iho some os champogno for extra 
fino flovor, life, and oppcaronco.
Start with our stiggeslcd uses, but bo siiro to try oil three, end 
then decide for yourseif when you llko each tho best
or Mercury
Now you can mova ahead with Merctiry for so much loss than you thinki
Ar
Mticury Puk Ltnt 4 doot htrdtop
Crackling Rosd
A dollohlful medium dry, full-bodlod pink 
wina. Psrtlcularly enloyibla with mnsls but 
sulleblo and proper at any time and lor any 
occaiion.
[l̂ nJIerdJ
They it iu ■ Rumunrfi/
take five fa 10, or more, goner- I  CncWmfl Burgtfady
fttlons, to create a truly Com
'muhist''’s o c ie ty ',  .
He said ho Is not optlmlstl: 
■tout a rapprochment tolwcen 
China and tho United States,
**ni'«wEr8rntinf8rtrf’W'T'fa'*«T'l''
chairman and president of Mas- 
Hoydlarrls Co. nnd author of A 
Quslncssman L oo k *  *1 R*d 
China, said ho had ■ favorablo 
Impressloh of tho C h 1 n 0 • 0 ' 
(>eople In gonerul,
'TTtey are IntolllkrtL hard*, 
working and have a dedication 
to personal lacrlflce. However,
I can't say as much for tho gov- 
lo  uir ii iiiuj iiiM ornment—"though tjtey are lotfa* .
inlueil suicide. ‘
. Jld)?«vor, .the  ..
In.'unt was dlscqverc
A lively medium dry, full-bodied rad wine. 
Spoclaily a|)|iraol«lsd with roaitf, staaki. 
game, and for speoisl oecailons. Serve waU
A fine medium iweet, full-bodied white wine, 
llohl end bright In the Itellsn Spumente .
■‘***«'*'''«'"'’'tf«diif«hrAn'fa'nt«t«ffdinriwe#ier't)̂
 ̂ enlertRloIng, Serve well obllled.
NteRmMmwn...*
fdeteof.Mercurydealera icroie Canada 
■re hftvino their Br**t**t »al** V**r • • • 
and they’re passlnfl the success,savlnga 
right along to you... giving you 
the hottest new oar values in 
towni Come on In... see them, 
irvihiroi fMlctihf.mil I yvM’i - -  




Cakme Crseldlno Wines ere best, snd most fun, wlron served In 
•̂mpegne type itemmod oleiins, Store In ■ cool, dry piece, out ol 
direct sunlfaht, upright or on tho side.
U 'p o u z g m ttit 
tales year ever. .. 
because we've got the 
best cars ever 
, fi/feteors, Mercurys 
' and Comets!
havo never made use of their 
vmchalh'tignblo i)osltlons for per- 
' ional;Rain."' ■
I,-n base of a cliff and tho| Tuesday .Z''®"!"*' ,»<»»«• a'”  
mother was located alive on 
ranch In the Ashcroft area, onstration otitskfa 
fttout 30 miles east of UUooot.l Queen Elliatoth Hotel, whfie
Wlty are ihe btihhlos so fliiQ?
aro naturo'fi own bubblos, iho rojuil 
of the whoiiy natural process by whlcb 
Calona Crackling WInos are prdduced,
tmiTMiN Mnrm OA UMte
H I  TOUR .   ■MAOUA* PMM«,
KELOWNA MOTORS
1630 Wafer Street/ Kefowna
L A I
I k i -
lomic
VALLEY PAGE
w m m m . m m z  m m m .  tm m .. m f  w .
SwinChss 
Plans Hade
lAitErfiiw  iU K B It  w  Jk
VALLEY SOCIAL NOTES
PEACHAND
For OyanH, H ntos ToM
in«l l i t e
isir m. km
ivKe*- 
jmuufiip buM »i lit-
i#Tira*iMWif iw t  •
1*4 c » »  seteMBirt 
lianpute OardKjr wM 
jEBrtnact tkdi ycvr
O Y A M A -H * M»y «r jteot E M 0 ^ .  ̂ ^  .  to M a iia  CiilMadm.
I" -- KftJwoMrtf «oBw"» iwto-l Mtft G- FftŜ Sife. ^  Y;. 4, ,  fw  eurt y tted iy
1 -e v i i  irtsl »  _M e a a a r a t f J !  ^ ^ T ^ ie f w w r w  brf » a» |  0*  id y  Ai ¥’»iKW‘* *t te* be«* ©f Mr.
i i i 'i  »ste Mr*, li- AiaiiK^ftte Megxmabm- £««* to !©»- U- ?. rtteteaB* im
..laaw*, Mr*,, i.  Smm, im m
. . . "  M %  
.im ii.  Kutf 




^ "p o iu d  WAX »t te* tftutely tf»- few® 
iw AfJrJ a
citeB- km iiw t Iw li l»  
m  l i i . .  #n a is i I k i i
ta MMtfwytata I
'fttagrljigg air Ytoidfs "RIm I  'TBBiBBt.i 's liS lF^H v
*1)45* p̂ig llkiBS| n®n f Îko* Ê *r*ll0Misa4*4 C**Br*B48H*(* 5*
:to*» ,  ,.."...._ ’ ..'. . ,
*1 wgm*t m twMk iiwft*
«( Mr*.}4ar Am Iteiwtowir' lw |||W» Cto#- 
I* m. wm» teis tMNknl •«*itoB«»i -msm. A m a d-u  rnmm •» *
m . md Mim. Jo* Htou r t  MiiDtooe «l kM w a. Mmtomm i r t  «»d M n, nag# lIM iiit-.
Mr. «ni M r*. Gortes* B«(iaeE?r«*srsie«a tgnkam  te te* tote-f Hvm SmM mpmd u  « r t -  
tKim W mmbj. *#«  ls>*M- lia te ti cftsapBtoR* te tec fcian*-.™ | te iM te
=i*to  «■*» SfttontejF wmd, Ito y  ’





On U X  Im iix
'liR lilll lAHPtofM laiM At
■MMI Iftte'
l i  H  Ml iMniMI «t tfi. 
ito
P̂ Ed̂ llQaaadNadi l̂aa îE
mmm '.yy^Mitonijiiii 
I le lto ito ito i to p W  to i
m  DM M P iil -  ̂
«ad ■ MMW mmmA
pm m  % wtmtKi 
 liN i « .fto
flu. Itoto ftoMPi to I I I  MW a
ta JtaMMMry MML Mi Itai PtaM# 
■ &lk&HHMBMdt KiSHa Se Stti#'
toi fviwi cton. itot ttow f.iw# 
'* toacMM* m *  te* m 
Uta taint
itsm .
tor to ift' <M to*' fltwr wi.
te* wwto ItoW ito 
WiPtolar. _____ _
vhkd to* tocia 
fcrrt
ftito M r*.
Ito *  Wmdy iatkm m  ***?
to » M«i«s»»'tote t« k  S»i«te» 
**“  * ' Mr. tote Mr*. Mxetodl Ctesrta
.r t  to®«c M ^*.- Im  mwsiite to terar Ywksi*-
Ttor* * * *  » ito««
l".r». K. Atef.|*,*5».. to mkegax̂  iZW to l«rs*i rw iito
1.., tee tea.*jii-rt .c's l̂erefcce Ic iJ ' A tes«.ii#;« «l *vte»iia toy* *Si3 
i .  Cttj.£.*fS* Fitis sfe-MTt « t te-*'tease »» .»§
tote *Ute teto 'te*:Vef«» .A ^ » y  IW '^  i¥toteto tote i»5|»sc* • «  to ■
*r.s*t»£* t;= seto >«■«.,.?*#«■ fc‘5*, *!T to ta*>* f-  erf trwto* tote
i 4iiy i£ 0}».5i’*  tete tec* to- tete to Pfcfeivfi Pto* sw ^   ̂ i^ l,. !?" tr'.,.|j - j&.rr-rf ^  OtoJtei® u  » * :  te«&* ftfttoB '* *  to a « * . J»s«tor
1..'.4ni ‘M tot KWi iffsesTrtr* *K«ia<k<a . £#«»** *i .w PeBtactoB Bi**-?. »r*sa©«^ 't.fê !.Mrs
t-iite-S tee «#rfef*toc. I t o ' ^  lAto't j-toe. _c»v « rt^ © y j »©■■ ^ : » « W
r*Sr«feHi5.t4ist* n'csfc fttoyete'tf' tf*®*tery tote tic*i* a® rc lrto ^ ^ ^  te M r. Rem tecfy :ii
toatewrtry. w m * ft to «)«« m  Mr*. M  ***i JJIWr  ̂C * i ^ jS L J 1 i £ f * 1 S  Jteiw©«_ «S f Mr- art Mr*. Farfto* im m
M»te*y» ft't • "
>».5 *c ii May it.
y Jfi sT'-te te«« ,
tee iSifcc-c&i 'tee a»-; .Kaiise tee li- f  »«. 
itfe'B-toi t-iiSi s-to* ca a«i fey| Mr. Bet-im i^rcrtei «» tte 
K.toto£iita W««it*‘» testor-ie .Mr*. M. Twckcr- wto te»*.'?Klte»l faiaf*. »  fttecfe aver, B*rr« * * 1  Mr*. 
ft« i »i te* .mMsvx-tmsjsm $S i«. t l»  r t i i if * *  *r« UMsg p u t.. Tfe,*i5* 4rw * to V.*i»fi* F raW y;^
if,'«4 l«r »te'':«’ cssry te crcwci Te* »'** *<«n.'*id bgr tetowac*...;Mare ea*ste# wte swa^c»_to«.te te  pr«c*s .*1 te» ©potoiii  teifP ***'•
ver teteC' fcrtfta®if to-vcar*! ei*y* 
m
A Cmem,
te tte c«*a- 
u txmded M M r* S..
Tte ta rrtr * ifi t e  te te ., I t e  J-a* mmmg »si t e  « *  * it  «s I t e r t *
to Mss-to Lftte- 'W*sA. ®B i»y-;*aa:tol ?»»»?. 54* am te te »*-■ 
i t  CS*rto«* ifcsc* ftSs 'smm*''W bMied ^xm.____________
fmler WeaHier Causes Lag 
In Start Of Pigeon Racing
lflSnEiJD--'Tte 111* F%$*m'UM o & t e  r % 0  m a m l  y ••■a:Se* 
kavmg S**.«& gn te* te ft w**vm w w ikm i %■«* 
r%>ŝ ' totot isfi May it. .lerrt m tte »'»y hme md »
I t e  C » .w * .* a s  V ftu e y  B A tm g 'S s x m x m  te  - te r te  ' * * ! «  i » i  ic B i.. |
F if t«  C'.'iwt .*feu.>irt .?Sfe te!'*.- pss to'iiy,
te tfrt Bi'-er i* F's ra-ay. !%*>"; Sis** *|»«* *«« ciw*«i's»as 
•  « «  .leJeftsrt ‘Sftt.ii*ay js'siwtojvi Cte'sai ftusitisf* fti»i M-effiry i ' i^ r
  ......  "  " “ ' ;irf teV'S-iS ‘ste ferSiii «.ny.
Jk t  •  I  1  Uxm 'terrt leaiKN'ttiieJy m i
D V J llfy i 1 m im i I  &  Sy>s*5>: Wmkmm te W'̂ iteieyW|W.ft.|IW toiae|fWfti fter*. .#f#ffi%*ift y^ii i f  -yftrrt -^■
*  rf#ft  -  .»A-.i.a'afa>te 'fatew# %te tvto k m d  ,
i m i t S  R i t f l W l S  i »  tfsa fe»®e .te W rt
.0YJLMA—Ik* .few t̂o .«'cc*as*:» ©s«:pete tetf. Iks* tete*/ fttsS 
te -rt i#  »  ite Si'? to Cfctesifcii te ftftftfi&te m ‘tte •.'Mte-r te 
I3f't*8* i» . ■»’to teto f»,-';?)» r» t* -te Am leto-'t
a, t l *  ■&y'S< •I'WJSsr...'! ■ystiis.ii toi'iii tnm , fliwe Ri.'s'W./
C '̂ftssft, m<m ftftoatertfl .M-i* i. :?.tte *.■£1 m **  tot
' j .  I4.fta m 5* *  etetr It e  il?a.wrsttos«  t&e a®teiy a r t fetea 
me-KMm* a**. iir.ft a .■€*«. yeftr.
roea,.*»**, Mr» 4m m  © torfftte .i 'Cte Itfttiteta.*', Ittr4*. « ! }  te
ftte Mj'i,. te.«'%fit!y fte«sfct*,,'Uaa|.i-c»a te Wtoiaama 1**# te
§m- fcr /£**.« fsrir. 
a-S i- 3 i p-ia. ft'tea ftS 
^ 'te i -gjjria are *viS«i te fi#y 
•im Mry m-¥# Scfsto to 
v̂.ft'jm. W vkm M f m  i  P  Fte- 
tey* §#(« te Ikii'teirtyt 
ai # '»  M.. irnxm m y mmim
.* to*sa- te /f* '« **..
Tte *e*t sswtwrf ft# te « 
'T ,*« tey , #»««« it ,  -to Mb- ft*-a' 
Mir tf-ii li.r * ir :t*  mom m
Etsii WOitmi
iteteft?'*’ tei®y'Mte tecy ♦.ttesrtd * « *  ftiM tees** *te te r t  «l'««.-•* Pwaadte, Alawtto
Dumin Bros. Controctors Ltd.




fiM ft f il4 1 i2
frniiWlilpllttft iM W illW *  
at;
•  itoW' «*i- 
Vftiw U m *





itott erf €>}ft»ift.. wisfttte Miisjitei** •ft*s«* ttey 
te l#!* ftuaiUftfy. jie#»*i Iw Ite 
A refftwl «# Ite  tewec eft»*ftf mw*e>&
Ift tec- m *m n •♦ *  fj'*c«'
te »»«»'«»#, Mi'ft Umsms*. ■
Tte iMfti fsrtrM  •**  IBSa,
'Ite *-»®-w*l Ari'ie tisr fm |. 
uatii «l£«b»f tar ite .S*lt'ft?.K«
Aiwtj, It »n»' »  .ft-i'»a ftfiiiw*! 
tes'lftf fkssttofef te ■ac«*'le ftfci 
ftssftj^  l»  i e i ' i e  i t  to  t t e  feaw if crfj 
Mrs. Vi'aner
A rujHiter ill tea * tfti** ft««« 
teft-tart te te tstoj tfiirsiif tfe*
*..4M!i!'-it-.,f ft! Wifrfiela
art ftyft-S'ift 'Twiiinrt ruRirt.*
Ml* i  t*'t€-i.is»}i *»*<| M»t. R




C  D  D  C  C^  M iV Iw Iw
Now is the time to stert thinking casual. . .  for those warm days 
ahead . . .  and Fumerton's have the finest selection of casual wear 
for any nwmber of the family. C«ne in tomorrow and select your 
casual w a rd rrt.
Plane Crashes 
Leaving 5 Dead
AMARIiXto, Teft. tAP> -  All) 
feur i-reft tmmhttt »rt • !**• 
■t«;if*e ftlto ftiti ft .tfC'ISS if ta te r  
ft f-ie 1 1111 (I wb*8 fa* rrftft 
rratfert ftrt barnrt iMttday 
iiifl6i -ft'feilft Itrts I  ftt Am»ri!ia 
 ..................  ftit lai'ie te t* Tte Str.»»efif Air
Wftfficft'l • « #  Af.jrgfti#*; jrfft.te, telftd
to far' Xrffa C*kftte.«'*» ttoifato*! tw « ft rofudliW
to fe iiftf to te  teM  la K *l»«»ft.i A *m  up te s te d  ^
i-ym i  A euJfter M lr»t*f»»l| ».rt t»i# iM|» « * *» «
teSeito*# ft«i Mm ftttert.
Frti,.ft ot Ite  mototii »'H  tows 
by Mr*. G, AILiftitem.
Tfer KMPto fnicrt»* will te  teS4 
«s im *  I  i t  tte  te rn* *1 Mr* 
Vt ItftuUKk erf Oj'ftmft
up, l»u}'*.Ufic fate fl*m**.
TtWISn ROAM DDUtlY
Ateut ft ftl.i'tli »f IrfttiT 23.* 
I i» ,m  peofrfft f t r f t  BomftcUc 
iriteimen.
Jftnittot «•« Muc.rc.CM-cft •t^f* em|ilif<er<.Mt*4f>» Zf
ll-ii ft t» gi»# turnrftj.*# fe*»i|!<«5»Rte, ftf«*»ftr #!«*>.->,•»#« **.€•♦-tiin.t t.+f-u‘l tmmm ttwm • msM* toft* ftmjrt.it*, fftftoM ftftft.K*! «.irt #ii,C *nftiBt«*e ft* us* .ijjt tfs* ts'-n |.» lii*B*r
lM*>’.i*ift Iftnkrtftft It* •««*««*> fn*»tt fit *f>*i,e letftwftMcr.




itss iiu i St. -  w  m i
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LADIES' WEAR
New SM»»«*I ftf FEHTB KZS 
DKES8ES fa pftitfti fthadti. L«c* 
on taflctft and coksrful cotton*.
8.95 to 19.95
Larfft Selectift* ftf JAMAICA 
SHORTS with matchfaf top* by 
Tcmy Lynn, fa tLzci from r  AO
10 • 20....................   Set to*TO
N*we*t Style* in SWIM SUITS ire 
now ftvftHftWe. Two-piece «nd 
blouift tops in cotton* «nd •tretch* 
les by CfttftUn* and 1 A n o  ind
...ii.JBSA,„̂ ISftll,.„.to#*«w«««*  ...SR.-.,..,.
PRETnr SHELLS fa pftitel ttedei 
to wear with summer luits or 
■poruwear. Ideal for holiday wear. 
Pfak, bluft, whltft and £  n r  
turquotift............................. W#7J
HOSIERY
Ltttf* StlectfoR of Sll8*flkflR 
HANDBAGS — Drttwy il>let la 
while patent or ro irito illow  
plasltc. Priced from—
2.95 to 8.95
Ateft NOVELTT HANDBAGS fa
hand crocheted vliroie nr pfaiUc 
coated »traw. Shades of cream, 
bone white or a  n r  £ n r  
black ..........   toOrt-A
‘ N)¥oi»i’''b|.
Sheer seamless mesh or plain 
knit fa newest fashion colours. 
Sizes 8% * 11. I  10
A pair • • I T
CHILDREN'S DEPT.
New ITOTB PfFE SUMS, itntcli 
cotton peppertU fatetc. Belted 
style fa sir* T • It. O AO
Prknd at M *7v
BELL BOTTOM SUMS fa wide 
assortment of odour* ftod fatidcs 
and matcldog tops and bkwset. 
Slie* 4 • O O ft C O ft
12 years ........ « • “ »  to
„ «: - r̂ngagmumm̂ MEMMOMK
Dm um  TwftTlfteft IW m  fv IT B
—Nylon stretch fa food ranfe of 
colours and sired from 2 • I I  years.
2.W to8.98
BOTS* WESTERN JEANS -  NftW
brushed denim. A AA
•iMi 4 to iX r   A*TW
SHOES
SUEDE — Potty browR, gma, 
ftMin wk* mkI ctcpo Mde*. Slip* 
oa tad lacc. K|Sifa>1t Rfarie. an 
Seoteh|utitl. N*M widdi. Sint 
S • 10. F QO O AO 
Price .^ .. v . t O  to 0 .7 0
UdlM* Sliort SMs PU BOOT
JAr# ULmuiJb IPbimbbAoib iJB' wy flWlCT
water repclleiii. Meet ihanlc, 
river bod, camei 
Siiei 5 • 10. — 11.95
" vV
h,'/t H ^
L i ' '■ ■ :
F A V O U R m
N
r





styled, by ."Atrow," .'•Uneer,'* 
"Cnrrlft" and "Bfaeatene." 
Sanforized cotton broadcloth ta 
regular or tapered style*. Wide 
selection of pattftrna, Including 
Madras checks, strips, plains. 
Choose from button down or regu* 
far pcrma>stay collars. Sizes small, 
medium, large, extra large.
4.00 to 6.95
Permanent PreM Casuals
No Ironing required, popular 
tapered styling, sizes 8 to 18. 
Colours beige, sage, blue, olive.
5.95 to 7.95 
Men's Shorts
Bdrmuda er Cut Off Styles. 
Plain cotton twill or fancy woven
2.98 to 6.95
Q«t rnndy for Sprlnfll StocH up on UucKy L,«o«r, 
tha B ardtntr'a  frltnd , Rnd a tvo u r « flavour,at big 
■ • all outdoor*. Plant art *Ktra caa# In your rafrl- 
oarntor for your gr#*n-thum b*d nalghbour*. You'll 
b * glad you did. Q ardantr* dig Luoky’a big, bold,
W # *t*rn  tnat* and man-alz«d flavour. Groat thirat- 
^  quanoharl W hy wait for Spring? Happy gardanlnpl
Give Yourself a lUCKY BREAK
f o r  tfmjioma M lvrry md boltlt fturn, phona; 762-2224
mis advertteiewd la net piftiWiae er «Mi»i*y«l by tha lAguor C*"t»ol •***< ft» by ths Oevernmeot *( irifah Coteibl*
PcrmiBtnt PitiM
Oisual Slacks
Nft Iren Portral and Cottaa Blend 
Fabrles.
Three styles from which to choose. 
Regular 9.95 and 10.95.
Slim or Stml-SIlm
7.95 and 8.95
Colours: powttar, sage, black,
olive, spruce, t>elge. Size* 30 to 44.
Boya* Sport Shlrti 
Short sleevft, washable cotton 
broadcloth or Oxford cloth mater* 
lala In regular or Jac shirt styles. 
Pattftrns Include Madras checks, 
stripes or plains. Sizes 8 lo 18.
1.98 to 3.98
Just arrived for the "Teen Man” 
Tiro fOiMMlfar” iiiid
Stretch Socks
Fashioned fa velour or plain rib
color rangof^lifte, black, gold, 






■»» -'■«t :,|,fi I' '¥■
P J « f  '-l
\. . “i  :"9̂ .-'
brn'limemoitMom-xdk.-.. •••■r *iemd-gia *sf mitdd
BUM BOYS 
l i t  i«td !•«U f IM t l l f  A U tlT S  A . .  .ga flY iiiiiiti M ila tM B tf( ^  Y O l*  M ABX GET SET riH t * i
tAGR It  WOWIilllA BMiaT (H K W im  tlf-ritf. MAT *»• At Kelowna District
m  fcAeet au fa lf*jb tn^  ■■*«• fa© l t a i« k  rwa m^Am rn ^ .
t i  l¥*f«  Mmi- m iv m * .mMriitert*fiea »  5 Kii®, » a  r t .  A t«mm
¥'W»al«3 *to¥« Ite tetel Kftfas .lAiy^tea «rf fel»wA|*ais aHM t r t  W jte  W
'iS rt « •*»  Ivw s tte  ite» f«5 ^'* t "  te m i¥w 4  m m  W r t
'a'initeffti mtm fto ftte iite i « « » :¥ « “*  » * r i  w  tea «wl# | l
V ite * ito -M to to tirte r d m  !« #  P M /*  ^
ili« umc% W/steesr'Liitea teteiiiiRtolttl «i'4 J»k#-13I* iMKsirt*. I t e  Itetewte tejra
'TVB BIBUtSS ,w#er If:
HBS-.II: M i l  m *i
ZtmmG-M, i^ tl tm , J'Mter li:
Uf p |»:-' Hei*8yjttemui |:ffA Stetirt im*, uater If; Lbthe*'
m')** fttte tte
te#
|»  fHB MBOCUTBS PB IM
OHateicaa CMjr bt^ted 
■CMH Ite TVla* Otlw*' 4%' 
n# l#*d ia Ite iMMtera 
ftwidtegf fey half •  f*®e 
Wrtteaday. ta to i tte Of»l tedf 
«| •  Cte« Ltefte te*»
Ijrt) tiotiyifttertri' t'i- 
Okfatoite Ctfy teal ite tmma 
%«>«f  iugfetoftp te tecir teiib*:
Inrf to), but • piMa
lrtiaf..ii«lit tet'ti’art ite Doavw 
B ta rt U  te kotp p ro ,
tn ite »rti#ni tell m Ite ___ ________ _____ __
iMfiw. HavtU rotfttert a ftec* g| piM«ais aiKl tetd tea G m u  
ef ftrn »'*fa •  tot ate,to (our felte
ew«f |¥wiiaad atel# tealte
■te>' *s City i*<#*
I*  ti. dit'tfm 21 towileai* 
ftffliastei ®a» ¥*a#« rocsMtii 
arili^ilate a fte lr t  cUftUte m nrti
laiiaiii* Ite 
Baers «-*!>
Al Ha^alu. - - - ,—  —....- ■
look plero ia tte teit raariffl ttuae otter #»r*ifc„ 'Tfeal/ 
teaiAf* PteifaiMl sort ite lertim M  CKfttrtn SS im m iii mm* 
1 + fa ite teat, Hawaii ii«l ite] !i.ri wntti far*# tcfsM'sii tetef 
*c«ro to i fa tte  tJkird ewl la lte d itir t,
'tte  ffael nia of Ite  § •» *  fa p»a%tefa|'k t»« t«#« r««td»' 
Ite  te irfa , jwcf# i«x#tleil fa Ite  tey* 1$
Sitrtete acoirt first et 8*»sifa|»rt wtefar SS dash. }%‘«ri
|le » » ftli le -w te  Ite  rrofisf'il I ■««#*#’ I I  fite y  fat •
'tort* m fiifa Mtk wfai fa t t e ^
#w*w. )Lm « fatefeiiated ite I'lfite wSrs M (AI »#«eaS*- 'Tlate'
art mdm m a t wifa » f««p, 
M i* 11%". Sdfauaifallel « i ife«: 
!« (!• fa  ite  IT iiiiiit mder twmi
tUmmg tte t* r  M $' H"-
ite uteer I f  fagk Jeyro
Howarfa ifaped Ite fsoonil to C
Ite  fast two Vftlfay rfa rtii to
mark cMpped T.) faoaofis 
tte feert' tete at fa* dfatrtn. 
a ifa t fa IMfi.
As «itpfalid Keifawte Steoa*' 
dary woo tte faa« «kainp«a" 
itop afaatafaf 1T?% pctefa 
•  tiicfe was t»k% pofau stead 
f.4 mtmd fia ro  Gawf# E iiifa
rn m m m u k f’m f i f i i n i
JMmm, iisliwWayp ipm m . 
iSHa GtewMaay. stert®# md 
F**® tfrasî ds,, i-i#4y. A-
M*w teteawiu te -J 'fa  Ite*  
■##/. IW, Hem s-tt«w4
t*>- Mtast„
' teii,., t ;  'Iteof ftei,*,, 1*T,, Hem 
,  G ^g jo rlfc ite , tfr tfa  Ctef.
ijlil, HasiAm, feate&ss, W-
H 'll’
ttm a rik  l«r4S..fc. 
mJRIt:. tefaJfafawte lYI'S-





mtdtf' I f  H?'*.
tttecf is, ii#it*}'i«M-afa i i i “.
JU3».1.» ftMi.', ttllil**" IS
I  W *" ’,
laatef If: I ' l l ” .
■mMter IS: li&a"*rfa.-lt#i tolfe%**, 
iii-dm li'.Ois-
_ _ iMt f .«»—I. ----- .................................................. .
wt^kYs^'tiite'fa ite ’loiirfa te iliw ^  tte dfafaaro fa S li titf »*ro ite  toy* wfarr I t  WaCtrt Karfaf iliiid  wiifi
'tte® stood ftia wfell* te*rU*li*«a«d» wkite is 1 mmmmi* lump wtm p . Chmml fa!«feiii6| i»tets was Itetfart Him 
Iftfitt II*. 1-2 wiffaiiii f«w»i- itwifaf Ite# Ite fail'll fa Ite a fatik «f •% u irt Brfafiifa «i» Ite i**r
T * r  #  r tm fa fa te fa  Q r o r l js a m #  a w a l  fast sroar, t»  far up te *  racwd fa  A l  t e t  t e  
Eatrada pttcted tte mtiro tsfat trt|il«
T#**a *iaa*liJfef%: Kffewaa ?T*H 
Cftsart* OtfEsl la .  irotfaad 
Ifel CwBim Priaii* fS- Or 
Kjfes* tl. Immanslafa tS,
Clay Eases 
Training Of!
Bsi^icd t tm tfm m t $pMumi 
t<3.Tarofa* fawt wt Pl.*e>*&« $4,
Md 8a# Otsfo biafrtwl Vamms-
DaBst Gf'f*# fniicted Ite faut*
M l at tea tArm oimt Vaiv 
peumtt', te»Wto.f tte 34.oyBti#s io|
atfht l**ii Tte fawtoot W'*i tte j f (AWi
fadrW nm  fali year. *.rid faef TO'Ni XjN Y ,
win wai ite ir i-uHj la a 
Oktatewna Cits lo t tte4fi*1*T Piif.»fcln.i f1t« fa it art ffarro
■TVS# roni fa tte fin iMl Tuk* fa the fnist ihiro d*fs#** ai*fa»( IHttafa i Henry 
faafaft. In ite M-rond i*m#. Coopro teturday.
Bob lladteim art R«i Cfay fa » ffaal fparrini
fk te  rofaWted to limit tte %rt®#iday pd said te
• r r t  fa two fats. I fafa^a •  terd fight from
I. m i  .m  - . . .» ■
off a rally try Dtnvtr fa tte <ws. H# can mow* fait and that
   ̂ mffm oaorf# 1‘rfagt# wifa t l
tump Iwars a iM  W  I" missrt. m  afi farwa t) Df‘. X®».« with t l  aad
fafwgtt fa# air. a dlstfac# *0 8*M#tl of' Ksfawaa atl a math immacalafa w»fa 0  potet*.
$• r ’ te n te r tte# Ids rroofd fa fa# pel# vasfa ter te /i I I  ^  D tstrki
at lart y#*r. 'rpd mom  sfa*# te  t» a i# «  tte ,,,j w"!!! te  Jm * a ta
L ^ a  Jftlai* ol »#TO tirt fa'̂ Kslow#* wlm» tte Vahry tracktsiaWited *  i»C'» maik fa ite l Valisy itcordi w#t* insi i» j . . .
(UU IT a rt water Id m w f ̂ fa* Ktrl* water it . tW yatd tmJmtwi wOi te teld.
Minnesota Rocks Sox 
W ith Pair of Homers
lit BAI. IMOat .tefjcii Ifatll tte f i f t h  lisiifaflnfath. but than arm* ta ffrt by
Aaaatlsfad rros* limrfa WrBw wtea te rtirfacad Rich Rolllni. Rocky Oraatrtto a pfach far##.
who left tte fam# tecaui# oljnin homer. That bm iht Casey
taat two frames Tha wla t*va
Penticton
PENTICTON (CPI -  Penttc- 
too Malaoas tefeaied Vernoa 
Luckies l i  t In Okanaian Main, 
fine Baseball teague action 
Wednesday,
It was the fifth straight win 
tor Penticton, the league leader, 
Jim TcrbMket scattered 10 
fata and struck out 18 in nine 
innlnft for fae winners. Vernon 
■tarter Dob Peachy was knocked 
out In tte aecond inning and 
■baorbed the loss.
l#« Day hit a faree-run home 
lun and Terbasket had a solo 
ghot for Penticton, 
f  enwB IM I I I  llto-T I I
reattofaa 4 M ll l4 t i4 i l t  f
Peaehy. Keehal* (I). Dickaaa
Sl l  and Nwyanat Tarhaakal aad lay. W—Terbastet. l#»Paaehy. 
■Rai Pentlctaa. Day. Tarkaa. 
let.
left book of his Is a wicked 
btow'.** th# chamirtm saw)
Then, reverting to We brag- 
ftr t  'tm . te tdted! "I'm iBtiif 
to Btk the nesi tpaccmtn who 
toe* up from Cape Kennedy to 
find me a challenger so 1 can
An rstimaled 4l,(Xkl people 
srlll watch the fight at London's 
Arsenal soccer stadium. Tte 
f i^ t Is also being {rftwd on 
closed-ctrcult televtskm to thea­
tres throughout Brltnln art by 
salfllite to the United States,
Rideir Trade 
Bob For Moe
REOINA (CPI ~  Saskatche. 
wan Roughrlders of the West, 
em Football Conference today 
announced halfback Dob Good 
has been traded to Montreal 
Alouattes of fae Eastern Con* 
ferenc*.
Roughrlders gat M a u r i c e  
(Moe) tevesque, a tackle, In 
the atralght trado of Canadian 
players.
D«i Mfacter and Hannas 
Killeferew provided kasg borne 
runs Wednea^y night as MUfe 
neaota Twtna rocked Chicago 
White 8oa 7-1 
Meanwhile l>>n Ixxk, irfaying 
centre field, raced to fae 401- 
feel HtBi tn CJevtlSMd'* Mtfaici* 
pal Stadium, l e a p e d  art 
speared pinch hitler Duke Sims’
. bid for a home run. preserving
 ^itesrk*' 44-efc*
tory over fae Indians.
In other American League ao- 
tlon. Kansas C i t y  Athletics 
swept a doubleheader from 
CaliWnia Angel* 7-1 and 74. 
New York Yankees ripiwd De- 
trolt Tigers 7-2 and Boston Red 
So# nipped Halilmore Orioles 
2-1 In 10 Innings.




W L Pet. GEL
n  to .887 -
W I I  .828 2%
11 18 .IM 8
18 13 .BU 8%
18 14 .831 5%
14 18 ,483 7
18 19 .457 R
11-14,440 I  . 
U 17 .414 9





















10 18 704 
IS 12 .558 
14 15 .483 
14 15 .483 
14 17 .482 
11 18 ,379
THE CANADIAN PKCB6 
NalleBaL Leagae
Houston 54 Chicago 14 
Cincinnati 4 New York 2 










*n upeet a t o ma e h  Mtnw 
Kuted acnw* four runs fa his 
.sro appearances.
tn tte fifth, Mincher cam* up 
sdth Ite tests loaded art drew 
a run-producing walk. Two In* 
later, te poled a 375-foot 
idfa Cmm Tovar and 
Klllebrew on base.
KIT8 299TH HOMER 
; KUIetxew hit hi* aecond home
his career tn tte first Inning, 
giving Jim (Mudcat) Grant a 
quick lead.
Killebrew’a shot off Gary P*. 
tars went 425 feel to right cen- 
tre and scored Tony Oliva, who 
had reached first on a fielder’s 
choice foUowtng Tovar's single 
Washington’s P e t e  RIchert 
tote a four-hit shutout Into the
Ctfx on ta rrtrt art Sima ito fa 
siring for Joe Aicue.
Sims smashed Cox’ pitch to 
deepest centre but Lock robber 
Sims of a bomar art ended the 
game.
Grant, staked to the early 
IMHI te KWeteawYi hBiftwr. teW 
the White Sox to four hits as 
Minnesota won Its f o u r t h  
atralght art ilxlh In fa* last 
seven............
Question: Are Astros Over Heads
PROVIDES ’TOE POWER 
Bob Ssverlne drove In one 
run art scored another aa fae 
ftonatora stayed comfortably tn 
front of the Indiana until the 
close call in fae ninth. He dou 
bled and scored r t  Paul Casa 
nova's two-out tripla In tha 
fourth and singled during 
Ihrce-run rally In fae alxfa.
lift toJBtnitM D4I: tiaikwa-K^lHtgh j'ump tey* 
ifJ . BrocMn-Ke) 1th. grt4I.E' r#  '.
tto huaVDfa B«ll; Wiiaon-Kelj,jg,(i '̂ |j;; A*ckifeald-G P.
li# , fUriker4! to HY urtw l l ‘ Cicaest-Gto. tT*. 
to hurdle* G4I: Ctoli*-K*l 11,5-;
TVewwrtfeCto U-9- 
W hurdlai G'H: Whifa-K*l 138 
lieeofd). Mon*lfaft»«l»Bfa*
It. I.
to htsrdle* G-U: K»mfaahi-K«i 
IS# Maasrt-Kei 15#
ThO-lT: Howarfa-Kel 9.7. Vplm- 
m  9 t
Trf54#j RuMrtJW tJ . artei*
Rut i t ,
MStoD-H: Huach-Rut Um Z
Rel#e^Rul S;to-S- 
Itito8.ll: Watktos-Kal i : « t  
WtekelG P S « l  
MBe-D It  Derty • Kel 4 551 
WsJrai'en-Qto. 3-124,
IteD-iS: AnfttS-Ktl 11.9.
G P. U J. 
tCO.8-11: Stong*K«l 10 5. Ayw- 
sSfMr̂ lCsl IQ>7« 
lOO-D-ll; H*nt«-Kcl 108. Wil- 
trt-Kel 10 9 
OOrfLlS: NealeG. P. 12 3. Ka- 
mfaskt-Kel 121.




4 4 0 .B 4 ir^ .R u t 57.1. Find.
lat*r»Knox 57.1.
448-B*17: Stang-Kel 53.1. Hum- 
pbrfafKnox 58.4,
448-B49: CouveaKtl 81.2. Dirk- 
K^ 54 3.
22(M24I< Nrt*O.P« ItJ . Ptrq"
Knox 21.4.
2»0-17i Weatanberger . O.to 
28.4. MartlntlkO.E. 29.7. 




120047: Stang-Kel 23.9, Brow- 
Immac 34.0,
220.8-19: WUaon-Kel 24.0, Pett- 
man-Xel 24,2.
2 mUe o ^ t  Huach-Rut 10:45.8.
Dendy-Kelowna.
Shotput glrla. under IS: Lang- 
tem-Kel 35’9".
SUZUKI!
to* 158 f,#.., Ito f  




Whan lame and forti'n® tlifi through your 
f ln |in  • 8»t 1 tight grip on on OW VioniiB I
OldWm>̂thobappŷ Î̂ ^̂^
By MIKE RATIIET 
Associated Press BtMtrta WrHer
Cincinnati Rods are beginning 
to rise to th* surface but the 
big question In the National 
League Is whether Houston As* 
troi are In over their heads, 
Extiectcd to be among fae 
pennant contenders, fae Reds 
continued their slow cUmb from 
the bottom Wednesday night, 
moving within one victory os 
the .500 level by beating New 
York Mots 4-2. Tho Iteds have 
won 10 of their last 12 games.
At the same time, the Astros, 
expected to be down where the 
Reds were, roclod off their 14th 
art 15th victories In the last 18 
game* by sweeping a double*
header from Chicago Cub* 5*1 
art 4-2. Houston now Is 2%
f ames off front-running San tanclsco Giants,
The big question ia whether 
the Aatroe are aerloua contart- 
era or early seaaon pretenders. 
Tho team Is hltttng a respect­
able .245 art tte latching ataff 
haa a combined earned run 
average of 2.78.
The Giants remained at the 
head of the standings with a 
.697 percentage, compered to 
Houston's .625, by downi ng  
third-place Los Angeles Dodg­
ers M , Philadelphia Phillies 
climbed Into fourth by edging 
SL Louis Cardinal's 4-3 and At- 
lanla Braves whipped Pitts­
burgh Pirates 4*3,
19 7.731 
18 10 .843 
17 11 ,607 
15 II  .977 



















W L Pei. GBL
18 14 ,533 —
17 15 .531 «
14 13 .519 %
16 15.518 %
15 15 .500 I 
1011457 A
San Francisco « Ixm Angeles 
American teagne 
California, 1-4 Kansas Hty 7-8 
Chicago 1‘ Minnesota 7 
New York 7 Detroit 2 
Washington 4 Clevolart 3 
Boston 2 Baltimore 1 
AalprMtteial Leagie 
Richmond I  Columbus 2 
Jacksonville I  Tnledo 8 
Toronte at Rvracuse ppd, rgln.
Paeifle Oeaat teagna
Vancouver 0 Snn Diepi 8 
Denver 5 Irtlnnapolls 9 
Oklahoma 741 TuDa 8-4 
Spokane 2 SeeRI* 7 
Tacoma 5 phoitnix 0 








TO BE H ilD
Knox Mountain
PRACTICE LAM  »|J0 «.«.
OFFICIAL RACES 11:00 a.m.
Adults $1.00 Admliilon 




Now’s the time to make the deal of your lifetime at 
Arena Moton — Don’t Delay — Come in Today!
CHECK THE PRICES ON THESE 
A-1 USED CARS
1964 FORD CUSTOM 2-DOOR SEDAN 
For the man who hasn't time for repairs! 'This Ideal 
family artan Is aqulpped with economy 6 cyI. engine, 
standard tran*., radw end padded dash. ClQQC 
Priced for a famUy budget at only .......
''1960'*RPHYR'''SEDAN‘‘4#DOOR..:.:*.-.«--'-*'..--̂ «"-̂ .- 
Thia economical British Ford Is cqulpimd with 8 cyl, 
engine, good tires and la two-tone In color, cTQC 
An Ideal second car for only .......... f
1959 FORD 4-DOOR SF.DAIN
T(»o iukI brown In color, lUU unit in c*(iu1ih)0u with 
economical 6 cyl. engine, standard trnns., and good 
tire*. Roomy IntoHor seats a family of nix, CTOft 
A real bargain at only
Ad Now — While Oiwr Ikifgiln Are M Their IM !
ARENAMOTORS Ltd.
"THE FORD CENTRE OF THE OKAN̂ AGAN’’
|Sow "• I ’’**' ******
§  tc u m  IT <n NOT |y Riate
|RP|P wM
tp m fd  flftirf
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SM^ilkto ci 6HMM-
ft© a®© M  liSiWES
Cf iS-fFf. S*-ie'A.
M  ii® S I^  
^  iu  im m m z
WJMtT
i t s  WCM
iidmaE 
CAE
%**.« **'!*?-* «•’ mmImmi#
M i j n i  m m st w m m m . w m m  m M  V k im  w d m m
tfxiean^  yUR} .w- Brtteft‘»|lMKa. •
1mm m $m «wrtr|lB*s8*i m '%#■ W *  fa mm_ «¥ _  
l£g iHii tf'f fa i©fiSiir̂ -:tM» '©f gsaafefeii»i<' »  timgir¥m,mm. 
2 * '  fa fas*'A fate ifa a *** ';*  (wpfaMtewe* fafa® fa*i ""
Oft liiiiiiteiiii  ftftii f a f a t f - ® i  ; ^ l
- -  -'-̂ « .»m - ------* j*iftr«it f l i f c f t i a a C  11®*©-
■«<*■*• O rngm igm m im . P««»*lf̂ TiSWt®! (pWWB̂ WltaB iMWtal k«flfah»4*«yi VLmrŵmgm IJmsUtlTiJklito. i
M um dpal M m T
f t w  Oft ̂ i  M e m t -  £ « # « « « .  ilw w nM M a*.^^^Jn^Srnmd »»• tf* Sfav*«*
K  fa«»e» ' fa Brstfas' fa*t:.*f®>' > 9 ^  e & c w  fe« « * *
vafa *%- | Tte rejsrt faecffad Ite .fa-|
®H«r» tmbmamA-’-mtam »
,-teft «« i#  efateave t e r t '
a u  *■ dMsgH'sm m  ■. ifitesfe®* .fbtntg «rf ‘ m
fiyrJit fa tepert. . .. 'imMtk. tf **'#4, i»  m̂ass*
Tte ©<w#»cii *Md Br&Mm t e i ;»» tte tesfcr »*y ®l felteii •  ' -
tfKSifti fa»r» fa 'pcsrtstf »  * *
■iF®iciai3 #*jfa»fatfaB «< fftstljtf'j 
mg. wad km dss*. km  m r*»- r 
itftiSy as fa' api#'Sjr r«dkfasj fa:
® 5,»jr w fa fa w  f e w *  © v « f * t * i , .  !
Aitk©.sfife 9 fa» ^  9 .  i f
lu iB iy i* m (Kwfaaittfat tmmmA ' \ n f  H f  V f t f l f l U l l f f i r
|.*,isis£ fe3£iS«* ■9«I'« la*te4te*l ¥ • • •  wwl^iW iiW fal
»  BatfMi tnm im  mkM Am\ HOHTSEAL tCTl-Tte V td l 
fair was itls ite i fa Pte-. I«r9te« et |ls>«fa aste ligfarl-'
t am AMV-wfftFn ' Ut* •fafaMfart tef« fa»S
, . tf* Tifa- a«»9i a#****., fassiTte- ;i* 9*-.;y^^ ̂ .jg f.ja#*d fa Mmxmi-t
,, s« y%^ iSiifâ  'ts# '■
I i-S6-(di te  #» ste) Sti '■ j
im m d i v *  w ite l ' t te  mmmm • #  te»« 'ie-fi
■f¥# !;«» |«r4-9.w»(#s*,r/' *tfl ,'»«»«#»»*■ ■” fe»4 
•as- 'tesr̂ pwi fa ■«***» g-m^mg ;d  l« * i _ l i i
fafcik «5/s»ei faw«s«g ftiteii:d*al #afc«; .spisk-':^
fawa wtea$4 *  prtfe te ta-'tsr-j * f*  8€,- Pt̂ watHr W. A, C; ;*S  
mm'Apsg '*wat* %» $i*y Ise..Biem'Mi *ifa J.
fa99' faateft. .cfemr&as t i  tte EMUAn^of CsH'Sk- iQ
Tte tmattM. i t fa *  ftivaaii’• rti erf Cfa&ate_________
CONTRACT BRIDGE
Ilf  «, lAY ■ECTlSai 
if«f> tf*«®i#tfMliet !• .Matiteif* 
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<U«HT HnKM iNi *RAK»OfrirS tM L M ^
t  JT«t
t t f
* l t l O t
fte ltU te r:
ifartli toaai 
$ *  ftec t t  
•  t  raw f t
Pimmg «l <ifa*i
uwirt.j- I
la wmoaiwimi ru tin  
teur » le# srf rfaoir* i»rt te **• 
t»n* ftte-jJ tteif **¥
C■!»***('’#'* 9,9*®li t.te III# vm  l^airi Ttejf are Ite ! rfa»|ie#»t#. lai'trtf ficfaatel 
'rte*9fl*fr *#0  I'iey l« teidf#
k*jsi9t;st«.u aad i««4ru*6ri
t« f  fa 9 99te«Mtf pte cteBi-; 
twsfesfaiii.
ll ft'ftii iwM ftfafnami:
tlfal, 9* «>» 9f Ite UMm$ ; 
mm, Ijtffa  ifate Ite. t\ 
iBmM li>i fa® #i®99 *S -#9-1 
iwufae <®tf. t i  Vfam.
'Tte fMmnicciii tem'far %mi;| 
.ralM  md te  r«i»S .tw foi'ti/.' 
m ti .|i»wfa tmM  .f.'«i fa® teal «f 
aiyf Adi -ifaitf ».*s Ite r*te. »'
«,8»te m ii«9i fa* .tea-;
siiaifa a* a* cxiftiftei tm 4 \
SiMfa itea#s4«a aiteii ter a! 
ri'ufe faaf iJtaBs faeA fall later; 
O * 19+1 tf*-. T »Ete»fi*l • » !
ftfatef teat rte tefaj 
s'! teiiv« 9 r i *  !fa InMl. ilar-!
teif wrrirtei? |h» r i« * ’
fan# ta-rti om 
ter-faf«r teii t» aiM«.»t*ai
rigKtt, 9*if latii* « d  Lmy Ka..i 
1 waa *Biii fa»-t tte Bt'*‘
iifate 99/ lead tte wmioi fa.
Si* itetttHily «i|ie««4 a kxw 
fi9»teiA iufaV'fag ttei ter |a*f-|'
tm t ktd  Ite qwm. £»« mm 
Ite tritk  •jfa  tte |.*r9—fa*. 
Utem wu laark fa ter tete- 
«fi4 restefteii a fiute. tte »■* 
fa'ert ted raid tte ted iwte trf-
Wa« rwtfaf * * i  *«+ **»«tes' 
fai# *ia«»»4. fayrfe t-*tl. %*A 
idCk tte ^mtam  ttffe
rt^  mmdkd fa !*«**• tefai
riee, tBsiitS to fcl* ditiaiy, 
Ail mm  Ite totm  rv®r|tioa.>-
iWMTBi
M M m n i i   ____
Oa mi urn
HCI Ifaffaf B e W O F
k -m m i
m 0A
i#ACr*Tt;? am Sfyy. .1
1$ mxktp A  • \
s>a 'tOxi 
■'tkOkf 
•¥ « »  .. 
t «wi' mk 
im d& tm i
•.■ypK' *.fas VOyl Ite oom* 
wmmti&. gwi*® 'TW# „
fiiMfaf TacWf 
%pe€'X‘̂ iX k
m fm m m
m m d
i tp  ritefaif 'f©
If |tea.ria* 
M imm- 
r*M tfa  - u. tarn u m m m
Tail i» rtf 'itete 
.fkihM* HeatfMf 9mdm
iiaS fcSti.t S*t,. fUis«»t
Se* fai.s Mrtri IfSil
C'+ar TV. fa mate*
fiBmitisr*,, Itfumtii- 
attsd .filtefawl fadiratea 
»i«*jr .sstear itmmm,
'M m
Your fW m. .®oJc# ''Tf TmM 
ms, 'Vt'r *tf« ^wMioi le md 
u$) 'Oii'fi' tend teta %v»Sfyfd 
xoitm ivtm  fa isN'te I'tttf.
AO i£ iJMfa-Yir tm ..
iHtaeai#, la iteir mm 'raroil*-*.! rs*tfaa| falter tear n  l*v#̂  
»'»}•■, fa « -rite  tetfac affcfaei tte  n **'# .. wfafa ms tapen SMufa 
ma%tmt. te  r«ly d«.Urrf fa t*  *#»
0 **  « l t e  te n  *  te te  Ite f  ». tma m d * *
lia  fg ** t e *  10 t e  U»a y«ftf» T te  tw iJ  of t e  atary le 
9*0 ».|>«» t e  in© l i t t e  CM, ns.urt.tr cJe*r. l* tf Settfa w 
t ifc r i. .  fa te ite i tr itii i» « tt*-ita » tli fs«et fin O ti te « * f f f t  
» .f« i. la t do*t» k» flay a.|»ift»lhtte» te  jie r*  a t*s» il Utxk 
a rom tif t i  ("rltteaied Uf# »>.*• <y+ L*d<ri.
YOUR HOROSCOPE
PO l tO M O llO W  I I r t  eaiiy Se.p«emter, Tkrtm.
It v«i atm raretul to avotd **r. a rt ®e»l March art Ajcil
Ur« ) ta r  abcwki te  fe f*iaU / 
food.
All in all. your proipect* for
CROSSWORD PUZZU
mate teaty tedaiOBa, no mai­
ler wtet iwfattur* il w t upon 
you. you thouM flixl Ftlday a 
hlfhly enJoyaWe day. Eipfa'ial- 
ly facwed; Outdoor iiuriuiti.
E ranal ftUUonahlp art !»»>• ea of a creative nature.
— E a u m —
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If tomorrow ii your Wrthday 
I  your horoscope Inrtlcatea that 
I ffaa fab a rt liifaaefa) nUato, 
i mcnl Is definitely "in the start" 
between now and the end of De- 
cemtier. On the monetary score 
however, It would te wise, at 
that time, to "lake your 
profits", as the saying goes, 
and make no plans for further 
expansion until March 1, 1BB7,
1 when you will enter another 
splendid femonth cycle for mak- 
I  ing gains.
Career Intercsta will be gov 
I  crncd by generous planetary to- 
fluences for most of t e  na*1 
12 months, but your teat pa* 
i  riiids of accompli***’*®* •*** 
recognition ihoukl occur In 
iSeptemtwr, November, Decem­
ber nnd next March. Creatlvi 
nnd sclcntlllc workera should
the year ahead are rosy on 
practically all fronts. Romance 
wtl Ite governed by genertms 
afaUar aapecta. tetwaca mm art 
late September; aim in late 
Octoter art next April. Travel 
will te under propitious influ- 
tetuwe* mm m d mifM 
September; also in late Decern 
ter, January art next April- 
all periods. Incidentally, which 
should also prove highly atimu- 
iating from a social standpulnt. 
These wiil te times when you 
can make many new friend­
ships and. quite |X)*»ibly. con- 
tacfa which could prove Invalu- 
able in a business way, in the 
future. If careful to avoid fric­
tion to close circles early in No­
vember. you should experience 
■mooth aatling on the domestic 
seas.
A child bora on this day will 
ba andowfd with a brilliant 
mind art could make a notable 




m m eam mfaOiPMrf« _Ecm
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%uf If. i® A
» iwf amm%% 
m  itw ten 
tetCAfa
•H L'PN isi
M Ml %mm 
af lAat
RkfllT
ju to m m n m o *
AfaCSWHATIVM
*
wmm r aaa awvdnsi 
AT n * r»s3*T waoer 
MTTKAaarvcAM tFmAjUft *lttLJl d̂UBkV laesâ^̂ran #
fa Ite
J k h )  * 0  0 ^
Drivf 
Away!
Reliable courlesy cars avail 
able at no choree to you 
Expert Auto-Bedy Repairs 
KEIAIWNA Atmi BODY 
Uehlnd Upsett Motors Hldg
DOVER SALES Ltd.
Your Complete Honda Centre 
1623 Pandosy SI.
rxrtoav or sasMren 
ELIXTRIC SfMVEl 
RErAIRR
Oem Mim. • fat.Frtiits UD t.
(Ws wnics ■xffyuusf vs sat.)
ty-A I Shaver Shop 
oiti taisi ISM rawiMr
Wfar r«# lt». «Sr« /.«• «sa hs*s
u* acrrr 
UBBK dectrio a rt Ota 
Warm Air Furnacee. 
DEREK CROWTIIKR 
Heating Rervicea M i. 
uti rtasssf* fws. waraa
SeSSSRMHBR
D A H .Y X m Y m Q U O T K -T ii;^ ^  {7 work Us 
A X Y D L B A A X K
la L O N Q P n K; L O W
Onaklter almply stands for another. In thia sample A Is tuwd 
for the three L'‘s, X for the two O's, eto. Single letters, spos- 
trophies, the length and formation of the words are all hinta. 
Sach day th* code lattera are different
A Cryptogram HaetnKeii
V l ^ Ua  WM H T U W A l O f  H M W B P N A
TRY AND STOP ME By B«niMtt Cerf
Lv m n  SILU003C dncrlbM an Intflguliig epiaodo ahonrd I an Inbound Ok from tht Caribbatn. A  pniacngw up 
front auddenbr ptudirt hla Bcni iMrtc at tht preclN moment 
tho stawnrdeM wm ptM*
I ing n lundfaon tn ^  to 
tha gent Imroadlnt^ bo*
I hind him. Aa m omao* 
qwnce, the entire coo* 
tenta ot tho tra f w m  do* 
poaUod on th t gontlo* 
man’a now oaahm ort 
Jackoi Tho vWIm wot 
not nmiuQd, In taoti ho 
nenUy dnahod n ikm  oC 
red r tM  IR Ufa otniMltitff 
pa ia tn g o r’a faoa, nnd 
yonrrt, **1 dnro you I®
thin to n
two of thorn—aomo 35,* . . .  . i. .
000 feet nlpft—nctually atoggered out of their aeots, but 
ootder bcada provRllod beftorô moro damage eould bo dono.
Old Mr. Deutsoh wan upbraiding hfa ywmg nephew for taking 
an the good thtngn In Itta too much for granted. "It a te  dam 
eaay for you whlppfTmppwa," te  tte rta rrt -mo 
pay mere appremtte today fa pio»a t ^  
tton wera oeAdng after twenty yeara M M  




. H U W M S H S N A  
Yeslirilsyfa Ooiletoefai THH tt wfai




Pradoeer Mwryn lfamr memta'ttr «>*• «P *  
traek ttckeU at ianba AalU on* day weently, then^grteblad, 
"Laat weak X ted  tte perfeot nytem .fnr beating the horses. 
Then th* track opeAad.%.







WAV 1  .
WANT m
Tnovh w hat  WCRC TMOSB 
Ol!...and  what planet  IS t h e  far thest  PROM th e  sun in 
OUK aOLAK /JVaTEM?
oueSTiONa vtDU Aertco 



















WAS OPEN 'rtN C B
E
I ¥i<f\
Kelowna Council O f Women 
lears Talk By Woman Lawyer
'T Q R fiN Y O tm  ... 
lo fd  Fortvfa  Om plua r t i  p»> 
««Bt StekfaPMTO'a licwnr 7 jm  
f lic  ianfwetor GeiMcal by 
«i»$ m •  » » •**** R te r t  
mt pt»viiMae« .d u riif fffWlawafai. 
]Nfar. tlfa  jw ip-faa. te 'tfafta SI 
'V iin itea i' M U. te te i9
|«aw « i ') i  f«ikiawdMM«l •terai®* 
iit«  H » htetefdr tte Hmo note wmmiMitd te r a tKMr in
iite  ewte rw ad*® 'at tew M te lv tt «te'iawM Ste 't e i i i i *  tew itew  te |||g | km fateireaii Caateia
e w e ^ e e l tee lte to*»a  easawatlev**, -me • »  steaefvteif ‘terawr'i'te*. XLteK»i«ia Ctesasd at Qatava
am  m  Wrd»y mm»m »•«*.- ite rlte te ' mmf m» iw * naterptera^ m  teat tew - w*Pfaa««tel 
'iaaK waa ''tetenea’s te ftew Y « ri te *  la tea ter'itewiw te psiistei aeted te *a
Tateyr ite  poite;lirte »teP. «*«• «# i»«m. pawte mm  a te * te t«te|
t e e  iT iiirnT iTa ‘ ■ R t e t  ia  t e e  p a r - i i a a i  t e a  i a a i  a s ® **  r w fw a d  t e r | a | ip r e | i r t a t e  w s t e t  |
> ei tec Maoestel CosssBcii d ’tevarc* laat, Tte cteSeasi* te-l L»w$ pertaiiasia to $.avC«as>K®
:Wî EBCB?' a rt '(ryf'fi î ©ce®ted xr ts>w xs qaxm*., dcacriisd wx'**s.r
;cr̂ ^&s9 certate fetejrafeue tea: 'asfea.i.i ae cfca®©.® ©ur tescrce ’Cî s.v'.aaaei. ass® a Us®;}
' i s  C isrzw fiE jv d i v i r t .  s ;a w .a 'A a *  ssr avc%'{»t isq&o s x m  t e a  ■ q '- iits iita a  p<eisssi te H o c is d -
'  . .  . -     P r ® $ # k « t .  i l r * .  ¥ » • ■  S a te a .
a t l (vprmMta* tte  
C w . * r a  d  W sse/ee  » l  te ®  T fe «
CRESIWOOO LODGE 
RESTHOME
12i3 D *ru ii Ate.
;*». "T te  DaTcc-lsffy «4 K *te»ai 
sUteACtt's Qt'SWtitetess is  Caa- 
p+  te# aciSiaaU/ fe/ te® 
'iQ ccarm ist cf Law-i-ar.
Esiarriaa®?''' '11*® fas«r u  v-«iy 
Jsi¥w4k j4®¥"i«®w tea* is rcateiesi 
fej- te® »¥'t*a#« €*$*#1*. Maiiy 
cssavwes ar® Uvssm fesgstear as.^ .  .„ ,_ - C«sieir«s«"# awi Amwial M.efaas#
 ̂ <^w#*ra#E4 V'ere * a * B  w s t e ^ K a u » *l -rfd  tee 'Crtiwete d  A m i m m g  tea®s^w«s»a d  te fee fetid if .
i^« r®¥iMU«i„ tewas" s-tf'ptiifas tae 0asboi»i Bean/ tt-Htri. Saas 
are tie ci cjr 4»/- s x,;* Ei-ua»aw».. «wa- 
We*k"' .stew ja  its’ kx v̂ ,iww'B'ASiv̂ g S-xm «.. ................
‘Sgmcui rase it *  
ciMiS'alcsroci a r t 
psKfi*. 
JMikV'ĝMNNiibB 8.JSI*
m m  m - M M
h»\* Iwca sdtwg te  »  ymi%, 
a r t are v3-.rti/ «*'*#« d  te * ' 
tde  ot mmsm m « rtesps#  
isicaery,
1%/ m * wmom sa C r tr t*  »«  
a  ir t i& t *« *» *; 
:is mm' 4»y? ftfe  a  te#,:
!**ster» »is«rt are aa ia rrf peas: 
ir tr tc a  9f i y  r t  Ca&a+iaa 
? w w efi lei's#*' te asaua* te®' i«>'
' 4pi Lt• w n r  “ -“T '”
'' srt'S ffiSuAJL* 'ssjiiwg-'f|g» rtji y -.
RUTLAND MAY QUEtN AND HER PRlNCtSSB
C rtw r ti te* wm»t 
Qrtca at tee R'Umrt M««
DSkJt Cwlrtt *'(*'*» i¥K M'S'̂ m*}' 
w ^  r t  iw « y  t t t iw  #te«v 
rtmtete*" trf Mr- a r t Mrs-. -Pttey
Steia.. m '+ i» rt Lroartr » rtv e ‘ .
H e r taw pr^e&ses-; a;Si 
r t  u r t  Wamiea’ 'r t n  m m U  
w  "if Mr. "*rt Mrs #<rt 
'Yt̂ 'SfeTpfsr %rf R ii 11 a '4 Ws4
SwciB Cteteteg (riite tt rtaps* 
rtf sf Mr..' aad Mrs- M'esaey 
C m iiif €rf Iw tia rt. AS te e #  
ja r t  gv»* p «  ir ts * *  i'*a.fs 
«rt- 'S *  .«'S>*%sii*f • '#  rtaf-
filacc te R s r tr t
■kg tee Pet F « a r t  a r t  f««ar 
t» » '*  Ma.yisrt r t* * * -  I r t '  
May Pay Stetrt Pswart a r t
.«B»S6i«*tt» «  l|-*“
pwrt r t  »i«p«W4 teat a rt*
te a  p '» i r r « #  a c r w a a ta ®  t e a i  
is •iscTUMaatsfi® agayss# 
acuirts te tee ( ^ m r  erf te-.-tiT'ro 
Bia, s rt p a ta rti ©tia., e»c#s 
, Ws*a retuse %a «isC'»s -C'-j 
rtc fc e  teas g iM a iy , a r t as 
"'mg as te» u  '0m t*m , m-m
BCD A Act F^tival 
To Be Held In Kelowna
■Ffa«'T‘al fcv«f « »  tee t e l^ i
vmm mkm tee S ra r t ii^ a a ia s  P taw * frt» « a l m m  I
'̂ cyiwiietea ^a$a* Aim&Amm'lmmA %s* Mmmm m tea ***# ’
Fiaiai Oi*i>-An: Pessji'ai ttiWi** aaifntiij*.. 'frt^  isnraa ferfswrt r*aa»
'CAR'-Afite CXUtei fM U lfM
'C rtftrt w te# * rtrte
fier 141 fCSfrt., M m  A.,,
m m m m  r-ofioiu. fiG*A iVAKS
fm m  I I  M m m m  i i * j t , f  w w f * . ,  im ?R -. may it .
R,«iia»:sii J iS * SA. 'fYas !•  A»* 
it ir t  Pr©\T«sri*J pestiV'M is r t  
?rt l*M  i*  Kefeasia tf*  w * ftrst
Sismt ■WM€'- ssfeaatea** J r t*  
«v##'te!rw*su P e ^
'; Iteiatia'tifai.; 'C iiw«efiirt»g' aar-
uraaw' tee’ "pxm spbttiwav'JS'w'. M<**'
AROUND TOWN
sesatesyBr'y, tfwxy KJttrti _ l|*ai»'
ftner, PaSa fcA i«  irtiftp iiy . 
P a t Cteastw., rtpsiratew ,, 
Marf lr» » ; uelrtti. Marpi
CwsTfiiiii.; i--««r»at, M nm  !%#'•
!>>pe!» a r t  ftam Tnytet'; ataf*
,1 teip erf tee Reteaf*  luttte 
'jffe ia ti*  a r t tea Vm'eermy'
O rt,
? A tws.»3ttee r t *
|b«iea ti*  mMif »*#rt
1 t36M£wrfisi*i»ii£* tea fsaus rktatis «,r— -  - r — - '  t
m . tor tee cttert «  m w rnalm m am . U »  M arte; • • '« + * ;
‘P ariftr SajofegtesVi ttot ***■*': f  J l« s 'e a s  li^A  tw *w 4  a"ite:Tbe*!r« r'et»«**»tetJ.v*'. H a rrtl
t e  *  J . ‘ i r v  O i i B  » fc i'irb  » » t  Lu s i C re ,« ? y m e B t l »  te l.*  l u t v a  | w w e r t i « * ,  iH i i  p n H f f t -
ft%'a iss-wtes tetinJ*}- 'mto-j Mr Me»¥’ettiY*! ffee fCOA »’+! fe r t i i*  » 4  L«® tortt; ffaee r«a»a
ra« em m  »  v i t e ^  * a iU l«  w* aaa-rt f»arat madtef' AltiM* Ocb, 1 ^
Bfa't art tfe'T » f r  t;f « T !  2*rff Y iiin  * i» « »  «rf' PM art A»t*te
t« Cfififttai art tftr,©*. »ia W fasterlateK^ DOri
aaitint terwi-h ^ * et,., Rerfwfl Bwlef r t t  rfa i tea hist UMro':Mw.iatt a r t  Boiwy S tirtt
C atrt a r t t«» t» Ef'-l-art- Tr®* ', M-f* B®' mM.it r t .  ’»•'. t'Hsr fBe Bi'iU'ii* i ter-Rrt fjwss ViC'tent •*#*»  »lt# .**#«»•* fa»»»*a ey pMS* rt«
H *  !f^. tee }>»■*«» Ai,tettel*«a C «f«e*.ro l I r t  *0Mdie*«ir. Or. laa IteM
J it e F s r t « tefeati erf tee U rtv tftity  of Kamkspp* wUL tee* rrto w
I I .  •*«  *7 * fsentrt a* aa twawr pertcrm*
i r tu m  tHaitrrw j^ n  ««tkertiaacc Saturday tveettof. t l  I r t
t r t  t r a .*»1 r e « i f f t r f i< r  r t  e t 'A  fe lt  M l .  a r t  M r * . |e e » d t f is e « .  t r f  a t o r h  t m a f d *  » tU
lliMCfa EAitnct Md a rt fee feeW Vta O ff \1k1 a t*  Bd-’ fet mad# fd  #at«B*c.cf te mtay
te PttUiium m  S 'lit to. 7t <^4 atftS Va» O ff M tft from wa.jcatefori*'*. Good gsairoftij:# «tU 
»  R « .ari» r.i'a rt R«»ry Anni-Siam,* l.a,ke » C  -.^'.'..r* .  f r itu r t
»1» piss to t t u r t  ife# 
ce rt f r o m  K e k i '» f a  »te Sir. a rt 
M r*. £, n. r  DmM. Mr. a rt 
Mrs. C. B. IW 'mr*. Sir. a rt 
M r* H V Wefeb, Or, a rt Mr*
M. B. H frtrm m , Mr. and Sir*.
TVtvor Pickfiln*. Mr a rt Mr*
O R. Orr. Or anti Mr* A, W.
& 0'»'B» M r. a rt Mr», J. A 
Finucane. Mr a rt Mr*. R. W.
C^rwr. Mr and Mr*. H. A,
Sbaw. G. E Ducharme, Mr, a rt





We l» s f  mm^pi t»  « rm *  te a ik d i
10 trfi'or }m bififrf mmg,
ie w ^ r y  Repairs
I 'TO4TP«
l i a i  t C M M  '
A ,  f » H I S i E A f l  6  







[ft#.J F i^  EttiiBilei
p. SIEBEN
tfM ■•fwafi Aw*, il*. S4tTI'
OBCm? OiD UJflFOBM , 
CAIXtnTA lAPL-Tb# Itg te
la fe ir o  t r f  t e #  l « t e »  a ta te  o f  
W#M Bi«i*L o fe fa d a  Id tec 
d r# -* *  ceewti fey H e o w o  m a r t e a l ,  
«  k « i f «  i r t o t c  ( o a l  a r t  fe a tg y  
i r o w t ' f * .  Tfe* c o d p c t t s w ®  aC'T 
te l* eoitum#. p la itert dceadti
« V '~ «  t f o  b y  « r f t » l a l  r a i w . .  m a k c t
' f f t i ' u r #  a  iw - c c M f i i l  f r i t i r a l  a r t  te #  m t f f b a l  to o k  R k c  a w a l l t r .
Al umkg '•«% .. -. 
f i t i 'g  c ^ , s s s s j  '.ite3  f i t e j k t e g .  a f r fk f i t#  fe y  'C y i i ' t i j i s i f *  . » .•
■ gm aa  « •  «  ' t i p r n  c f i i i s M r f * . .
I ) ro f ta  te w w iw  M l i r t  im  Am  M icrfriM  • !  I la n i r t f ' I t f i M i  
ILtaf* md mmf «il«r ptf<M «< |c««llta|*
Henry Dahms Jewellers
f l l  Bmmu4 n im S B
UNDI R THE SIO?̂  OF THE BIG OGOPOGO
S w i f  L o c a i i o o  A t  l v t t o » R i  I t r f t e i c c t s
• I
Mr* It R Chaton. Mr and Mr* 
C. M. Dunn. Mr. art Mr*. N 
K, liiyd. arid Mr, art Mr*. G, 
IB ti«(LK(t*
Mr. art Mr* HaroM Lang., 
ham, Mr, art Mr*. Jack B#w»; 
Mta lir« a rt Mta 
ipent tea pail weekend al tecj 
Ntwtelander Moter Hotel all 
Rogtra Pa»a a* gueit* of PNEj 
prcildcnl Captain H. Terry who| 
wUl bt vi*tltng Kelowna ahorlly. |
Making a brief vliU lo Mr. 
art Mrs. George Holland ihlij 
week wa* tee latter** nelce Ml** 
Nancy Mitchell of Winnipeg who j 
wa* en route from Vancouver lo 
Banff. I
Former Kelownian Sam Me- 
QIadery from New Wciimlnilcr j 
art hla tirothrr Gcrnld Me I
SICK GO BY RAIL
The Swedish Railways haa| 
acquired two apcclally • buill, 





121 BERNARD A V I. H M 5 M
on th* optning of your new location 
521 Bernard Ave., Kelowna, B.C.
Wc are pleased to have been able to supply you with our 
fine styled Harmony Diamond Rings,
M d  Trtpfe-Aetion BW i.
Itbadies your wash 
in sununerbrî tness.
Evenuhen 
yon wash and 
dry indoors.rff
s
} .  ,1»■ '¥.,•'(\S
/
Pcrfdx Illencli ia pure, gentle power. Power lo 
wlilteii whiH;B, power lo hrigliteii all your colour- 
faat fnbriea. Safe ciioiigli for nvlon, orlon, 
dacron, moat miracle fuiirica. liependabie.
Used w illi your regular detergent, Perfex 
Itleaeh wbltena, lirigbtcna and dtsin- 
fecls. T lia l’a why we call it TrlpIe*Actlon.
Perfex Triple.Action Bleach.
In the green Jug.
I t  iMthea your wash ill lu iiin ie r brightiicai*
Even when you wnnli nnd dry indooro.
All year tbroiigh
■X
■asna aanm ar aotKsei u M
p n Ondtewu ate*a*nM,y «»<im t* li
aa Uiw aaw *rt # n  un«*mm a
. . .  especially it it's a Harmony Diamond Ring 
crafted and styled by A & A Jewellers
■A'5"A” J E W E L tE R S
(K1tr*iM(icilTr«il« M.ilî , 
Perfex Cloiii|)aiiy i.liniled
g CWL Candleli^t Installation 
I ̂  Ceremony In St. Pius X
A wmy lawtWMW** 
ornmamy "
m. U  ¥sm A CfetePiic €3m m \ 
.m Iv a m y  ' .CK«MB«> Mtel 'ML' 
wmm im  mtw «»'*« #  of t m m  
far ^  Fs+r X Cfeteees Usaam'*
fjbCfe i» fan* ‘VU
«*0ar|iis4 W -xm l» is  pnpfaiaai. 
M f* i-  W»*:s®r. S« •  i * «
Tm  « • •
m . Mm- ...... .
lia  w»-|V9««i<ea© It* ,.  S#s.f 
And algmws**Metd.-
M4 ¥■«*-
Mr*. t/MW WWai; 
Mm  Muri# Ck'^tew.
e©».«r«i 't*tik  .»s I t *  Kid# « l t l * i  YM# f#|p i#r 
Ar-91.. WM di«arv4*d »«| tto# <rf J '-«  i*
M 91+  faer# sbe?»»* *+S‘r t  ^  tm e  w  t&t
v«» K *« a  ©ffero by tfe*:W«asi**'i Parafa T#» fa bet*-'"*
d#t®-s-s«r. K r.‘ F«.tfe«r E. Mvrtia. ;,s« m * i» m  «4 » « -  F**$9 
At tibt  a r t <,1 t t *  km Gê mes. __________
Showers At Home And At Coast 
Held In Honor Of Bride-Elect
**m »A « w'sM ta i* fi*c * en &#v feewpfai w«iffa## **  .1
W'iS»T M . virmvd r«- i:'*5_ ««***.- t» » «  ;
€*SiVy tT^m ra t i* *  ■.
■»*¥ k*.v« be*s' w * g m m  # a ib i« l*+ s . ftb t* t t *  m sm m '
S u M M - m *  mm* got mm. 'Qmm Mm t i t
C A i+ t m t  lira- B #n if« i«  #1 ^
Cmm., m ^ *  .ef m tk fd m  __§*«©» »  ¥**aa»¥«;iV«# *##»#d i f  tf* li^Mses fa
te ^ .« s f * s #  a  •  M m m m m  m  §mmM* m m m -
Is  Mi%. i -  A t i m m m k m s .  4. v%*.iw\.,i.
Si)*. 4  ¥*?.;
E»,i»> ©ffcr® '»'*rAv#W'fc»«(SI: »t • •‘S*!tW4'̂ iSd •* ?. b‘
»r,«,‘.,®*r «*s« * t . » S  .Mt'* i^ .  fSP»iSiiat;+̂  k/aj. ■¥££ te?
M ftiftia * W'vsi*#®*} »¥«*sa»A Mtk. *1+ M «  t
ffa . * «  t t *  « * » «   ̂ « * «
ci tbt Sit'*s*‘ fcttf gfxit&  *.r»s ftfi
SWINGING PARTNERS
pukf M0A t f  ,%  
Tontf
M M PPRtf M K I f '
Dwothea Walker 
Pupils Hold Tea 
And
(vxAKasiAm 'WStSKM ^  4 "
Mtftff sfaMt'* fm  m i Ski* SMe
^  ^  S v w t f r t  t«Msii Crttf# sm ,
Id to ta y  J V M  w * t f  H a  • «  thm
l4«M fa tf*  C£far|MMi irt'fa e a  rvliteF faiB '|i»
.«,.a4i4*y v m  vb#*« .tf# liinMte.
$tm  tfs«WM Vfa# tf#. m m  t f W  Wfxmjm- Bbrait »w fa
towfa tf#  v*ns)«» v * i- . | ^ ' is * Am km m
.ky Ctelfa »«F 'rratfravksesB «f* jjv* « c«l «S m s m , m ]
S.asia»*l«aia VA* tf*  wmxi fcorry-
•£tf fo m  cAinro aa tf*  i«%: SAsaf*/^ J%y tf,, » .» |m«i l« tf tftfif t f  tf*
l iW  a .  ra t o t f t f  SsAm A I W  leva-
#  Fcsitti'tfn «. Ftewfe®?. # n  tf# gpom t - t f  fa
party latfiE tffa  Ctirrwr tt? m i # twUt't s 'A i-^  v t f  Sv P's*-'j t f  « w,
'Oiuvtiie ,* faUs-A t t *  d » c # ‘ ¥ tfe s i A ia x *  f a i t f m  Irana
ara .a 'te.Jle? sw*s*r v ii .fee' tfcE* md ms& «» tf*  t f t f  »  tf* 
iMcv?-»aea Tsas daat* wm 9  km BoxeMmm SUM y-wsi,^ .
'■;: Haa P«»QiD- f  sal**. a.»i Estfnaricy. dtfto-
%,«. M  »  .i* .» y  'Utgux cf »  t f# ; . '* ^ '
•.a-'ty .wa Ofte.vJi'® .b.W4<wCif C'oi'? k *  mZ v i t f  call*r»
aT,.i*l>.!.*i.'* Ewa.'i «a tf*»:r Gfik-' wikistsA Aamma m* m m i fa 
watifr* a r t ''£*.-**4 . ias+i»..:a'.|#.*.. 
fa tfttrf tfe*r r*«tf®,*.. i ‘•fti max •«*.
*v.-‘. '%» ISviS* ss:imumx»4 tf*
.«• t f - i  •.«e ifa4  a  
! i* . ;  i a  m m t-  O ftfatt »  last 
' tt Ci;'il£i2£a,- 
» .W'sdsasoay. J tfl **■• % •*
H«w  to  rolieva
IKK'tfvCMMY
fm  *v«Bt i i  b c tff «rf#a»e«i 
‘ta  t f i  |i«$iic t f  Grade# •  #1+  I  




tft Qotff# Wtftffaa Vmm- 
fttty. ligwitftfil fetf Mem IZmt 
ifndm u m  m  m * kk»tk kmm-
Im *  ctfepat,.-
«tf4# i l  hiOCA
ROTH DAIRY
f t f l t k T C i i  t m
tes+iM
fctr tfsM  dcA/wf
MISS WWANIS
'hmsk'MM -msm tm m n m  m 
4 't »..a *## t a i  «*-
Aid « \* l*  %*ri4Wftt., M...M 
Bx&» M»f£fa,+#i •'*» tt# 
t «rf i«a;®(i‘ at tt* k lif 
8,*®*'# ®l ts* Ki.*.-«a»
i'w.afe T«M®fetos tf»3 ¥.s*..fc«»aafa 
l*tfw*a? »}* fcra b**a -t>y tf#
sm im M a w-rjb « * - '.■tfiv'iti sttmp m i  r*%«w. faaasa* Citso as a*ar
ia ***  £« afs-.al., md ss..j..arA t f * 'f * * a t t  i« e  i,scw*tfa, eat* Isf tf#  llilW lf ia iy a f-
e. »«....i®,4 tt,r terwiett .ttaa ■»..»*, t t *  ^a tf« ife rt aitfmaB./}.^&£.*4. Her p'fearitasiE i* f*
KSiabt* ».«»o tf#  ai.!fiitev.al t f
£s,a4Ci.rs®»t 16#;
Wiyi-T-tvtd te.*' t£* |.R*sy gAfit* n  ctesst ta .£.cua|.aet« .feer ■■Coua- 
},.iff-t.t:i;:.'i 'kiati'*' )»■».*.'?>' at+. w *’ ’ .’"y Efttt" t t *  t t t  *s+ as-ii.r}r-‘ .* 
t j  ♦:+.* '*«#. *s.ri*#tt3 ts tfe  
*!B.»a:*r*sfert. atri .£*..1*1. wmj re-^tfaatf.
I j 's«« fcWiatt tey t t *
a.ery ifa#aw.i4 e*®=)te#« *tfhsA- 
* 4  t t *  mmm wm 'tt*.? 
t«.I tt*y  '*
.ftimrwi few .?,f*
*mI iar'fi} .al-tfi'ifaft.*'.
m m m  w A m  i n  t n m
I EarciiKariit is C.as'.a.a».tt Attf#- 
': ttf j»'te*wiar*a wtaw.crjtt.ir* n tf- 
I Efeam..f. at rt'fir# tfaa ife 
! c*isii eacA waar.
;. BAfYMK iafiaJES wtfCK
' y ja v I X M i  (C F tt-B v e s ite ifa  « * r '
: t f a o t  t o  t f p  ef t f * t f  •  y * t f  j
ifaa» 'te t f t f  fkedxm, *»*#*: 
krai tfs iitf tf tfwwi tf*  tfw tf' 
.'.i® tf*  •«%)... K»?i tf*  C«K!'*I 
B&xzm BtrnTS&mmV' 4«e«s*-;
i'i *  m m *d  « tf»  
',;,a4 a i# >im m  « tf«  tef t f *
»'Wn#4 ,
The KING of VALUES Says •  • •
p iF fT l» iJ £  M O K  
fss+aii
Sir a r t  Mr*:- Bitt Mtatfer.:' 
r t v t f i  fotaietiy as»m *a® /.cai'®; 
A a«iw^» »a* AeMtts fx m m  a r t
At t l *  Asws* «f Mr* J. G- t o t f  itffa## tf#  «  « to a * ® - '
f i*  fkartay a r t  fcifaa'iawf taisici ; t f i rtwwA iteeaer eteaKittiiA &>. 
at+ .f’ii?:':..'!#.'..’ * ■‘tt*  ,f‘»*.;‘t tel ; ftC'rc® citeiut*** fc#iT¥..rt a i t f  tfc .
aa* .j.'i!c'*tn:*«rt 'vwtf a a4»s®‘4ay;.tta'Sjt:KiMl Er®Bf!b a'w*.*. 'Tbr 
S,,*.rrt. f t it f  I'itfaaiY'ftiwrtl CteBtii* 91+ Hiaiaicf id
♦t#****.# m a.faifA aarm fw<f«n't.| werwMA .#*r# m..m*d
f'fti.®rrtt |.er..;t|*. »*-m- a‘!.'S*i‘!i'»fc9 iIw t f *  •'«*.**» w  M »w  a»i ik t
fa Tfa* fs ftf .*«** t it f*  fff«*fcwtrtJ»i.a»y a itw s ia f tf#
“  *s tf*  !iar»i*it4*rt m tf*
//[ *n





Quiet People Should 
Have Their Own Style
fabulous north
Aim it  I r te r t  ipfirepfsitf., Give
Wra # $50 f i t l  f-crtihfal* njstl 
1*1 liiifsi I fc tt  taws.,*!! (o>r fara 
to Ksmetlstog trictlai
a*tfrt*« tia l to ReUfrt Maa’s
D»#r A«b LiW'CStra* rm  #
I ly  cat a rt fir l wim it •  roit- 
* i* .U .e  tek .b  i:tl t e f t f i f i f .  N c G r t y  
icstwrmlirt t nty Rasswc, |  know 
tan'.* very fejf# boy* a-ho have
t*ca I f i t ir ta tr t  to Kit t f ie *  i« r«*t #
t o  lim «  a r t  i r t r  ciUI V H i f  T i ^
kfiftv fti# fittto •  Leaf *rf C'ar#... ¥«w have to ftfh l w  t t  T rtro
.  .  ,  h i  r w  f c a f a B  t o  *11 to  t f #  h r a t t *
. *”k »rt v c fftfto  J«*l broaua# j-mtr
f in  I ttat'.M erf totor- |,y,bpart tia i no euUrt# inter-
ti-«‘..nf ta t»y.. Itov I 5®'? 1^*-cm  *nrf ft.f-a«-* to rtt!»v*!.* 
g,ti% wi-A* have r t*  itnar* Make yo«r fcf't*rnc*c« plant
ti-'.rme. I-p With k-it tn* bcfwt# a r t fo  about your
it.-n .u  I U-t} ntnoui. *»«■• |,i«»u*a*.. When ht **♦* tfa l 
Irv to trjis..* or .iu fn , a i M P f*>tog to nay at
#>n f « J t , n f  m t i . r U  to  b *  ( { ( | .  lU f A t  w i t h  y o u r
erf tf* tPMK when 1 rt»n.y «#!.,. ̂ vertUi r tr tr t  mht tf# TV. ht
« »v te.,t *1 cvriyih..R|. * j^,,y oj, p4, „ j , .
SJv i|,'..,.t)tt im't toki... I am; . ,
ivfit tr-o tat <•»■ ti'« tlun, nr tooi C «W *ntla l to Ju it Shoclea:
■'Thcr# are tacomttetenU in 
#v#ry ftekl a r t medic us# ia no 
caccplion. You w m d  hav# to 
get anolhcr jfiyHctan to te iilfy  
agaicit ih# aurgeon a rt ihi* 
Will not b# # iiy . Sc# a lawyer 
a r t take h ii advice.
appliincti from Tony's. . .  tWs is your epportinfty la 
ush fai on iIm taiTiik buys 00 Roy Raliigmtors and 
Ranges. . .  huny bi today and srn Ibo uvings ibat ar* 
awaiting you at Tony's!
.fa»'u4
The buy of th* WHk
ijy S L
V
i'% î ‘ •' ■TP?'''"*” mmmm ••fafafatf
ify.ft ar Inn tall My skin a rt 
ha.r and *?ei at# n lrt a r t  a 
tfj.i'hcr nnre told m# I hav# a 
lovely smile. I am r.eat a rt 
have g«*d manners and I don’t 
talk about people behind thtlr 
ba>'k*
rieat* tell me how to keep 
from going through life being 
•  nothing that nobody remem- 
brrs. — MIS.S DIU.L.
Dear Mim; Quiet people, 
siii h as sou should not try to be 
what Ihfv are not. Even 
though >011 may envy the girl 
who I’oines on like Gangbust-
#r*. thu ia iHit your aQJ# *rt
it never vvill 1*.
Don’t nitemirf lo shine In a 
erowd. Tuin your casual ac-
    mo frienda....«»-.-oni.
at a iiiru', A girl who shows an 
interest in others — asks ques­
tions. encourages them to talk 
and listens in a genuinely in­
terested fashion—will NOT be 
forgotten.
Dear Ann Landers: For two 
years I have lieen going to a 




The May meeting of th# Even 
Ing Guild of St, Andrew’* Church 
was held on May 17 at the home 
of Mrs, W. Haskett, Parel Road, 
Okanagan M ll l l r t ,  with I I  
member* present. ’Ihere will I *  
a coffee party at the rectory 
Hobspp. Road, pn May, 26 at 
16:50 a rh. when menanera bf 
the Afternoon. Evening, and 
Altar Guilds will meet together.
A parish dinner will be held 
in th# Community Hall, Okan­
agan Mission, on Thursday, 
June f  at 6:30. Spaaker will be 
Canon B. Barrett of Trail.
The Evening Guild Is planning
new car-ferry lin k  w ith  Prince Rupert and Alaska
Tod«y, MV ‘*Quttn of Prloci Rupirt*' Inauguralei lervico between Keltey Bay 
onUpoifVkncoiivtrlilindtnd Princ# Rupert, travelling the famed Inside Pasiagt 
through lomo of Brltlih Columbla't most ipectacular scenery. The '-irvica con* 
fitc ti at Princt Ruptrt wtth Altika S titt Firriw  for th t trip lo Skagway, Hainii 
and th t Alaska Highway. . .  and makes possiblo a wondertul new varlaty of clrclt 
driving tours through cintral end northern British Columbia.
THE SHIPj 430 paisengtrs, 80 cars, standard or deluxe staterooms, dining room 
and etfattrit.
THE TRIP: 20 hours, Kelsey Bey to Prince Rupert. Sailings every other day from
'■ " 'ig is ilt t if th tf is fr it f f fh fftK W ^  ...
RESERVATIONS: See your travel agent or B.C. Ferries, 816 V/herf St., Victoria, B.C.
BRITiSH COLUMBIA FERRIES
13.3 cu. ft. 2-door Refrigerator by Roy
, . . fu«> frost cker wbkii pm tiili ibc fiort from f<»rwlii| to Oie 
n ftiftm m  end Utem  . , . compleiey froit pr«*f - - 4 « *tl or’ ^r »«y 
pfttWcosk in Kicrfioi meet in ihc hup 122 lb. cspMsty I t t tm ,  ''Ihcf'c’* rnnf^e 
etoreie room with the futl cfg reckt, dairy bu  for butter, etc. end the twiii 
pwctlein cfivpera with a 50 qi. ctpeeiiy . - . •  Ruth mounted dow with mtlboB 
itiafnci door catch, the frteier door has •  bonoi tw rm  fruit juicc and packapi 
door rack to five  joo more itorafe space. This beautifully dewimed refngcraiw’ 
hav a l?rf» »q. ft, shelf space to eliminate crammtof food into the ordmary 
rcfri|£ia*or, linishcd to a chip and scratch reststant Kr)Uc finish. Only Roy 
“Sill guarantee parts and labour for 5 yean. This is bow 
confident they arc in this high quality refrigerator. Choose 
from an antique copper or white finish.
A ll this can be your for only ^  ^  W.T.
2 9 9 ”
Roy 30" Electric Range
. .  . this 1s what you’ve been waiting for . . .  a real timer saver. . . completely 
eutomatle . . .  put your dinner in ihe oven end take the day off end when you 
return the meal is cooked. The oven shuts off automatically. 7 place heat switches, 
timed outlet, removable oven door to make it much easier on you to clean. It abo 
has lift out elements for easy cleaning, spill guard top to prevent anything running 
down the sides or front, no waiting for the oven to warm up with the pre-beet 
oven control. . .  and e large oven capacity for the largest M  Q  q  g.
fowT or roast . . . porcelain top for easier cleaning . . ,  j|  3
      ....
; , tt-i . , «ii .......v a (lower show on Saturdny, Julyfixwi. Txc I mi foi all the wOTk g , ^  i ,̂^g
was unly $200 since the school - - ....................
chai'Rcs only (<»r the materials.
'The same >tudcnt hn,s work­
ed uu in.v teeth (rom the very 
lust, lie has Ix-eii just wonder­
ful to me. lie giaduatca in June 
■ml I will be (inlshed at the 
same lime. I would like to give 
him a check (or ISO lo sliow my 
■ppreciatloii, My h u s b a n d  
thought this was a very good 
Idea.
My Itt-lnws, however, are 
against 11 They feel this would 
lH< much tiH) pciiionnl a gcslur# 
and tlie young iiiiiirn wife might 
not like It, 'riiey sugkested that 
1 make a donation to tho den­
tal luluHil Instead,
Do you think they are right?
1 don't want 10 embarrass any- 
tvxiy. Thanks (or your advice 
I'm going to take It. —MRS 
1, M, THANKFUL.
Dear Mrs.; Slnc# you (eel 
the .voting man wa* e»|)eclally 
kind to you 1 feci that n gift to
John Surtees, adjacent to the 
parish hall.
The TlrrKt Shop sponsorinl bv 
the Evening Guild will bo open 
In the parish hall, I.nkeshore 
Road, on Friday, Juno 5 from 
4 p.m. The next meeting ol 
Ihe Evening Guild will tie held 
at the home of Mra, J. Horn, 
luikcshore Road, on Juno 21 at 
Sjp.m. ____  __
LIKE TASTE OF FEAT
The United Slates iKiught 
more than h a l f  Scotland's 
whisky exixirts in lOlW
V
For InlormatioD and Reservations Contact . . .











Open Every NIghf 9 to f
He
FURNITURE and APPLIANCF^S
Vl;', W X  ’JjifcttfiwtA I ~ nW4v>''̂v




m mWI—iili .11 'UMOTBB«r#W»W
 ̂   .
)>' ^  II Remember the good old days? They’re back -  with Rainier Beer 
Here's a Canadian brew with a tradition you can tusto 
Bom to Kamloops in ’21; frankly old-fashioned. 
Ralnlcr’i  the sort of beer that went with steam power and 
muscle power, the growth of a big country. . .  and thirsts to' 




For all your requirement!
follow the growers to 
Growers Supply Co, Ltd 
421 Cawston Ave, 
Hardware — Palnl* 
Orchaid Sû iplles — B-A flae
lit
«-v ^
Free home dollVery! phone
Thia advertisement Is not published or displeyed by the Liquor Control Board or by the QovernittClof British Columbia,
w m m d  m t m m  u m w  c m m s m  fw w * *  n * f  i* .  s m
I
PREPARE FOR THE...
B i g  W e o k - E n d l
' t l
T A B L C I'R E S H
C l AftVllCED r . lM  
rU S H  TO VOlTt TAM.C 'B t s d m
CAumNU. m w if mm ^
NEW POTATOES 5 35c
—. 2Sc
at •  •  • m
A i t  MUCtS E friC T IV E  THtRSOAV, 
FmiDAV md SATtEBAY, MAY 1% tM md t t  
FERSOKAt SIMWLhiG 0?O.Y 






6 1 ^  mCUCUMBERS
2 ^ o > ^ 3 9 c
Frozen Foods
2 f ^ 3 5 cSPINACH
M fCAIN S tN N lfS T
Potato Puffs Lemonade




c m A M i f m A f t ,  f t  A  G m A F ti'R w r f t K f  0
RiAl GOLD DRINI«tl^ 4 69c ^
YORK FANCY
ASSORTED PEAS ‘L“ 3.« 49c
YORK FANCY FRENCH w
CUT GREEN BEANS 4’ “ 5 1 0 0  hiinzjomato
YORK
BARTIEH PEARS ‘i r :  2 59c
FANCY
YORK RASPEBRRIES 35c
iO%NEY Y COLORED OR PtAEN
MARSHMAU0W;fu“^ 2 .-6 9 c
AICMINLAI
IGA FOILWRAP ”  33c
MIR m *  I Gd 2 F R tH
LIQUID DETERGENT a... 95c
RAINBOW
ZEE NAPKINS S? 2 35c
OR B 4 1  LA R D 'S
DOG FOODS " S 'l .  8,« 95c
DR I14LI ARD S













TOMATO JUICE 4B OLtins
FINE OR RE6UUR
NABOB COFFEE 1 lb.bag 79c
HOT DOG. HAMBURGER. SWl I T CORN. 
CUBITS. GRl:EN TORN — BICK'S
 3.0,
,*» A U N T JEM IM A
12 Of. j j n 1.00
49c I I
RELISHES
McLAREN*S — FRESH PAC
DILL PICKLES
KRAFT — SALAD DRESSING
MIRACLE WHIP
SALAD DRESSING
I / D  A C T  French. Miracle Ercnch. Italian, ^  1 A A





T A B L E R I T E
t \ t r y  POUND ol TabkRRe Meet 
, . .  b ■ POUND of Eettnf P lm art!
i l l  PANCAkE MIXES t ,« .S " 7 t , 49c
I ' l  WAFFLE
' NABOB SYRUP » o, m... 45c
59c I
I B.C. Grown -  Cut-up
I I FRYING
6 oz. A  0 7 | *
jars .... 4. for a /  V 11 j
. OT.. . O T . . . f t .  TableRiteCello' CHICKEN T.. M  >,
HAMBURGER LIFT “pkgs. 2 for S5c
49c
 ̂I j OATMEAL. BUTTLRKRISP, CTHPNIPS. 
I*  SHORTCAKE and PEANUIS.
I DAD'S COOKIES
'1 McGAVINSlRcg 450
III HOT DOG BUNS
JELL-O FAMILY — ALL FLAVOURS
JELLY DESSERT Vig- 5,„,1.00
JELL+3 -  4 VARinnUS
WHIP 'N CHILL 2 55c
FryingChicken RoastingChicken r,i
Fresh Whole 
2-3 lbs. - Or, A b 47c Pre»h. For Barliecue.Over 3% ibi. Oride
pkg. i : »  .
NALLEY’S
POTATO CHIPS , „i p.v
OBLONG TIN
SWIFT'S PREM in
■1|1' LIBBYTi     ........ .












Regular $9,50 Value. Only




TABLERITE BONELESS — Marlitale with Adolph’s for extra tenderness.
Sliced TABURITE BEEFoa_   49t




j i  Pack, lb.
COTTAGE ROLLS T!!"!: ,h. 79c
TABLERITE WIENERS
C0QK|DMEATS.|S«Ma,ch,6«
Chiolcen Loaf — Pickle A rimenlo and Macaroni *  Cheeic.
AT HOME OR AW AY SHO
69c III I
I
Freshly Ground  .........................lb.
fo serve you! southgate shopping centrb
HALL BROS,
OKANAGAN MISSION
D IO N 'S ®
RUTLAND
frV
